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Inti-oclneoloTi 
E n s e s i ó n ce lebrada e l d i a 14 de A g o s t o de 1885, 
a c o r d ó el A y u n t a m i e n t o de M á l a g a , a p r o b a r y acep-
ta r con c ie r t a s m o d i f i c a c i o n e s y a d i c i o n e s l a p r o p o -
s i c i ó n f o r m u l a d a p o r l a Soc iedad A S c o t t y C.a p a r a 
c o n d u c i r á M á l a g a p o r el m i s m o a c u e d u c t o y t u b e -
r í a que h o y c o n d u c e á l a c i u d a d los t rece m i l c i en to 
t r e i n t a m e t r o s c ú b i c o s cada v e i n t i c u a t r o h o r a s , to -
das las aguas q u e la m e n c i o n a d a soc iedad p u d i e r a 
a d q u i r i r . 
C o n v i e n e hacer c o n s t a r , q u e l a p r o p o s i c i ó n h e -
c h a p o r l a Soc iedad A . S c o t l y C.a a l A y u n t a m i e n t o , 
no e r a l a c o n s e c u e n c i a de u n c o n c u r s o , ó de u n l l a -
m a m i e n t o p ú b l i c o , l l e v a d o á cabo p o r e l A y u n t a -
m i e n t o p a r a c u b r i r d e t e r m i n a d a s neces idades de 
M á l a g a , s i n o e l r e s u l t a d o de u n ac to c o m p l e t a m e n t e 
e s p o n t á n e o r ea l i zado p o r d i c h a Sociedad y p o r s u 
p r o p i a i n i c i a t i v a . 
Del m e n c i o n a d o a c u e r d o , a s i c o m o de l a p r o p o -
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s i c i o n de la Sociedad y de las i n o d i í i - a c i o n e s y a d i -
c iones en la m i s m a ap robadas p o r el A y u n t a m i e n t o , 
se d i ó c o n o c i m i e n t o a l p ú b l i c o en e l B o l e t í n O f i c i a l 
de la P r o v i n c i a , c o r r e s p o n d i e n t e al 8 de S e t i e m b r e 
de 1885. 
L a c o n f o r m i d a d d e l r ep r e sen t an t e de l a Sociedad 
A S c o t t y C.a á l a s m o d i f i c a c i o n e s y a d i c i o n e s acor-
dadas p o r e l A y u n t a m i e n t o en la p r o p o s i c i ó n de 
a q u e l l a , fué s u s c r i t a e l d í a 16 de A g o s t o de 1885. 
C o m o es n a t u r a l , apenas fué c o n o c i d o p o r e l p ú 
b l i co e l c o n t r a t o ce l eb rado p o r el A y u n t a m i e n t o , se 
i n i c i ó en l o s p e r i ó d i d i c o s de la l oca l idad u n debate 
s o b r e e l m i s m o . 
D e s p u é s se i n v i t ó p o r el r e p r e s e n t a n t e de l a Socie-
d a d y p o r e l abogado c o n s u l t o r de la m i s m a , á los d i 
r ec to res de cas i t odos los p e r i ó d i c o s q u e se p u b l i c a n 
en M á l a g a , p a r a u n a r e u n i ó n q u e t u v o l u g a r en la 
r e d a c c i ó n de l D i a r i o M e r c a n t i l . 
E n e l l a espuso el que s u s c r i b c c o m o p r o p i e t a r i o y 
d i r e c t o r de E L MEDIODÍA^ d e s p u é s de o í r c u a n t o t u -
v i e r o n á b ien e s p o n e r i o s i n i c i a d o r e s y c o n v o c a d o r e s 
de d i c h a r e u n i ó n , q u e se r e s e r v a b a toda o p i n i ó n , 
p r o p o n i é n d o s e m e d i t a r y a d q u i r i r p l eno c o n o c i -
m i e n t o de u n a s u n t o de s u y o c o m p l e j o , c o m o e ra el 
de r e s o l v e r s i s e r i a c o n v e n i e n t e p a r a ios in te reses 
de M á l a g a e l p r e s t a r á l a Soc iedad A . S c o t t y C.a el 
c o n c u r s o que de l a p r e n s a l o c a l so l i c i t aba , en e l p u n -
to c o n c r e t o de a u m e n t a r el c a u d a l de a g u a s que v i e -
ne á M á l a g a . 
L a m a n e r a c o m o h a b i a s ido t r a t a d a en n u e s t r o 
p e r i ó d i c o l a c u e s t i ó n de l P u e r t o p o r n u e s t r o a m i g o 
y c o l a b o r a d o r , el i n g e n i e r o D . M a r i a n o de C a r c e r y 
S a l a m a n c a , y l a e x a c t i t u d c o n que h a n v e n i d o c u m -
p l i é n d o s e c u a n t a s p r e d i c c i o n e s h a hecho acerca d e l 
p o r v e n i r de d i c h o P u e r t o , nos d e c i d i ó á . d i r i g i r a l 
r e fe r ido i n g e n i e r o una ca r t a , r o g á n d o l e se s i r v i e r a 
e m i t i r s u a u t o r i z a d a o p i n i ó n en e l a s u n t o q u e p u b l i -
c a m o s en E L MEDIODÍA, c a r t a que m o t i v ó el q u e nos 
fue ran r e m i t i d a s p o r el S r . C a r c e r o t r a s q u e c o n s t i t u -
y e n u n v e r d a d e r o j u i c i o c r í t i c o de l c o n t r a t o ce lebra-
d o p o r e l A y u n t a m i e n t o con la Soc iedad A . S c o t l y 
C.a, as i c o m o de las c o n d i c i o n e s en que esta Sociedad 
ofrece el a g u a al p ú b l i c o . 
A g o t a d a s las p e q u e ñ a s co lecc iones que de l o s pe . 
r i ó d i c o s d e p r o v i n c i a q u e d a n , p o r r e g l a g e n e r a l , en 
las r e spec t ivas a d r n i n i s t r a c i o n e s y s i endo y a m u c h o s 
l o s ped idos que de esas c a r t a s se nos hacen , h e m o s 
c r e i d o c o n v e n i e n t e c o l e c c i o n a r l a s p a r a c o m p l a c e r á 
c u a n t o s nos l a s r e c l a m a n , y este es el obje to de l p re -
sen te fo l l e to . 
T a m b i é n f o r m a pa r t e de l m i s m o , e l d o c u m e n t o 
p u b l i c a d o en el B o l e t í n O f i c i a l de l d i a 8 de S e t i e m b r e 
d e l 8 8 5 , y e l a n u n c i o c i r c u l a d o p o r l a Sociedad A .Scot t 
y C.a es tab lec iendo las bases c o n a r r e g l o á las c u a l e s 
p o n e en v e n t a l a s aguas , c u y a t r a í d a á M á l a g a h a 
s ido e l objeto de la c o n c e s i ó n del A y u n t a m i e n t o . 
T a n t o el c o n t e n i d o de l d o c u m e n t o p u b l i c a d o e n 
el B o l e t i n de l d í a 8, c o m o el d e l a n u n c i o de l a Socie 
d a d , s o n f r e c u e n t e m e n t e c i t ados p o r e l Sr. C a r c e r e n 
sus ca r t a s y p o r eso c r e e m o s i n d i s p e n s a b l e h a c e r -
los f o r m a r pa r t e de este f o l l e t o . 
El Director Propietario de EL MEDIODÍA, 
Marciso Fraiuiiiclo. 

Oonl lo 
L a Soc iedad A . S c o t t y C,a a c t u a l poseedo ra y p r o -
p i e t a r i a de la c o n c e s i ó n d e l a b a s t e c i m i e n t o de a g u a s 
á esta c i u d a d , p roceden te s de T o r r e m o l i n o s y o t o r -
gadas á f a v o r de D. Federico^'Gros y C r o u v é s , a c u d i ó 
a l A y u n t a m i e n t o p o r m e d i o de e sc r i t o , de q u e se d i ó 
c u e n t a en s e s i ó n de 23 de M a y o ú l t i m o , o f rec iendo u n 
p r o y e c t o bajo las s i g u i e n t e s bases: 
P r i m e r a . E l E x c m o . A y u n t a m i e n t o de esta c i u -
dad f acu l t a y p e r m i t e á l a Soc iedad A . Sco t t y C.aque 
i n t r o d u z c a y t r a i g a á esta l o c a l i d a d p o r el m i s m o 
a c u e d u c t o y t u b e r í a que h o y c o n d u c e l o s t r ece m i l 
c i e n t o t r e i n t a m e t r o s c ú b i c o s de a g u a s d e l c a u d a l de 
T o r r e m o l i n o s cada v e i n t i c u a t r o ho ras , todas l a s 
a g u a s que p o r e x p l o r a c i ó n , mejora, del n a c i m i e n t o ó 
c o m p r a de o t r o s , p u e d a a d q u i r i r , s i e m p r e q u e l a s 
o b r a s ex i s t en t e s no s u f r a n p e r j u i c i o a l g u n o y q u e ca-
so de tenerse que m o d i f i c a r ó a m p l i a r lo sea á s u 
cos ta y p r e v i a a p r o b a c i ó n d e l p r o y e c t o p o r esta Cor-
p o r a c i ó n . 
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S e g u n d a . T o d o s l o s gas tos de c o n s e r v a c i ó n y 
r e p a r a c i ó n de l a cueduc to y t u b e r í a , a s í c o m o s u en-
t r e t e n i m i e n t o s e g u i r á n c o m o has t a a q u í de c u e n t a 
e x c l u s i v a del c o n c e s i o n a r i o . 
T e r c e r a . E l c o n c e s i o n a r i o q u e d a r á , a u t o r i z a d o 
p a r a d i s p o n e r l i b r e m e n t e d e n t r o ó fuera de esta l oca -
l i d a d de las aguas p o r él apo r t adas , c o m o q u e d a d i -
c h o , p u d i é n d o l a s v e n d e r ó a r r e n d a r c o m o á b ien 
t e n g a . 
Cuarta. . Si las aguas p o r el c o n c e s i o n a r i o t r a í d a s 
fuesen de o t r o s n a c i m i e n t o s d i s t i n t o s de l q u e s i r v e 
en la a c t u a l i d a d a l a b a s t e c i m i e n t o , su m e d i c i ó n y 
a fo ro , en el s i t i o en que con las de este se i n c o r p o r e n , 
b a s t a r á á f i j a r l a c u a n t í a de e l l a s p a r a t odos los efec-
tos de este c o n t r a t o . Si p o r c o n t r a r i o d i c h a s a g u a s 
p r o v i e n e n de l a u m e n t o q u e los t r aba jos que h a g a el 
c o n c e s i o n a r i o , den ai n a c i m i e n t o 6 fuente a c t u a l , p a -
r a Aja r su c u a n t í a , se p r a c t i c a r á u n aforo an t e s de 
e m p e z a r las o b r a s y se r e p e t i r á este a l c o n d u c i r l a s , 
t e n i e n d o en c u e n t a que u n o y o t r o se e f e c t ú e n en las 
m i s m a s é p o c a s de l a ñ o . 
L a d i f e r e n c i a en descuen to c o n s t i t u i r á la p r o p i e -
d a d de A . ASCO^ y G.a ó sus d e r e c h o hab ien te s . C u a l -
q u i e r d i s m i n u c i ó n que d e s p u é s de ese s e g u n d o a fo ro 
se p r o d u z c a n a t u r a l m e n t e en las a g u a s de l m a n a n -
t i a l d i s m i n u i r á en p r o p o r c i ó n d é l a s r e s p e c t i v a s c i -
f ras del A y u n t a m i e n t o y de la E m p r e s a ; es dec i r ; en 
p r o p o r c i ó n de l n ú m e r o de m e t r o s que s e g ú n e l c á l -
c u l o a n t e r i o r c o r r e s p o n d i e r a n á cada u n o . E n este 
caso queda s i e m p r e a l c o n c e s i o n a r i o la f a c u l t a d en l a 
p r i m e r a c o n c e s i ó n p a r a a u m e n t a r y c o m p l e t a r l o s 
t r ece m i l c i en to t r e i n t a m e t r o s de l o s d e m á s m a -
n a n t i a l e s que h a n de v o l v e r a l A y u n t a m i e n t o e n 
s u d i a . 
Q u i n t a . Es ta c o n c e s i ó n es á p e r p e t u i d a d y p o r 
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c o n s i g u i e n t e l l e g a d o e l t é r m i n o de l o s n o v e n t a y 
n u e v e a ñ o s fijados en e l c o n t r a t o de 2 de A g o s t o de 
1875, el A y u n t a m i e n t o a l i n c a u t a r s e de las o b r a s y de 
las aguas r e s p e t a r á y . s o s t e n d r á la s e r v i d u m b r e de 
paso conced ida á las a g u a s de A . Sco t t y C* 6 sus 
causa-hab ien tes y t o d a s aque l las t o m a s c o n c e d i d a s 
á p a r t i c u l a r e s d e n t r o d é l a s t res redes de d i s t r i b u c i ó n 
l i j adas en a q u e l c o n t r a t o . Si c o n i n d e p e n d e n c i a de 
e l las hubiese c o n s t r u i d a a l g u n a o t r a c o n d u c i o n ó t u -
b e r í a fuera del r a d i o m u n i c i p a l , s e g u i r á esta c o m o ex-
c l u s i v a m e n t e p r o p i a de A . Sco t t y C-11 de su cuen ta , 
r i e s g o y c a r g o , su s o s t e n i m i e n t o y c o n s e r v a c i ó n . 
Sex ta . E n c a m b i o y c o m p e n s a c i ó n do las conce-
s iones hechas p o r el E x o r n o . A y u n t a m i e n t o , l o s sefio-
r e s ^ l . Sco t t y Ca ceden desde l u e ^ o á este p a r a e l 11 
bre uso y a p r o v e c h a m i e n t o de s e r v i c i o s c o m u n a l e s , 
g r a t u i t o s , desde el d ia en que se o t o r g u e la e s c r i t u r a 
de este c o n t r a t o has ta el final de l a c o n c e s i ó n de los 
a r t í c u l o s 1.° y 5.° del c o n t r a t o de 2 de A g o s t o de 1875, 
dos m i l y q u i n i e n t o s m e t r o s c ú b i c o s de a g u a cada 24 
ho ra s , s i n que p o r el las t enga que a b o n a r r e n t a s , n i 
c a n o n n i pago a l g u n o . 
S é t i m a . Es a d e m á s c o n d i c i ó n exp re sa de esta 
c o n c e s i ó n , que l l egado el m o m e n t o en que el M u n i c i -
p io se r e i n ' e g r e de las a g u a s p o r c u m p l i r el p lazo de 
los 99 a ñ o s , ha de e n t r e g a r la Sociedad A . Sco t t y C * 
ó sus de recho-hab ien te s , no so lo los 13.130 m e t r o s 
c ú b i c o s de a g u a d i a r i o s , sa lvo el caso p r e v i s t o de la 
base 4 a, s i no la q u i n t a par te de las que la Sociedad 
sea p r o p i e t a r i a . 
Oc tava . Caso de c o n v e n i r á los p r o p ó s i t o s de es 
te a u m e n t o de c o n d u c c i ó n de a g u a s la e x p r o p i a -
c i ó n de los de rechos que hoy t engan los p a r t i c u l a r e s 
q u e d i s í ' i u t a n las r es tan tes de los n a c i m i e n t o s de 
T o r r e m o l i n o s , el A y u n t a m i e n t o o b t e n d r á la d e c l a r a -
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c i o n necesa r ia de u t i l i d a d p ú b l i c a en f o r m a i e g a l bas-
t an t e . 
N o v e n a . E n a r m o n í a con las c l á u s u l a s p rece -
dentes y c o m o c o n d i c i ó n de l a u m e n t o de 2.500 m e -
t r o s c ú b i c o s de aguas conced ido a l M u n i c i p i o , este 
conf i a , de lega y e n c a r g a á la e m p r e s a de a g u a s y p o r 
t odo el p e r i o d o res tan te de la c o n c e s i ó n , e l s e r v i c i o de 
r i e g o en las ca l les , plazas y d e m á s s i t i o s p ú b l i c o s con 
a r r e g l o á los s i g u i e n t e s t é r m i n o s . 
A . — T o d o s los gas tos de e n t r e t e n i m i e n t o , r e p a r a -
c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de las bocas de r i e g o , m a t e r i a l 
p a r a este s e r v i c i o y fuentes p ú b l i c a s vec ina l e s , s e r á n 
de c u e n t a d é l a c o m p a ñ í a . 
B- - T o d o a u m e n t o de fuentes p ú b l i c a s , bocas de 
r i e g o y t u b e r í a s e r á pagado p o r e l A y u n t a m i e n t o en 
s u cos to de i n s t a l a c i ó n á los p rec io s de t a r i f a r e g l a -
m e n t a r i a de esta c o m p a ñ í a ó en los que se fijen de 
c o m ú n a c u e r d o c u a n d o sea e x t r a o r d i n a r i o el t r a b a j o . 
L a E m p r e s a no p o d r á nega r se , p r e v i o ese pago , 
á i n s t a l a r c u a n t a s se le o r d e n e n s i e m p r e q u e no ex -
ceda el c o n s u m o de a g u a s que p o r e l l as se haga de 
lo s c inco m i l m e t r o s c ú b i c o s que el M u n i c i p i o v e n d r á 
á t ener ó que no pague los r e s t an t e s c o m o a b o n o co-
r r i e n t e . 
C. ~ P a r a la v i g i l a n c i a de estos s e r v i c i o s p ú b l i c o s 
á p r o p u e s t a de l a E m p r e s a el A y u n t a m i e n t o n o m b r a -
r á los g u a r d a s y v i g i l a n t e s que e s t a l e i n d i q u e l o s 
cua les p o d r á n u s a r a r m a s y s e r á n c o n s i d e r a d o s co-
m o agentes d é l M u n i c t p i o . 
D. — E I p rec io t o t a l que p o r este s e r v i c i o s e r á pa-
gado á l a E m p r e s a cons i s t e en 30.000 pesetas a n u a l e s 
pagade ra s á r a z ó n de ^ 500 p é s e l a s m e n s u a l m e n t e . 
Y. s e g u i d o este a s u n t o sus t r á m i t e s , o í d o el A r q u i -
tecto M u n i c i p a l D . M a n u e l R i v e r a V a l e n t í n y l a C o -
m i s i ó n i n s p e c t o r a de A g u a s de T o r r e m o l í n o s , de 
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c o n f o r m i d a d con el d i c t á m e n de l a m i s m a C o m i s i ó n , 
a c o r d ó el fcxcmo. A y u n t a m i e n t o a p r o b a r y acep ta r l a 
p r o p o s i c i ó n f o r m u l a d a p o r l a Soc iedad A . S c o U y C* 
con las m o d i f i c a c i o n e s y ad i c iones s i g u i e n t e s : 
A -—Que las aguas que se t r a i g a n p o r las m i s m a s 
t u b e r í a s ac tua les h a n de ser p r é v i a m e n t e a n a l i z a d a s 
p a r a que se ac red i t e ser de buenas c o n d i c i o n e s p a r a 
el c o n s u m o , s i n c u y o r e q u i s i t o no p o d r á n mezc l a r s e 
c o n las de T o r r e m o l i n o s y que el nac i a i e n t o ó n a c i -
m i e n t o s de donde se t o m e n , a s í c o m o el c a n a l ó tube-
r í a de t r a í d a hasta e l en lace con l a a c t u a l h a n de es ta r 
c e r r a d o s y v i g i l a d o s p a r a que no puedan las a g u a s 
v i c i a r s e p o r n i n g ú n e l e m e n t o e x t r a ñ o . 
Se e n t e n d e r á q u e al t é r m i n o de - l a c o n c e s i ó n de l 
a c t u a l c o n t r a t o , el a foro de 13.130 m e t r o s c ú b i c o s do 
a g u a que c o r r e s p o n d e n ¿i l a c i u d a d , se h a r á á su e n -
t r a d a en la m i s m a y de n i n g ú n m o d o en los m a n a n -
t i a les ó c u a l q u i e r o t r o s i t i o . 
B.—Que sea c u a l q u i e r a el a u m e n t o ó d i s m i n u c i ó n 
que s u f r a n las aguas n u e v a m e n t e t r a í d a s , s e r á este 
en benef ic io ó d a ñ o de la E m p r e s a , pues el A y u n t a -
m i e n t o ha de c o n s e r v a r s i e m p r e los 13 130 m e t r o s c ú -
b i c o s de l m a n a n t i a l a c t u a l , en el que no se p e r m i t e 
e x p l o r a c i ó n para a u m e n t o ai conces iona r io - y que a l 
t e r m i n a r l a c o n c e s i ó n se e s t i m a r á e l g a s t o que o r i -
g i n e el e n t r e t e n i m i e n t o y c o n s e r v a c i ó n en l a s tube-
r i a s , y c a p i t a I i z a d o , e n t r e g a r á e l c o n c e s i o n a r i o ó q u i e n 
l e r ep re sen te u n a c a n t i d a d que p r o d u z c a u n a r e n t a 
l i q u i d a a n u a l bas tan te á c u b r i r a q u e l l o s gas tos . 
Si p o r c u a l q u i e r a c a u s a no fuese c u m p l i d a es ta c o n 
d i c i o n p o r el c o n c e s i o n a r i o se a p l i c a r á l o c o n s i g n a d o 
en la base E de la ponenc i a m o d i f i c a d a en esta f o r m a : 
« Q u e t e r m i n a d o el p e r i o d o de la c o n c e s i ó n d u r a n t e e l 
c u a l es de c u e n t a de l a E m p r e s a la c o n s e r v a c i ó n del 
a c u e d u c t o , d e b e r á p a r a lo suces ivo esta ó la q u e l o 
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s u s t i t u y a , ó l o s a d q u i r e u t e s , c o u t r i b u i r á los gas tos 
de d i c h a c o n s e r v a c i ó n eu l a pa r t e p r o p o r c i o n a l de l a s 
a g u a s q u e t r a i g a : es dec i r que el M u n i c i p i o ó q u i e n 
sus de rechos os tente a b o n a r á con r e l a c i ó n á sus 
13130 m e t r o s c ú b i c o s , m a s l a q u i n t a p a r t e d é l a s nue -
vas a g u a s que el c o n c e s i o n a r i o ha de ceder á l a c i u -
d a d , á l a E m p r e s a ó l o s que a d q u i e r a n todo ó p a r t e 
de l a s nuevas aguas , p o r l a s que en a u m e n t o y s u y a s 
c o n d u z c a l a t u b e r í a , ó sea q u e la E m p r e s a y l o s a d q u i -
ren tes de las n u e v a s a g u a s c o n t r i b u i r á n en p r o r r a t a 
y s e g ú n la c a n t i d a d de a g u a s que cada u n o posea , U 
la r e p a r a c i ó n y e n t r e t e n i m i e n t o de l a c u e d u c t o y t u -
b e r í a s . » 
C-—Que el c o n c e s i o n a r i o ha de c o n c e d e r d u r a n t e 
d i c h o p e r i o d o el u so al A y u n t a m i e n t o p a r a sus s e r v i -
c ios de m i l m e t r o s c ú b i c o s d i a r i o s de agua , a d e m a s 
de los 5500 que ofrece s i n o t r o pago l a C o p o r a c i o n que 
el de 25000 pesetas anua l e s . 
D. —Que á los dos meses c o n t a d o s desde e l d i a en 
que l l e g u e n nuevas aguas á ceta c a p i t a l , e l conces io-
n a r i o c o l o c a r á en los p u n t o s que des igne el A y u n t a -
m i e n t o diez fuentes vec ina l e s m a s de l a s q u e t iene 
o b l i g a c i ó n de p o n e r p o r su p r i m i t i v o c o n t r a t o . 
E . —Se e n t e n d e r á que e l c o n c e s i o n a r i o p o d r á c o n -
t r a t a r l i b r e m e n t e con los p a r t i c u l a r e s c u a n t o t e n g a 
r e l a c i ó n con las t o m a s de l a s nuevas a g u a s s i n su j e -
c i ó n p o r t a n t o á los t i pos que v e n í a n es tablec idos , 
p e r o s i n que exceda de estos. 
F . -^-El c o n c e s i o n a r i o queda o b l i g a d o á co loca r u n 
t u b o del d i á m e t r o no m e n o r de 40 c e n t í m e t r o s que 
a r r a n c a n d o del frente de l a C a t e d r a l t e r m i n e en la ba-
r r i a d a del Pa lo . Esta o b r a ha de q u e d a r t e r m i n a d a 
d e n t r o de u n ano á c o n t a r desde l a fecha de la esc r i -
t u r a de l a c o n c e s i ó n . 
G —Que en el m i s m o p e r í o d o de t i e m p o fijado en l a 
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base a n t e r i o r el c o n c e s i o n a r i o e s t a b l e c e r á c u a n t a s 
bocas de r i ego sean prec i sas á u n a d i s t a n c i a m á x i m a 
de 50 m e t r o s u n a s de o t ras , pa ra r e g a r p o r s u c u e n t a 
dos veces a l d i a d i c h o t r a y e c t o de M á l a g a a l Palo. 
H-—Que la E m p r e s a c o n c o s i o n a r i a se e n c a r g u e 
g r a t u i t a m e n t e del ser v i c ios de r i egos p ú b l i c o s d u r a n -
te el pe r iodo de la c o n c e s i ó n e j e c u t á n d o l o en l a s bases 
es tablec idas en el p l i ego de c o n d i c i o n e s q u e s i r v i ó de 
base p a r a l a subas ta que r e m a t ó la C o m p a ñ i i n u e v a 
de aguas A , Scot t y C.a, p o r e l presente a n o e c o n ó m i -
co, y pa ra que obre sus efectos en este e x p e d i e n t e se 
a p o r t a r á copia d é l a e s c r i t u r a de l c o n t r a t o . 
L — Q u e no se cons ide re n o v a d o n i m o d i f i c a d o p o r 
e l p resente c o n t r a t o e l de la p r i m i t i v a c o n c e s i ó n h e -
cha á favor de D. Feder ico G r o s s y G r o u v é s p o r e s c r i -
t u r a de 2 de A g o s t o de 1876 ante D. M i g u e l M o l i n a 
T e r a n . 
T a m b i é n se a c o r d ó de c o n f o r m i d a d c o n l o p r o -
puesto p o r la r e f e r ida C o m i s i ó n , q u e este acue rdo t e n -
ga c a r á c t e r e j ecu t ivo l u e g o que e l c o n c e s i o n a r i o m a -
nif ieste su c o n f o r m i d a d , f a c n l t á n d o s e á los Sres A l -
ca lde y S i n d i c o pa ra el o t o r g a m i e n t o de la c o r r e s p o n 
d ien te e s c r i t u r a s i el G o b e r n a d o r de l a p r o v i n c i a 
pres tase su a p r o b a c i ó n . 

COMPAÑIA D E AGUAS D E TOhREMOLINOS 
A. Seott y 0.a 
Siendo d e f i n i t i v a l a c o n c e s i ó n otorgada.. A esta E m -
presa , p a r a t r a e r n u e v a s a g u a s á l a c i u d a d y hasta la 
b a r r i a d a de l Palo, ha p r o y e c t a d o , c o m o l a hace p o r 
la presente , que á, p a r t i r de esta fecha queda a b i e r t a 
s u s c r i c i o n en sus o f i c inas , s i tas en la A l a m e d a n ú -
m e r o 26,donde pueden a c u d i r todas las pe r sonas que 
deseen a d q u i r i r a g u a s en p r o p i e d a d d e f i n i t i v a c o n 
a r r e g l o á las s i g u i e n t e s bases: 
L a 
L a s a g u a s q u e la E m p r e s a ha de s e r v i r á s u s s u s -
c r i t o r e s e n a g e n á n d o l e s su p r o p i e d a d d e f i n i t i v a , h a n 
deser de igua le s ó me jo res c o n d i c i o n e s que las a c tua l -
m e n t e s e rv ida s de T o r r e m o l i n o s , en pu reza , p o t a -
b i l i d a d y c o m p o n e n t e s , á c u y o efecto no se iríti e d u c i -
r á n en las c a f i e r í a s ac tua les n i en las que p u e d a n 
3 
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c o n s t r u i r s e , s i n que s u p r e v i o a n á l i s i s , o f i c i a l m e n t e 
hecho , d e m u e s t r e a q u e l l a c o n d i c i ó n . 
Con i g u a l objeto , la t u b e r í a que se c o n s t r u y a p a r a 
u n i r e l m a n a n t i a l que se a d q u i e r a a l q u e h o y se es-
p lo t a y las o b r a s que en d i cho m a n a n t i a l se e j ecu t en , 
h a n de ofrecer las m i s m a s g a r a n t í a s q u e las e x i s t e n -
tes p a r a i m p e d i r que l a s aguas p u e d a n v i c i a r s e ó p e r -
d e r su p u r e z a . 
L a E m p r e s a e n a g e n a sus a g u a s p a r a dos d i s t i n -
tos usos y á dos d i s t i n t o s p rec ios , s e g ú n q u e el u s o , 
e m p l e o y des t ino de e ü a s , se h a g a d e n t r o ó f u e r a d e l 
r a d i o de la p o b l a c i ó n , f i j á n d o s e ese r a d i o pa ra los 
efectos de esta s u s c r i c i o n p o r l a z o n a a c t u a l q u e l o 
l i m i t a del r e s g u a r d o de c o n s u m o s 
•: • 3 . a 
E l p r ec io de cada m e t ' o c ú b i c o de a g u a cada 24 
h o r a s , s u s c r i t o pa ra fuera del r a d i o , s e r á de 500 pese-
tas c o m p r e n d i d o s todos los de rechos de t o m a y t u b e -
l i a q u e no excede de 30 m e t r o s , c o l o c a d a en p l a n t a baja 
ó a l t a . El exceso de t u b e r í a s e r á pagado , a s í c o m o los 
d e m á s t raba jos , c o n a r r e g l o a l p rec io de l a n u e v a t a r i -
fa de esta E m p r e s a que r ige pa ra l o s a b o n a d o s . 
E l p rec io p o r c a d a m e t r o c ú b i c o en i g u a ^ s c o n d i -
c iones y c o m p r e n d i d o s los m i s m o s de rechos d e n t r o 
d e l r a d i o de la p o b l a c i ó n , s e r á de 750 pesetas . 
4 . a 
Es tos p r e c i o s s e r á n pagados p o r los s u s c r i t o res el 
d i a en que se ponga l a s a g u a s á s u d í s p o s i e i o n p o r 
t ene r l a s y a esta E m p r e s a d i s p o n i b l e s en esta c i u d a d , 
y m a n i f e s t a r l o a s í á los s u s c r i t o r e s . 
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L o s s e ñ o r e s s u s c r i t o r e s que g u s t e n a n t i c i p a r el 
i m p o r t e de s u s m e t r o s , p a g á n d o l o s a l c o n t a d o en e l 
m o m e n t o de la s u s c r i c i o n , o b t e n d r á n u n a reba ja de 
125 pesetas en los prec ios antes fijados; es dec i r , q u e 
esos p rec io s s e r á n p a r a e l los de 375 y 625 pesetas r e s -
p e c t i v a m e n t e . C o m o g a r a n t í a de s u a n t i c i p o se les 
s e r v i r á desde l u e g o a g u a de l a a c t u a l y r e c i b i r á n u n a 
p ó l i z a po r el m i s m o n ú m e r o de m e t r o s que s u s c r i -
b a n , con e l r e c i b í de l a b o n o ó a r r i e n d o p o r todo el pe-
r i o d o res t an te de la c o n c e s i ó n a n t i g u a . Es tas p ó l i z a s 
se c a n g e a r á n p o r las de p r o p i e d a d d e f i n i t i v a t a n lue-
g o c o m o l a s n u e v a s a g u a s l l e g u e n á esta c i u d a d . 
6 . a 
L o s s e f i c i f s a l c i í d c s Í t l r e ' f F . c 1 Í i n i d : -
dado m e l i c s ( ú b i e c s de agua p e r t edo el p e n e d o l e s -
t a n t e á la c o n c e s i ó n p r i m i t i v a y p a g a d o el p r ec io in te -
g r o de 800 pesetas p o r cada u n o , t e n d r á n d u r a n t e u n 
m e s el d e r e c h o de o p t a r p o r q u e sus d i c h a s p ó l i z a s se 
les c o n g e e n y c a m b i e n por o i r á s de p r o p i e d a d d e f i n i -
t i v a s e g ú n va d i c h o en l a base p r e c e d e n t e 
7 . a 
L a E m p r e s a f i ja el t i e m p o de dos- m e s e s pa ra m a n -
t e n e r ab i e r t a es ta s u s c r i c i c n pasados , l o s cua les los 
p r e c i e s aL imen ta i ó n en un c i u c u n i t a p o r c i en to . 
8 . a 
Se e s c l u y e de es ta s u s c r i c i o n e l u so i u d u s t r i a l de 
las a g u a s p á r a l o s q u e se e s t a b l e c e r á n p rec ios c o n -
v e n c i o n a l e s . 
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L a E m p r e s a , p a r a f a c i l i t a r á todos en c u a n t o p u e -
da , l a s u s c r i c i o n q u e t i ene a b i e r t a , es tablece c o m o 
a u m e n t o de sus bases l a s i g u i e n t e : 
L o s s e ñ o r e s s u s c i i t o re s q u e deseen a d q u i r i r s i n 
pago al c o n t a d o de u n a so la vez, pueden sa t is facer el 
p rec io que se fi ja á c o n t i n u a c i ó n : 
Para fuera de l r ad io .—Pagade ros en c i n c o a ñ o s 
p o r a n u a l i d a d a n t i c i p a d a y en cada u n a 155 pesetas. 
Para d e n t r o y fuera de l r a d i o —Pagadero en i g u a l 
t i e m p o y f o r m a á 235 pesetas anua les . 
St. ^. , 1 1 
M i m u y e s t i m a d o a m i g o : C o m o m e c o n s t a que 
a u n q u e ausen te de M á l a g a , s i gue V . c o n v e r d a d e r o 
i n t e r é s todas l a s cues t iones que afectan ¿i l as m e j o r a s 
m a t e r i a l e s de s u p u e b l o n a t a l , s u p o n g o á V . perfec-
t a m e n t e en t e rado , p o r los r e l a t o s de E l M e d i o d í a , de 
l a r e u n i ó n de p e r i o d i s t a s que t u v o l u g a r en l a redac-
c i ó n del M e r c a n t i l y del obje to de la m i s m a . 
T a m b i é n e s t a r á V . a l c o r r i e n t e de las c l á u s u l a s d e l 
c o n t r a t o ce lebrado p o r e l A y u n t a m i e n t o c o n l a Socie-
dad A . Scot t y C.a p a r a l a t r a í d a de n u e v a s a^uas á 
M á l a g a , y de las c o n d i c i o n e s en que esta Sociedad 
e n a g e n a d ichas a g u a s k los p a r t i c u l a r e s , pues to que 
u n a s y o t r a s las h a n p u b l i c a d o los p e r i ó d i c o s de M á -
laga q u e V . s i g u e r e c i b i e n d o . 
Si sus o c u p a c i o n e s se l o p e r m i t e n y en e l lo n o t ie-
ne V . i n c o n v e n i e n t e , y o d e s e a r í a que m e re so lv ie se 
V . l a s i g u i e n t e c u e s t i ó n . 
¿E l p e r i ó d i c o que p r o c u r e p o r los m e d i o s que e s t á n 
a l a lcance de la p rensa , c o m o son l a p e r s u a c i o n y l a 
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p r o p a g a n d a , f o m e n t a r la s u s c r i c i ü n a b i e r t a p o r la so-
c i e d a d de a g u a s dadas l a s c o n d i c i o n e s de l c o n t r a t o 
a p r o b a d o , t r a b a j a r á en p r o de los i n t e r e se s de M¿t-
lagaí* 
M u c h o d e s e a r í a c o n o c e r la ¡ l u s t r a d a o p i n i ó n de 
V . s o b r e u n p u n t o , de s u y o de l i c ado , y de sea r l a que , 
a l t r a t a r l o en m i per i ó d i c o , l levase la s a n c i ó n de u n a 
p e r s o n a c o m o V . que a d e m á s de t ene r t oda m i c o n -
f i anza y afecto, m e merece á la vez e l m a s favorab le 
c o n c e p t o de r e c t i t u d , i l u s l r a c i o n é i n d i s c u t i b l e c o m -
petencia p a r a e c u p a r s e d e él . 
Queda de V . a í f m o . buen a m i g o y S. S. 
Q. 13. S. M. 
H. F r a n q u e l o . 
M á l a g a 23 de Se t i embre de 1885. 
M i e s t i m a d o a m i g o : A g r a d e s c o á V . m u c h í s i m o 
las t a n a l a g ü e f i a s c o m o i n m e r e c i d a s frases c o n q u e 
V . se s i r v e h o n r a r m e en s u a p r e c i a b l e c a r t a de l 2?» del 
que c o r r e . 
A.ntes h u b i e r a con t e s t ado á e l l a ; pe ro necesa r io 
m e ha s ido e m p l e a r los d ias t r a s c u r r i d o s en r e u n i r 
an tecedentes sobre la c u e s t i ó n que en s u c a r t a m e 
p l an t ea , h fln de que m i repues ta fuese todo lo m e d i -
tada y e s tud i ada que el a s u n t o r e c l a m a , y q u e mere -
cen los in te reses que se v e n t i l a n , á la p a r q u e el j u s t o 
y m e r e c i d o c r é d i t o de que goza E l M e d i o d í a , en c u y a s 
c o l u m n a s he de tener el h o n o r de que se i n c l u y a n esta 
y a l g u n a o t r a ca r t a que t r á t e n l a c u e s t i ó n de las a g u a s , 
s e g ú n lo q u e se desp rende del c o n t e n i d o de s u ya 
c i t ada ca r t a . 
S e g ú n y o l o e n t i e n d o , pa ra j u z g a r con v e r d a d e r o 
ac i e r to , s i el c o n t r a t o ú l t i m a m e n t e ce l eb rado p o r el 
A y u n t a m i e n t o de M á l a g a con la Soc iedad A . Sco t t y 
C.a, es ó n o benef ic ioso p á r a l o s in te reses gene ra l e s 
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de l a p o b l a c i ó n , a s í c o m o s i debe ó no f o m e n t a r s e l a 
s u s c r i c i o n a b i e r t a p o r d i cha Soc iedad , procede , en m i 
j u i c i o , e l p lan tea r y r e s o l v e r p r e v i a m e n t e v a r i a s cues-
t iones c o n e l a s u n t o í n t i m a m e n t e r e l a c i o n a d a s ; p o r q u e 
de l a s o l u c i ó n de d i chas cues t iones , y de l exac to y j u s -
to c o n o c i m i e n t o q u e de las m i s m a s se a d q u i e r a , ha de 
d e d u c i r s e s i el A y u n t a m i e n t o al c e l e b r a r e l c o n s a b i d o 
c o n t r a t o con l a Sociedad A . Sco t t y C.a, ha t e n i d o pre -
sen te l o s in te reses que e s t á l l a m a d o á a d m i n i s t r a r , y 
s i puede ser c o n v e n i e n t e á los p a r t i c u l a r e s el i n s c r i -
b i r s e c o m o s u s c r i t o r e s en las c o n d i c i o n e s o f rec idas 
p o r l a m e n c i o n a d a Sociedad en los a n u n c i o s a l efecto 
pub l icados -
V o y pues á e n u n c i a r cuales son las cues t iones de 
que queda hecha re ferenc ia , y s u d i s c u s i ó n y e sc l a r e -
c i m i e n t o en la prensa , s e r v i r á n s e g u r a m e n t e de p u n -
to de p a r t i d a , p a r a f u n d a m e n t a r u n a s ó l i d a o p i n i ó n so-
b re l a m a t e r i a . 
P r i m e r a c u e s t i ó n . — E n el c o n t r a t o de c o n c e s i ó n 
ú l t i m a m e n t e ce l eb rado por el A y u n t a m i e n t o de M á -
laga con \a Soc iedad A : S c o t t y C.a, se o s t en t a esta, 
como a c t u a l poseedora y p r o p i e t a r i a d e l a b a s t e c i m i e n -
to de a g u a s á M á l a g a , p rocedentes de T o r r e m o l i n o s . 
¿ T i e n e en efecto la Sociedad A . Sco t t y C*, la per-
s o n a l i d a d j u r í d i c a que ostenta? 
R e a l m e n t e yo no puedo c o n t e s t a r c a t e g ó r i c a m e n t e 
á e s t a p r e g u n t a , n i en s en t i do a f i r m a t i v o n i n e g a t i v o , 
p o r q u e carezco de an tecedentes ; pero no p o r eso es 
m e n o s j u s t i f i c a d a l a d u d a que e n c i e r r a la p r e g u n t a . 
E n efecto: l a p r i m e r a c o n c e s i ó n f u é ad jud i cada 
p o r el A y u n t a m i e n t o de M á l a g a en A g o s t o de 1875. 
m e d i a n t e c o n t r a t o ce lebrado en t r e d icha i l u s t r e Cor -
p o r a c i ó n y el Sr. D. Feder i co Gross y C r o u v é s . 
Desde aque l l a fecha has ta l a presente , s e g ú n t e n g o 
e n t e n d i d o , ha s ido v a r i a s veces t r a s m i t i d a la p r i m i -
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t i v a c o n c e s i ó n hecha á f a v o r de D . Fede r i co G r o s s y 
C r o u v é s , pues to que p e r t e n e c i ó d e s p u é s á G r o s s y 
C o m p a ñ í a , l u e g o á u n a Sociedad, c u y a r a z ó n soc ia l 
e r a L a C o n t i n e n t a l y r e c i e n t e m e n t e , s e g ú n aparece 
en el ú l t i m o C o n t r a t o ce l eb rado p o r e l A y u n t a m i e n -
to , se os t en ta ac tua l poseedora y p r o p i e t a r i a de l a 
c o n c e s i ó n l a Sociedad A . S c o t l y C.a 
•^Se l i a n l l e n a d o todos los r e q u i s i t o s legales a l l l e -
v a r á efecto t odas esas d i fe ren tes t r a s m i s i o n e s de 
d o m i n i o ? 
¿Se h a n sa t is fecho los c o r r e s p o n d i e n t e s de r echos 
á l a Hacienda.^ 
¿ D ó n d e , y c o n a r r e g l o á las leyes de q u é pa i s se 
h a n c o n s t i t u i d o y r e g i s t r a d o las t res soc iedades 
q u e s u c e s i v a m e n t e h a n s ido p r o p i e t a r i a s de la c o n -
c e s i ó n ' ? 
¿Si l as sociedades se h a n f o r m a d o en F r a n c i a ó en 
I n g l a t e r r a , h a n s ido a u t o r i z a d a s p a r a f u n c i o n a r en 
E s p a ñ a ? 
U n so lo r e q u i s i t o q u e h u b i e r a dejado de l l e n a r s e , 
de los que l i g e r a m e n t e dejo a p u n t a d o s , b a s t a r í a p a r a 
i n v a l i d a r po r c o m p l e t o l a p e r s o n a l i d a d de la Socie- ' 
d a d A . S c o t t y C,a, c o m o p r o p i e t a r i a de la c o n c e s i ó n 
hecha en 1875, y po r t a n t o , p a r a a n u l a r el C o n t r a t o 
ú l t i m a m e n t e ce leb rado . 
Y o no d u d o u n m o m e n t o , que la E m p r e s a , a t e n -
d i e n d o á sus p r o p í o s in tereses , y v a l i é n d o s e de l a 
p rensa , h á c i a l a q u e t an t a c o n s i d e r a c i ó n y e s t i m a 
h a man i f e s t ado , se a p r e s u r a r á á desvanece r las d u -
das que pueden s u r g i r , en el á n i m o de los m a l a g u e 
ñ o s , respecto á su p e r s o n a l i d a d l ega l , bajo el p u n t o 
de v i s t a que dejo espresado 
Pero a u n s u p o n i e n d o que d i c h a p e r s o n a l i d a d que-
de c o m p l e t a m e n t e j u s t i f i c a d a y c o m p r o b a d a , t o d a v í a 
c o n v e n d r í a convencerse p l e n a m e n t e , de que la Socie-
4 
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d a d A . Scot t y C S no h a b í a de ser j a m á s , p o r ac tos 
de o r i g e n a n t e r i o r á es ta fecha, t u r b a d a en l a l i b r e 
a d m i n i s t r a c i ó n de las a g u a s de T o r r e m o l i n o s , n i 
m o t i v o de e m b a r g o d e f i n i t i v o ó p r o v i s i o n a l los r e n d i -
m i e n t o s que estos p r o d u j e s e n , ú objeto de f u n d a d a s 
t e r c e r í a s , las ventas ó ces iones que de l a s m i s m a s se 
h i c i e s e n . 
Sabe V . pe r fec t amen te , Sr. D i r e c t o r , c o m o l o sa-
be toda M á l a g a , que has ta hace m u y poco t i e m p o , 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de las aguas de T o r r e m o l i n o s 
e r a u n a A d n i n i s t r a c i o n j u d i c i a l , á c o n s e c u e n c i a 
de u n l i t i g i o q u e se s egu i a , s i no s o b r e l a p r o -
p i e d a d de la c o n c e s i ó n , sob re el pago de d e t e r m i -
nada c a n t i d a d , que v a r i o s c a p i t a l i s t a s m a l a g u e ñ o s 
y q u i z á s a l g u n o s e s t r a n g e r o s e x i g í a n d e l p r i m e r 
c o n c e s i o n a r i o y p r o p i e t a r i o de las aguas de T o r r e -
m o l i n o s . 
Es c i e r to que , s e g ú n parece, ha s ido l e v a n t a d a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n j u d i c i a l . 
Pero , ¿ h a s ido fa l l ado en todas sus i n s t a n c i a s e l 
plei to? 
¿ N o pod i ia suceder q u e p o r s en t enc i a d e f i n i t i v a , se 
res tableciese l a a d m i n i s t r a c i ó n j u d i c i a l ? y a u n h o y 
m i s m o , ¿ h a n s ido y a cancelados los e m b a r g o s ó ano-
t ac iones p r e v e n t i v a s que se a n o t a r a n on e l r e g i s t r o 
de la p rop iedad? 
Pues , s i a u n e x i s t e n tales e m b a r g o s , y s i en d o a n -
t e r io r e s los de rechos a d q u i r i d o s p o r los d e m a n d a n t e s 
que los o b t u v i e r o n , á los que a d q u i e r a n h o y los s u s -
c r i t o r e s ¿ n o q u e d a r í a n g r a v e m e n t e c o m p r o m e t i d o s l o s 
in te reses de es tos ú l t i m o s ? 
P u n t o s son todos estos, q u e necc.- i tan e sp l i ca r se y 
a c l a r a r s e p l e n a m e n t e ; m i e n t r a s sob re e l l o s e x i s t a la 
d u d a , no s e r í a j u s t o m o t e j a r a l p ú b l i c o , s i d é l a d u d a 
pasase e l e r r o r , y d e l e r r o r á l a c a l u m n i a , t r a s de l a 
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c u a l v i e n e s i e m p r e e l d e s c r é d i t o , a c a s o s i n f u n d a m e n -
to n i r a z ó n . 
E n c a r t a s p o s t e r i o r e s s o m e t e r é á l a p ú b l i c a 
d i s c u s i ó n l a s d e m á s c u e s t i o n e s p e r t i n e n t e s a l 
a s u n t o q u e m e p r o p o n g o e spone r ; y r e p i t i é n d o l e 
á V . l a s g r a c i a s p o r s u s e ñ a l a d í s i m a a t e n c i ó n , 
y e l h o n o r q u e m e d i spensa , q u e d a s u y o a f e c t í s i m o 
a m i g o S. S. 
Q. B . S. M. 
Mariano de Cárcer . 
Sev i l l a 28 de Se t i embre de 1885. 

iVíiilsvíríi. 
M i e s t i m a d o a m i g o : D o y c o m i e n z o á m i a n u n c i a d a 
c a r t a , con l a d i s c u s i ó n de la c u e s t i ó n s i g u i e n t e , se-
g u n d a de las que m e c o r r e s p o n d e t r a t a r s e g ú n e l 
p l an q u e m e he t r a z a d o , a l c o n t e s t a r á la c o n s u l t a c o n 
que V . se ha s e r v i d o h o n r a r m e . 
S e g u n d a c u e s t i ó n . — ¿ T i e n e p lenas f acu l t ades e l 
A y u n t a m i e n t o p a r a c e l eb ra r e l C o n t r a t o q u e ha cele-
b r a d o con la Soc iedad A . S c o t t y C.&f 
Si la respues ta á la p r i m e r a c u e s t i ó n p l a n t e a d a en 
m i c a r t a a n t e r i o r , no p o d í a m e n o s de se r d u d o s a , 
pues to q u e r e f i r i é n d o s e l a p r e g u n t a á p u n t o s de he-
chos , s o l a m e n t e puede da r se respues ta c a t e g ó r i c a 
a v e r i g u a n d o y c o m p r o b a n d o c u a n d o , en q u é f o r m a 
y en q u é fechas , h a n t e n i d o ó dejado de t ene r l u g a r 
esos hechos , no sucede l o m i s m o con l a c u e s t i ó n que 
e n l a presen te c a r t a dejo p l an teada , t o d a vez que r e -
l a c i o n á n d o s e ú n i c a m e n t e c o n p u n t o s de d e r e c h o , ca-
be e l so s t ene r u n a o p i n i ó n t e r m i n a n t e respec to á lo 
ef ic ien tes ó def ic ien tes de las facul tades de l A y u n t a -
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m i e n t o p a r a ce l eb ra r el r e f e r ido c o n t r a t o , a s í c o m o 
t a m b i é n , ace rca de s i se v u l n e r a n ó n o en é l , dere-
c h o s a d q u i r i d o s , y s í la t r a m i t a c i ó n s e g u i d a ha s ido 
t o d o l o c o r r e c t a y l ega l q u e e x i g e n , p o r una p a r t e l a 
c o n s i d e r a c i ó n q u e merece el p ú b l i c o , y p o r o t r a lo q u e 
e s t á p r e c e p t u a d o y o r d e n a d o en l a s d i s p o s i c i o n e s , 
l eyes y r e g l a m e n t o s v i g e n t e s , sob re la m a t e r i a . 
B a s t a t e n e r l a s m a s e l e m e n t a l e s n o c i o n e s de dere-
c h o , p a r a c o m p r e n d e r que e l A y u n t a m i e n t o , a l a u t o -
r i z a r p o r s í p r o p i o á la Soc iedad A . Scot t y Ca, p a r a 
i n t r o d u c i r en l a s c a ñ e r í a s que a c t u a l m e n t e c o n d u c e n 
el a g u a de T o r r e m o l í n o s , o t r o l í q u i d o d i fe ren te de l 
q u e h o y se c o n t i e n e en aq u e l l a s , y a l c e l eb ra r c o n l a 
d i c h a Sociedad u n c o n t r a t o á s eme jan t e efecto, v u l -
n e r a g r a v e m e n t e el p r i m e r o y m a s s a g r a d o de los de-
r e c h o s ; e l de recho de p r o p i e d a d . 
E f e c t i v a m e n t e : sobre las a g u a s de T o r r e m o l í n o s 
que h o y v i e n e n á M á l a g a , e jercen c o n d o m i n i o a d q u i r i -
d o s á t í t u l o s t odos d i fe ren tes , pe ro todos i g u a l m e n t e 
l e g í t i m o s , el A y u n t a m i e n t o , e l p r o p i e t a r i o de l a conce-
s i ó n o t o r g a d a e n 1875, ó sus d e r e c h o s habien tes , y t o -
do a q u e l l o s vec inos de M á l a g a que en t i e m p o o p o r -
t u n o , a d q u i r i e r o n la p r o p i e d a d de pa r t e de las a g u a s 
q u e h o y se p r e t e n d e m e z c l a r con o t r a s ; p r o p i e d a d 
q u e a d q u i r i e r o n estos ú l t i m o s , á t í t u l o de c o m p r a l i -
b ó r r i m a m e n t e c o n c e r t a d a , y m e d i a n t e e l p a g o de l p re -
c i o c o n v e n i d o . 
N o es pues l í c i t o a l A y u n t a m i e n t o el c o n t r a t a r , 
c o m o lo h a hecho , sob re aque l l o que n o le per tenece 
en a b s o l u t o ; los s u s c r i t o r e s p r o p i e t a r i o s de a g u a h a n 
d e b i d o d a r antes s u e s p l í c i t o c o n s e n t i m i e n n t o , s i n 
c u y o r e q u i s i t o ind i spensab le , n o ha p o d i d o ce lebra rse 
C o n t r a t o a l g u n o sobre l a mezc la de aguas n i s o b r e u n 
e m p l e o de los t ubos d i fe rente de l que h o y t i e n e n ; l a 
i n o b s e r v a n c i a de estas r eg l a s , l l eva c o n s i g o l a c o m -
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ple ta y a b s o l u t a n u l i d a d del C o n t r a t o r e c i e n t e m e n t e 
ce l eb rado . 
T a n t o es a s í , que c reo f i r m e m e n t e , q u e á p a r t e de 
la n u l i d a d que s i e m p r e s e r á i n h e r e n t e a l ú l t i m o C o n -
t r a t o , las a n t e r i o r e s c o n s i d e r a c i o n e s p o d r í a n s e r v i r 
de s ó l i d a y f u n d a m e n t a d a base, no s o l a m e n t e p a r a u n 
r e c u r s o de a l zada p o r la v í a a d m i n i s t r a t i v a , c o n t r a e l 
C o n t r a t o ú l t i m a m e n t e c e l eb rado , s i n o t a m b i é n p a r a 
u n a d e m a n d a e n t a b l a d a an te los t r i b u n a l e s o r d i n a -
r i o s , p o r aque l lo s p r o p i e t a r i o s ac tua le s de a g u a , q u e , 
e s t i m á n d o s e pe r jud icados , j u z g a s e n o p o r t u n o el s o s -
tener s u s de rechos , a c u d i e n d o á u n o ú o t r o de esos 
dos p r o c e d i m i e n t o s , á que , en m i s e n t i r , h k l u g a r . 
L a p r i m e r a n o t i c i a o f i c i a l q u e t u v o el p ú b l i c o de 
M á l a g a sobre e l p r o y e c t o de l a t r a í d a de n u e v a s 
a g u a s á M á l a g a , e n g l o b a d a s con las que h o y v i e n e n 
á l a c a p i t a l , fué el d o c u m e n t o I n s e r t o en e\ B o l e t í n 
O f i c i a l de la p r o v i n c i a , c o r r e s p o n d i e n t e a l 8 del ac-
t u a l ; en c u y o d o c u m e n t o , a d e m a s de c o n s i g n a r s e l a s 
p r o p o s i c i o n e s p r e sen t adas p o r la Sociedad A . Scot t y 
C.a, se hac ia c o n s t a r q u e el E x c m o . A y u n t a m i e n t o ha-
b la a c o r d a d o a p r o b a r y a c e p t a r las re fe r idas p r o p o s i -
c iones , con a l g u n a s m o d i f i c a c i o n e s y ad ic iones que 
en e l c i t a d o d o c u m e n t o se i n s e r t a b a n . 
I g u a l m e n t e se hacia saber al p u e b l o de M á l a g a , 
que s u E x c m o . A y u n t a m i e n t o hab la r e s u e l t o q u e el 
a c u e r d o t o m a d o p o r d i c h a I l u s t r e L o r p o r a c l o n acep -
t a n d o y a p r o b a n d o l a p r o p o s i c i ó n de l a Soc idad A . 
Sco t t y C.a, con las m o d i f i c a c i o n e s y ad i c iones de q u e 
queda hecho m é r i t o , tuv iese el c a r á c t e r de e j ecu t ivo , 
t a n l u e g o c o m o mani fes tase su c o n f o r m i d a d l a Socie-
dad p r o p o n e n t e ; á c u y o objeto q u e d a b a n f acu l t ados 
lo s Sres . A l c a l d e y S í n d i c o p a r a e l o t o r g a m i e n t o de ka 
c o r r e s p o n d i e n t e e s c r i t u r a , s i e l G o b e r n a d o r de l a 
p r o v i n c i a p res t aba su a p r o b a c i ó n . 
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¿ Q u é r a z ó n ha p o d i d o habe r p a r a d a r e l c a r á c t e r de 
e j ecu t ivo á i m a c u e r d o que á t an tos y á t a n d i fe ren tes 
in tereses afectaba?, ^Por q u é no se ha e spe rado s i -
q u i e r a á q u e fuese a p r o b a d a el ac ta de l a s e s i o n e n 
que se tomóV; ¿ Q u é m o t i v o s a b o n a n e s á m e d i d a, so l a -
m e n t e en m u y escepcionales y u r g e n t í s i m o s casos 
ju s l i f i cada? 
Pues to que l a t r a í d a de las nue vas a g u a s á M ó l a g a , 
ex ige p o r neces idad la e j e c u c i ó n de c i e r t a s o b r a s , 
d e b i ó p roceder á la a c e p t a c i ó n de l a p r o p o s i c i ó n pre-
sen tada p o r la Sociedad A . Sco t t y C.a, la p r e s e n t a c i ó n 
d e l c o r r e s p o n d i e n t e P r o y e c t o , con a r r e g l o a l c u a l , h a -
b í a n de l l eva r se á cabo d i c h a s obras ; este P r o y e c t o 
d e b i ó q u e d a r d u r a n t e t r e i n t a d í a s e x p u e s t o a l p ú b l i c o 
y á d i s p o s i c i ó n de c u a n t a s pe r sonas q u i s i e r a n e x a -
m i n a r l o , en la S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o , á fin de 
d a r l u g a r á que presen tasen o p o s i c i ó n aque l lo s que 
se cons ide r a sen pe r jud i cados por la e j e c u c i ó n d é l a s 
re fe r idas ob ra s . 
Este p r o c e d i m i e n t o , a d e m á s de a jus ta rse á l o q u e 
e s t á p r e v e n i d o en la ley de Obras p ú b l i c a s , h u b i e r a 
c o n d u c i d o á que r e su l t a se en el C o n t r a t o , q u e d e s p u é s 
de a p r o b a d o el P r o y e c t o se ce l eb ra ra , u n a c o n d i c i ó n 
esenc ia l que no aparece en la p r o p o s i c i ó n aceptada . 
Me re f i e ro á q u e el A y u n t a m i e n t o al c o n t r a t a r , h u b i e -
r a a l m e n o s s ab ido l a ' e n t i d a d y v a l i m i e n t o de la cosa 
sob re que c o n t r a t a b a , pues to que en el P r o y e c t o no 
p u d r í a p o r m e n o s de c o n s i g n a r s e el n ú m e r o de m a -
n a n t i a l e s , la s i t u a c i ó n de los m i s m o s y el r e s u l t a d o 
o b t e n i d o en los a fo ros de sus aguas c u y a c o n d u c c i ó n 
á M á l a g a e ra el objeto del P r o y e c t o ; a l paso que en e l 
C o n t r a t o ú l t i m a m e n t e ce lebrado desconoce en a b s o l u -
to el A y u n t a m i e n t o cuales pueden ser los m a n a n t i a -
les c u y a s a g u a s se p r o p o n e u t i l i z a r el c o n c e s i o n a r i o , 
s i es que ex i s t en esos m a n a n t i a l e s y s i en e l caso de 
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e x i s t i r , son ó pueden ser de la p r o p i e d a d de 'a Socie-
d a d A . Sco t t y C.a; á l a que por o t r a pa r t e , t a m p o c o se 
le fi ja t i e m p o l i m i t a d o pa ra l l eva r L\ cabo las n u e v a s 
ob ras ; es dec i r , que fa l tan en el C o n t r a t o dos c o n d i c i o -
nes esenciales pa ra que á c o n s e c u e n c i a de él quedo 
d e f i n i t i v a m e n t e o b l i g a d a una de las pa r t e s c o n t r a t a n -
tes; ta les son , perfecta d e t e r m i n a c i ó n de la cosa ob j e -
to del C o n t r a t o , y t i e m p o l i m i t a d o pa ra su c u m p l i -
m i e n t o . 
D e c í a n o s el d o c u m e n t o i n s e r t o en el B o l e t í n O f i c i a l 
del 8 del c o r r i e n t e , que el A y u n t a m i e n t o antes de to-
m a r e l a c u e r d o de q u e d icho d o c u m e n t o daba c u e n t a , 
habla s o m e t i d o el a s u n t o á la C o m i s i ó n in spec to ra de 
aguas de c o n f o r m i d a d con c u y o d i c t A m e n a c o r d a b a 
la C o r p o r a c i ó n . 
I g n o r o , Sr. D i r e c t o r , cua les puedan ser las a t r i b u -
c iones de \a C o m i s i ó n i n spec to ra , u \ de q u i é n n i c o n 
q u é m o t i v o las h a y a rec ib ido ; pero lo que s í r e s u l t a 
m u y c l a r o es q u e se ha p re fe r ido por c o m p l e t o la Co-
m i s i o n p e r m a n e n t e de aguas que deben c o m p o n e r l a 
Q 'xncopropie ta r ios ele a g u a , c i nco Concr ja l e s y d A l -
calde p r i m e r o c o m o p res iden te , s e g ú n lo es tablece el 
R e g l a m e n t o p a r a e l s e r v i c i o de los abonados y s u s c r i -
tores de las a g u a s de T o r r e m o l i n o s ; e n v o F leg lamen to 
e s t á t a n v igen te c o m o q u e se i n s e r t ó á. la l e t ra en la 
cabeza de l a e s c r i t u r a del C o n t r a t o ce lebrado en t re e l 
A y u n t a m i e n t o y D. Feder ico Gross y C r o u v é s , en 2 de 
A g o s t o de 1875; q u e d a n d o por c o n s i g u i e n t e o b l i g a d a s 
a m b a s par tes c o n t r a t a n t e s á s o m e t e i s e a todo aque-
l l o que en e l m i s m o se p r e c e p t ú a . 
A h o r a b i e n ; vea V . , S r . D i r e c t o r , cua les son las a t r i -
b u c i o n e s y facul tades de esa C o m i s i ó n p e r m a n e n t e , 
de la que el A y u n t a m i e n t o ha hecho comple ta abs t r ac -
c i ó n ; c l a r a m e n t e las define el a r t 19 del R e g l a m e n t o 
que de jo m e n c i o n a d o , y que l i t e r a l m e n t e dice a s í : 
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A r t l c u ' o 1 9 . S e r á n a t r i b u c i o n e s de l a C o m i s i ó n 
p e r m a n e n t e de aguas , e jercer todos aque l los actos y 
derechos que p u e d a n p o r c u a l q u i e r concepto cor res -
p o n d e r a l A y u n t a m i e n t o , en m a t e r i a da a g u a s p a r a 
e l abas tec imien to de M á l a g a . E n su consecuencia , 
A D E M Á S de las f a c u l t a d e s que sean p r o p i a s de l M u n i -
c ip io en este r a m o , I N C U M B E N E S P E C I A L M E N T E a l a 
C o m i s i ó n de aguas : . . . . . . . 
A c o n t i n u a c i ó n de ta l la el R e g l a m e n t o en v a r i o s 
a p a r t a d o s del a r t . 19, las a t r i b u c i o n e s r s p m a ¿ ( ? s que 
a d e m á s de las que son p r o p i a s de l M u n i c i p i o i n c u m -
ben á la C o m i s i ó n p e r m a n e n t e ; p r e s c i n d o de i n s e r t a r 
los todos por no hacer a u n m a s es tensa esta ca r t a , 
pe ro no puedo m e n o s de co p i a r el a p a r t a d o t e rce ro 
c u y o c o n t e n i d o pone a u n m a s de m a n i f i e s t o l a c o m -
pleta t r a s g r e s i o u que del R e g l a m e n t o ha hecho el 
A y u n t a m i e n t o ; dice a s í : 
T e r c e r o . — D i s t r i b u c i ó n y e n t r e g a de l a s a g u a s á 
los c o m p r a d o r e s ; d i r e c c i ó n g v i g i l a n c i a , de todo lo que 
c o n c i e r n a ¿i l a p o l i c í a de las a g u a s de M á l a g a ; soste-
n i m i e n t o ' de sus ob ras y l i m p i a de acueductos , tubos, 
d e p ó s i t o s y c a ñ e r í a s . 
Y ace rca de s i las a t r i b u c i o n e s de la C o m i s i ó n pe r -
m a n e n t e de a g u a s son H O Y las m i s m a s que l a s q u e 
les concede e l R e g l a m e n t o t an t a s veces c i t a d o , no 
puede caber l a m a s p e q u e ñ a d u d a d e s p u é s de leer 
u n a so la vez, e l p á r r a f o p r i m e r o del a r t . 22 de l m i s -
m o , que dice a s í : 
A r t i c u l o 22. — T e r m i n a d a s que sean las ob ras y l a 
e n t r e g a de a g u a á los su sc r i t o r e s , c e s a r á n los a c t u a -
les p r o p i e t a r i o s de tener voto d e l i b c r a t i o o en las deci-
siones de l a C o m i s i ó n de aguas , y c o n t i n u a r á n en e l l a 
solo con c a r á c t e r c o n s u l t i v o . 
¿ H a n s ido t e r m i n a d a s las obras? N o , pues to q u e 
a u n no se ha c o n s t r u i d o el d e p ó s i t o n i o t r o s t r aba jos 
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de los q u e i m p o n e c o m o o b l i g a t o r i o s a l c o n c e s i o n a r i o 
e l a r t í c u l o 7.° del C o n t r a t o ce l eb rado en 1875. 
Pues en ese caso, c i n c o p r o p i e t a r i o s de a g u a de-
ben f o r m a r p a r t e de l a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e , con el 
solo c a r á c t e r de tales p r o p i e t a r i o s , y t ene r d e n t r o de 
l a m i s m a voto d e l i b e r a t i v o p a r a d e c i d i r en los a c u e r -
dos que debe t e m a r en m a t e r i a de a g u a s p a r a e l abas 
t ec imien to de M á l a g a , s e g ú n c l a r a m e n t e l o def ine el 
a r t . 19 d e l R e g l a m e n t o . 
¿ H a e n t e n d i d o en e l a s u n t ó l a C o m i s i ó n p e r m a n e n -
te de aguas , c o n s t i t u i d a t a l y c u a l o r d e n a e l R e g l a -
m e n t o ? 
¿ Q u i é n e s son los c i n c o voca les que f o r m a n pa r t e 
de la m i s m a c o n e l c a r á c t e r de p r o p i e t a r i o s de agua? 
¿ H a n s ido c o n v o c a d o s p a r a e m i t i r 'el vo to de l ibe ra -
t i v o á que t i enen derecho? 
¿ H a n p e r d i d o acaso l a c o n f i a n z a del p ú b l i c o de M á -
laga , esos voca les que con su c o n s t a n t e t r a b a j o y s u 
ace r t ada g e s t i ó n h a n l o g r a d o d o t a r á M á l a g a de u n 
benef ic io tan i n s i g n e , a l que en t r e o t r o s bienes debe 
q u i z á s esa c i u d a d el haberse l i b r a d o de la t e r r i b l e ep i -
d e m i a que h o y af l ige al pais? 
N o pueden ser m a s c a t e g ó r i c a s las p r e g a n t a s ; y 
V . , Sr . D i r e c t o r , c u y o a c r e d i t a d o p e r i ó d i c o s i e m p r e 
h a defendido los v e r d a d e r o s in te reses de M á l a g a , es -
t o y s e g u r o que e x i g i r á desde las c o l u m n a s de E l M e -
d i o d í a , l a r espues ta á q u i e n c o r r e s p o n d a d a r l a . 
A l g o m a s m e res ta que dec i r s o b r e el C o n t r a t o , y 
de e l lo m e o c u p a r é en l a p r ó x i m a c a r t a . 
De V . af fmo. a m i g o S. S. 
Q. B . s. M. 
.Mariano <ie CVsreer. 
Sevi l l a 30 de Se t i embre de 1885. 

M i e s t i m a d o a m i g o : D e s p u é s de habe r p l a n t e a d o 
en m i s ca r t a s a n t e r i o r e s , a q u e l l a s cues t iones que re 
l a c i o n á n d o s e c c n el aspecto l ega l de l C o n t r a t o ú l t i m a -
m e n t e ce lebrado e n t r e el A y u n t a m i e n t o y la Sociedad 
A . S e o t t y C.a, i m p o r t a , á m i j u i c i o , d i s c u t i r y e s c l a -
recer en l a p rensa , paso h o y á e x a m i n a r el a s u n t o 
bajo o t r o s p u n t o s de v i s t a , q u e c o n s i d e r o m u y o p o r -
t u n o s . 
T e r c e r a c u e s t i ó n . — A d m i t i e n d o , en h i p ó t e s i s , q u e 
el r e f e r ido c o n t r a t o sea pe r fec tamen te l ega l , a d m i t i e n -
do i g u a l m e n t e que quedase p e r m a n e n t e , p o r no a d o -
lecer del c a r á c t e r de n u l i d a d que h o y le es i n h e r e n t e , 
¿fhay p o s i b i l i d a d m a t e r i a l de l l e v a r á la p r á c t i c a l o 
q u e en el c o n t r a t o se conv iene? ó de o t r o m o d o ; ¿ p u e -
de c o n d u c i r s e á M á l a g a , p o r las c a ñ e r í a s a c t u a l e s , 
m a y o r c a n t i d a d de a g u a que l a q u e h o y se conduce? 
M u c h o i n t e r e s a la d i s c u s i ó n de ese e s t r e m o ; p o r -
q u e s i en efecto, p o r las ac tua les c a ñ e r í a s n o puede 
v e n i r á M á l a g a m a y o r c a n t i d a d de a g u a que los trece 
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m i l c iento t r e i n t a m e t r o s c ú b i c o s , cada v e i n t i c u a t r o 
horas , c o n que h o y c u e n t a l a c i u d a d , e l c o n t r a t o re-
s u l t a r l a i r r e a l i z a b l e , fuese ó no n u l o de d e r e c h o . 
Y p a r a poder f o r m a r j u i c i o a ce r t ado sobre e l p r o -
b l e m a que dejo p lan teado , c o n v i e n e r e c o r d a r a l g u n o s 
an tecedentes que c o n s t a n en la e s c r i t u r a de l c o n t r a t o 
ce lebrado en t r e el A y u n t a m i e n t o y D. Fede r i co Gross , 
en 2 de A g o s t o de 1875. 
Dice a s í u n o de l o s p á r r a f o s de la c i t a d a e s c r i t u r a : 
aRec lamada hace t i e m p o p o r l a c rec ien te p o b l a -
» c i o n de M á l a g a , l a t r a í d a á esta c i u d a d de u n 
wcaudal de a g u a s potab les suf ic ien tes á l l e n a r l a s ne-
c e s i d a d e s del p ú b l i c o y de los p a r t i c u l a r e s , el A y u n -
t a m i e n t o en el a ñ o de m i l ochoc i en to sesenta y seis. 
» e n c a r g ó á los Sres . M o r e r y P é r e z de Rosas , el e s t u -
» d i o de u n acueduc to que t ragese á esta c i u d a d u n o s 
» í r e c e m t 7 m e í r o s c ú b i c o s d i a r i o s d é l o s m a n a n t i a l e s 
» d e T o r r e r a o l i n o s , c u y a p r o p i e d a d c o r r e s p o n d e á los 
» p r o p i ü s de M á l a g a . Dichos s e ñ o r e s p r e s e n t a r o n en 
• A g o s t o de m i l ochoc ien tos sesenta y ocho , y en él se 
« c o m p r e n d í a no solo la c o n d u c c i ó n á M á l a g a de l a 
^ c a n t i d a d de a y u a i n d i c a d a , s i n o su paso p o r las c a -
b l e s h a s t a l l egar á u n g r a n d e p ó s i t o , y a u n la d i s t r í -
» b u c i o n p o r a l g u n a s de l a ; p r i n c i p a l e s a r t e r i a s de la 
« c i u d a d . » 
R e s u l t a , pues , que el p r o y e c t o , con a r r e g l o a l c u a l 
se h a n e jocu t ado las ob ra s , fué e s tud i ado , f o r m u l a d o 
y p resen tado p o r dos pe r sonas t an compe ten t e s c o m o 
son l o s s e ñ o r e s M o r e r y P é r e z de Rosas ; y que en a r -
m o n í a con el c a r g o r e c i b i d o del A y u n t a m i e n t o de M á -
l a g a , c o m p r e n d e el d i cho p r o y e c t o , l as o b r a s necesa-
r i a s p a r a l a t r a í d a á l a c i u d a d de u n o s t rece m i l m e -
t r o s c ú b i c o s d i a r i o s . 
P u d i e r a m u y b i en habe r suced ido que d e s p u é s de 
t e r m i n a d a s las o b r a s de c o n d u c c i ó n , ó d u r a n t e e l 
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t i e m p o desde en tonces t r a s c u r r i d o , hub iese e s p e r i -
m e n t a d o no tab le v a r i a c i ó n el c a u d a l de aguas que 
o f r e c í a n los m a n a n t i a l e s , c u y o a p r o v e c h a m i e n t o se 
p r o p o n í a n en el P r o y e c t o do los Sres. M o r c r y P é r e z 
de Rosas, no es f e n ó m e n o nada ostra ñ o , sob re todo 
en t e r r e n o s do f o r m a c i ó n g e o l ó g i c a c o m o a q u e l en 
q u o r a d i c i n los m a n a n t i a l e s de T o r r o m o l i n o s , e l que 
c a m b i a n d o de c u r s o las c o r r i e n t e s sub te i r á n e a s (Lie 
lo s a l i m e n t a n , á consecuenc ia de t r a s t o r n o s na tu r a -
les en las d i fe ren tes capas que c o m p o n e n el subsue lo , 
ó de i m p r e m e d i t a d a s o b r a s l l e v a d a s á cabo en p u n t o s 
i n m e d i a t o s á aque l lo s por donde las c o r r i e n t e s discu-, 
ri-en, que d i s m i n u y a , y á veces desapa iezca por c o m -
ple to , l a c a n t i d a d de a g u a que u n m a n a n t i a l p ro -
p o r c i o n a . 
Si ta l cosa h u b i e r a suced ido , en e l caso presente , 
c l a r e e s q u e por m u y ca l cu lados y ap rec i ados que 
h u b i e r a n s ido p o r los Sres M o r e r y P é r e z de Rosas 
las d i m e n s i o n e s y p r o p o r c i o n e s de l a s c a ñ e r í a s , pa ra 
que estas resu l tasen las m a s adecuadas a l s e r v i c i o 
que h a b l a n de pres ta r , c l a ro es. r ep i t o , que no p o d r í a n 
v e n i r á M á l a g a los trece m i l m e t r o s c ú b i c o s d i a r i o s , 
p o r l a s e n c i l l a r a z ó n de que l o s m a n a n t i a l e s de que se 
a l i m e n t a n las c a ñ e r i a s , no p r o d u c i r í a n esa c a n t i d a d 
de agua . 
A f o r t u n a d a m e n t e para M á l a g a , e n t r e l a s i n f i n i t a s 
c a l a m i d a d e s de todo g é n e r o que sob re e l l a pesan , no 
t iene que c o n t a r l a de haberse d i s m i n u i d o en lo m a s 
m í n i m o el c auda l de aguas de aque l lo s m a n a n i i a l e s , , 
que s e g ú n el p r o y e c t o de los S í e s . M o r e r y P é r e z de 
Rosas , d e b í a n p r o p o r c i o n a r , y p r o p o r c i o n a n á M á l a -
ga trece m i l m e t r o s c ú b i c o s de exce len te a g u a , cada 
v e i n t i c u a t r o h o r a s . 
Este hecho es t a n exac to , c o m o a s í l o a s e g u r a el 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o , tes t igo de m a y o r e x c e p c i ó n 
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on e l caso presen te . En efecto; u n a de las bases p a r a 
el c o n t r a t o ú l t i m a m e n t e c e l eb rado p o r d i c h a c o r p o r a -
c i ó n con la Sociedad A . S c o t t y C.% dice a s í : 
« P r i m e r a . — E \ E x c m o . A y u n t a m i e n t o de esta c i u -
« d a d facul ta y p e r m i t e á la Sociedad c o n c e s i o n a r i a A . 
» S c o t t ( / C.a que i n t r o d u z c a y t r a i g a á e s t a l o c a l i d a d 
» p o r e l m i s m o acueduc to y t u b e r í a que hoy c o n d u c e 
»lo§ trece m i l c iento t r e i n t a me t ro s c ú b i c o s de a g u a s 
)>del c a u d a l de T o r r e m o l i n o s , c a d a ve in te y c u a t r o 
r>horas. e t c . » 
Quede, pues , s en tado , p o r que h e m o s de v o ' v e r 
sobre este p u n t o , q u e e! p r o y e c t o con a r r e g l o a l c u a l 
se h a n e jecu tado las obras , se r e d a c t ó p a r a l a t r a í d a 
á M á l a g a de u n o s trece m i l m e t r o s , y que la c a n t i d a d 
que h o y viene á M á l a g a es de trece m i l c iento t r e i n t a 
me t ros , j an v e i n t i c u a t r o h o r a s . 
¿ E s pues , pos ib l e , que p o r las m i s m a s c a ñ e r í a s 
hoy es tablec idas , v e n g a n á M á l a g a , en v e i n t i c u a t r o 
h o r a s , m a s de trece m i l c iento t r e i n t a m e t r o s c ú b i c o s 
de agua? 
L a c a n t i d a d de esto l í q u i d o que puedo p a s a r d u r a n -
te u n t i e m p o d e t e r m i n a d o , p o r u n a c a ñ e r í a , depende 
p r i n c i p a l m e n t e del d i á m e t r o de los t u b o s , y de l a 
p r e s i ó n á q u e d e n t r o de los m i s m o s se e n c u e n t r a e l 
a g u a s o m e t í Ja; o t r a s causas i n f l u y e n de u n a m a n e r a 
m e n o s e senc ia l , c o m o p o r e j e m p l o , l a m a t e r i a de q u e 
e s t á n c o n s t r u i d o s l o s t u b o s , su es tado de v i d a , y v a -
r i a s o t r a s de que p r e s c i n d o , p o r no ser p e r t i n e n t e s a l 
r a z o n a m i e n t o que m e p r o p o n g o desar ro l la r ' . 
Con u n a p r e s i ó n d e t e r m i n a d a y J i j a , y p o r u n a 
ñev 'm establecida, no puede d u r a n t e v e i n t i c u a t r o h o -
ras , pasa r s i n o c i e r t a c a n t i d a d de a g u a , c a n t i d a d q u e 
pe rmanece c o n s t a n t e s i n s u f r i r l a m e n o r v a r i a c i ó n , 
ya se s u r t a l a c a ñ e r í a de u n d e p ó s i t o que c o n t e n g a 
u n a c a n t i d a d l i m i t a d a de agua , ya se a l i m e n t e de l 
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misnoo O c c é a n o , s i e m p r e que , c o m o be d i cho , n o se 
a l t e r e la p r e s i ó n á ^ue el l í q u i d o se h a l l e s o m e t i d o . 
Es pues c i e r to que no pueden v e n i r á M á l a g a , p o r 
l a a c t u a l c a ñ e r í a , m a s do los t rece m i l c i e n t o t r e i n t a 
m e t r o s c ú b i c o s de agua, que b o y v i e n e n ; y p a r a que 
esto tuv iese l u g a r , e n necesar io , ó v a r i a r e l d i á m e -
t r o de l o s tubos , a u m e n t a n d o el q u e t i e n e n , ó el a g u a 
que p o r su i n t e r i o r c o r r e se encon t r a se s o m e t i d a á 
m a y o r ^rosto/?. que aque l l a á que en la a c t u a l i d a d se 
h a l l a s o m e t i d a . 
A h o r a b i e n ; el d i á m e t r o de los t u b o s no l i a de a u 
m e n t a r s e , pues to que l a n u e v a c o n c e s i ó n hecha p o r 
el A y u n t a m i e n t o á la Sociedad A . Sco t l y C.a au to-
r iza á esta Sociedad , p a r a que i n t r o d u z c a y t r a i g a á 
M á l a g a , p o r el m i s m o acueducto y t u b e r í a qae hoy 
conduce /os trece m i l c iento t re in ta , m e t r o s c ú b i c o s de 
a g u a de T o r r e m o l i n o s , las nuevas aguas que la refe-
fer ida Sociedad se p r o p o n e c o n d u c i r á M á l a g&; no 
h a b r á , pues , q u e e s p e r a r que puedan l l e g a r es tas á 
M á l a g a e n g l o b a d o s con las ac tua les , á m e n o s que la 
p r e s i ó n á que en el i n t e r i o r de los t ubos se e n c u e n t r e 
e l a g u a , d e s p u é s de hecha la mezc l a , sea s u p e r i o r á 
a q u e l l a que /lo/y a c t ú a sobre la que se c o n t i e n e en l a s 
c a ñ e r i a s ; pero es que s i as i suced i e r a , esto t r a e r l a 
c o n s i g o u n g r a v e i n c o n v e n i e n t e . 
El i n c o n v e n i e n t e á que rae re f i e ro es e l q u e paso á 
p o n e r de m a n i f i e s t o en el r a z o n a m i e n t o q u e d e s a r r o -
l l é en los p á r r a f o s s i g u i e n t e s . 
El espesor ó g r u e s o de l o s t ubos de u n a c o n d u c -
c i ó n , no t i ene c o m o f á c i l m e n t e se c o n p r e n d e , u n a d i -
m e n s i ó n a r b i t r a r i a ; s i n o la que c o r r e s p o n d e á la r e -
s i s tenc ia , á l a p r e s i ó n que a c t ú a sob re las pa redes de 
los m i s m o s : as i es que los t u b o s de c o n d u c c i ó n de l a s 
a g u a s de T o r r e m o l i n o s no t e n d r á n m a s espesor q u e 
el p r o p i o pa ra r e s i s t i r á la p r e s i ó n que les t r a s m i t e n 
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l a s a g u a s en los m i s m o s c o n t e n i d a s , eMo es l o q u e 
debe suponer se , y a s í s u c e d e r á s e g u r a m e n t e , dada l a 
c o m p e t e n c i a d é l o s a u t o r e s de l P r o y e c t o , y de los a l -
tos c e n t r o s f a c u l t a t i v o s que sobre él f u e r o n l l a m a d o s 
á e m i t i r d i c t á m e n : u n a u m e n t o a p r e c i a b l e en e l espe-
so r de los tubos , q u e les p e r m i t i e r a s o p o r t a r u n a p ro 
s i on s e n s i b l e m e n t e m a y o r que la q u e d e b i a n s o p o r -
tar-, ¡ m p l i c a r i a un a u m e n t o i n j u s t i f i c a d o en el coste do 
t oda la c o n d u c c i ó n , al que j a m á s puede i m a g i n a r s e 
que o b l i g a s e n a l A y u n t a m i e n t o los m u y r e p u t a d o s 
au to r e s del P r o y e c t o , y fuera a p r o b a d o p o r l a J u n t a 
c o n s u l t i v a de c a m i n o s , cana les y p u e r t o s . 
Con lo d i c h o se c o m p r e n d e , que no h a y m a n e r a 
de que pueda ser m a t e r i a l m e n t e pos ib l e lo q u e en el 
r ec ien te C o n t r a t o se es tablece , á aenos que r e s u l t a -
se a u m e n t a d a la p r e s i ó n del a g u a en el i n t e r i o r de los 
t ubos , d e s p u é s de h e c h a la mezc l a de las n u e v a s con 
las ac tua le s aguas ; y s i t a l a u m e n t o de p r e s i ó n t u v i e -
r a l u g a r , se c o m p r o m e t e r i a se r i a y f o r m a l m e n t e la 
e s t a b i l i d a d de la c a ñ e r i a ; p o r q u e al s o m e t e r los t u -
bos k m a y o r p r e s i ó n q u e a q u e l l a que c o r r e s p o n d e á 
sus espesores , se e n c o n t r a r á n en m a l í s i m a s é i n a d -
m i s i b l e s c o n d i c i o n e s t é c n i c a s de r e s i s t enc ia . 
L a fal ta de un P r o y e c t o p r é v i o en e l que se c o n -
s i g n a r a c u a l e r a la c a n t i d a d de a g u a que pre tende l a 
E m p r e s a t r a e r á M á l a g a ; c u a l la s i t u a c i ó n de los ma-
nan t i a l e s , y c u a l l a p r e s i ó n de que p o d r á d i s p o n e r s e , 
n o p e r m i t e r a z o n a r c o n c r e t a m e n t e s o b r e l o s i n c o n -
ven ien t e s fócmcoá d e l n u e v o C o n t r a t o ; y p o r o s o m e 
he v i s t o p rec i sado á t r a t a r el a s u n t o de u n a m a n e r a 
g e n e r a l y bajo u n p u n t o de v i s t a p u r a m e n t e t e ó r i c o . 
Sucede en la p r á c t i c a , q u e n u n c a los m a t e r i a l e s 
que c o m p o n e n u n a c o n s t r u c c i ó n , se e n c u e n t r a n so-
m e t i d o s á los esfuerzos l i m i t e s que aque l l o s p u e d e n 
s o p o r t a r , s i n q u e s o b r e v e n g a la r u i n a de l a o b r a , s i n o 
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que . la i n t r o d u c c i ó n en los c á l c u l o s de d e t e r m i n a d o s 
coeficientes ( v a r i a b l e s s e g ú n la c lase de m a t e r i a l y la 
c lase de esfuerzo que se c o n s i d e r a ) c o n d u c e á d a r d i -
m e n s i o n e s á las d i fe ren tes por tes de l a o b r a , m e r c e d 
á las cua l e s , t r aba ja el m a t e r i a l de que aque l l a s se 
c o m p o n e n , bajo la a c c i ó n de esfuerzos i n f e r i o r e s á l o s 
que c o r r e s p o n d e e l l i m i t e de r e s i s t enc ia de d i c h o m a -
t e r i a l ; pero c o m o este r e s u l t a d o que g a r a n t i z a la so 
l idez de l a c o n s t r u c c i ó n , y l a p o n e á c u b i e r t o de las 
consecuenc ia s de e x t e r i o r e s esfuerzos e x t r a o r d i n a -
r i o s 6 i m p r e v i s t o s , se l o g r a á espensas de u n m a y o r 
coste en las ob ra s , en r a z ó n á ser t a m b i é n m a y o r la 
c a n t i d a d de m a t e r i a l e m p l e a d o , de a q u í , que con el 
exceso de d i m e n s i o n e s que r e s u l t a de l a a p l i c a c i ó n 
de los c o e f i c i e n t e s p r á c t i c o s , ( y que las c o n s i d e r a c i o n e s 
e c o n ó m i c a s o b l i g a n & no e x a g e r a r ) no debe c o n t a r s e 
n u n c a par-a a u m e n t a r cons ide rab lemen te los es fuer -
zos á que los m a t e r i a l e s que c o m p o n e n u n a o b r a se 
e n c u e n t r a n s o m e t i d o s , los cua l e s ú n i c a m e n t e p o d r í a n 
s o p o r t a r en todo caso, t ens iones ó p r e s iones m u y 
poco s u p e r i o r e s á aque l l a s que se t u v i e r o n presen tes 
c u a n d o se p r o y e c t a r o n las o b r a s ; y a u n a s í , s i no se 
p r o d u c í a su i n m i n e n t e r u i n a , el m a t e r i a l t r a b a j a r í a 
en peores c o n d i c i o n e s h a c i e n d o m a s cos tosa la c o n -
s e r v a c i ó n , y lo que es a u n peor , i n f l u y e n d o m u y p o -
d e r o s a m e n t e en la d u r a c i ó n do la c o n s t r u c c i ó n . 
De lo d i c h o en los p á r r a f o s a n t e r i o r e s se deduce : 
q u e p u d i e n d o s o p o r t a r los t u b o s de l a a c t u a l c a ñ e r í a 
u n a p r e s i ó n a lgo s u p e r i o r á l a q u e h o y s o p o r t a n , 
s e r á m a t e r i a l m e n t e pos ib le c o n d u c i r p o r las m i a m a s 
( a u n q u e c o r r i e n d o r iesgos que h o y no ex i s t en y á 
cos ta de l a m e n o r d u r a c i ó n de la t u b e r í a ) la c a n t i d a d 
de a g u a que c o r r e s p o n d a á ese p e q u e ñ o a u m e n t o de 
p r e s i ó n ; pe ro que pasando este a u m e n t o de c i e r t o 
l í m i t e , p o r necec idad m u y i n m e d i a t o á l a p r e s i ó n c o n 
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q u e hoy se c u e n t a , la r o t u r a y r u i n a de l a c a ñ e r í a ac-
t u a l es i n m i n e n t e y s e g u r a . 
¿ C u a l es la p r e s i ó n que se p iensa o b t e n e r en la 
t r a i d a de las a g u a s d e s p u é s de c o n f u n d i d a s las nue -
vas con las que h o y s u r t e n á M á l a g a ? ¿ c u á l la c a n t i -
d a d de a g u a que con esa p r e s i ó n p o d r á v e n i r á M á l a -
ga por las c a ñ e r í a s actuales? ^cuales los esfuerzos á 
que se e n c o n t r a r á n s o m e t i d o s los t u b o s d e s p u é s de 
v e r i f i c a d o el e n g l o b a m i e n t o de las aguas? ¿ e s este QS~ 
í u e r z o s u p e r i o r ó i n f e r i o r a\ que d e t e r m i n a n las r e -
g i a s del a r te , c o m o aquel á que p r u d e n t e m e n t e debe 
some te r se la f u n d i c i ó n de h i e r r o , para que no se, c o m -
p r o m e t a ó p e l i g r e la ex i s t enc i a y e s t a b i l i d a d de los 
tubos? 
P u n t o s son todos estos de l a m a y o r i m p o r t a n c i a 
q u e h a n deb ido ser e sc la rec idos an tes de hacer l a 
c o n c e s i ó n , y á los que yo no puedo con tes t a r , n i c reo 
q u e nad ie pueda n i h a y a p o d i d o h a c e r l o , f u n d a m e n -
t a n d o su respues ta en s ó l i d o s a r g u m e n t o s y en l ó g i -
cos r a z o n a m i e n t o s , pues to que para poder r e so lve r 
todos los a n t e r i o r e s p r o b l e m a s , falta y .^ e desconoce 
p o r c o m p l e t o , un ú a t o esenc ia l ó i r r e e m p l a z a b l e ; t a l 
es, saber c u a l es la s i t u a c i ó n de los m a n a n t i a l e s que 
la E m p r e s a se pi-opone e x p l o t a r , y c u a l el p u n t o en 
q u e ha de tener l u g a r la u n i ó n de la c o n d u c c i ó n que 
de las nuevas a g u a s se haga , con el a cueduc to ó t u -
b e r í a p o r d o n d e v i e n e n hoy las aguas de T o r r e m o l i -
n o s ; fa l ta , en una pa l ab ra , u n P royec to , s i n el cua l 
r e s u l t a que e l A y u n t a m i e n t o ha c o n t r a t a d o s ó b r e l o 
d e s c o n o c i d o . 
Pe ro a p a r t e de las c o n s i d e r a c i o n e s a n t e r i o r e s , a u n 
se m e o c u r r e hacer o t r a , que pone m a s en e v i d e n c i a 
l a i m p r e m e d i t a c i ó n del A y u n t a m i e n t o . 
¿ N o p o d r í a suceder que los t r aba jos que l a E m p r e -
sa t e n g a q u e e jecutar p a r a l a e x p l o r a c i ó n de aguas , 
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a u m e n t o en el c a u d a l de m a t e r i a l e s , r e c o g i d a y con -
d u c c i ó n de las n u e v a s a g u a s has t a i n g e r i r l a s en l a 
c a ñ e r í a a c t u a l , fuera causa ef ic ien te de que d i s m i n u -
y e r a de u n a m a n e r a c o n s i d e r a b l e la r i q u e z a d é l o s 
m a n a n t i a l e s que hoy a l i m e n t a n á M á l a g a , has ta e l 
p u n t o de que en t r e las n u e v a s y las ac tua les a g u a s , 
no c o m p u s i e r a n e l t o t a l de l o s trece m i l c iento t r e i n t a 
m e t r o s con que hoy cuen ta M á l a g a ? 
L a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e sobre aguas , con s u m a d i s -
c r e c i ó n , i m p o n e u n a t r a m i t a c i ó n m u y m i n u c i o s a y 
de t en ida , an tes de f a c u l t a r á c u a l q u i e r a e n t i d a d ó 
p e r s o n a p a r a l a u t i l i z a c i ó n ó e m p l e o , ó p a r a la e x p l o -
r a c i ó n ó a l u m b r o m i e n t o de aguas , y a s u p e r f i c i a l e s , 
y a s u b t e r r á n e a s , á fin de e v i t a r que l a s o b r a s q u e á 
estos fines se p u e d a n l l e v a r á cabo, p e r j u d i q u e n los 
in te reses de t e rce ro ; y n u e s t r a m u n i c i p a l i d a d no se 
h a m o s t r a d o n i en l o m a s m í n i m o p reocupada , se-
g ú n parece , con que la e j e c u c i ó n de o b r a s en las i n -
m e d i a c i o n e s de l o s m a n a n t i a l e s de T o r r e m o l i n o s , 
q u e p r o p o r c i o n a n el a g u a á M á l a g a ; pueda pei j u d i c a r 
g r a v e m e n t e los in te reses de sus a d m i n i s t r a d o s , pues-
to q u e a u t o r i z a á u n a e m p r e s a á e jecu ta r las , no y a 
s i n e s tud i a r p r e v i a m e n t e s i c o n e l lo se i r r o g a r í a n per-
j u i c i o s á M á l a g a , s i n o s i n s i q u i e r a c o n o c e r l a s , s i n sa-
ber cua les v a n á ser e l las , s i n que n i p o r acaso se 
h a y a m e n c i o n a d o , d ó n d e y c u á l e s s o n los m a n a n t i a -
les que se h a n de e x p l o t a r , c u á l e s los p u n t o s que se 
han de e x p l o r a r . 
N o conozco n i n g u n a o b r a p ú b l i c a de la i m p o r t a n -
cia de la que m e v e n g o o c u p a n d o , que se h a y a p r e t e n -
d ido l l e v a r á cabo s i n l a p r e v i a f o r m a c i ó n y a p r o b a -
c i ó n del c o r r e s p o n d i e n t e P r o y e c t o ; n i eso l o a u t o r i z a , 
n i lo p o d í a a u t o r i z a r la ley de Obras P ú b l i c a s , s i n o 
en casos m u y e s p e c i a l í s i m o s y escepcionales y n i n g u -
no de l o s cua les es s e g u r a m e n t e aque l en que nos en-
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c o n t r a m o s ; y a u n en esos casos la a u t o r i z a c i ó n es á 
r e s e r v a de f o r m u l a r y p r e s e n t a r en e l m a s b r e v e p l a -
zo pos ib l e á la s u p e r i o r a p r o b a c i ó n e l P r o y e c t o de la 
o b r a ; c o n d i c i ó n q u ¿ no se i m p o n e p o r c i e r to , á la So-
c i edad A . Scot t y C* en e l c o n t r a t o que con e l l a ha 
ce l eb rado el A y u n t a m i e n t o . 
T o d a s aque l las pe r sonas , en t re las cua les puede 
V . c r e e r que y o m e cuen to , que se e n c u e n t r a n a n i -
m a d a s de u n seve ro e s p í r i t u de i m p a r c i a l i d a d , que no 
i n f l u y a n en sus j u i c i o s las pasiones p o l í t i c a s de p a r -
t i d o , y que n o t engan p o r h á b i t o ó po r s i s t e m a e l 
a d u c i r en las d i s c u s i o n e s m a l é v o l a s r e t i c enc i a s , r eco-
n o c e r á n d é buen g r a d o , c o m o y o m e c o m p l a z c o en 
r econoce r , que el l a u d a b l e p r o p ó s i t o de benef ic ia r l o s 
in te reses gene ra l e s de M á l a g a y los mas p a t r i ó t i c o s 
fines, h a n d o m i n a d o en el á n i m o de todos y cada u n o 
de los concejales el a p r o b a r el C o n t r a t o ú l t i m a m e n t e 
ce l eb rado con la Sociedad A . Sco t t y C.a, lo m i s m o q u e 
en el de c u a n t o s h a n e n t e n d i d o en el a s u n t o ; pero p o r 
eso m i s m o es m a s dif íc i l el e x p l i c a r s e la i n j u s t i f i c a d a 
p r e c i p i t a c i ó n con q u e el A y u n t a m i e n t o ha p r o c e d i d o . 
Y o no s é si e n c o n t r a r á V ó a l g u n o de los l e c to re s 
de E l M e d i o d í a , e x a g e r a d o el que me p e r m i t a c a l i f i -
ca r de p r e c i p i t a d a la m a r c h a que el A y u n t a m i e n t o h a 
s e g u i d o p a r a c e l e b r a r e l n u e v o C o n t r a t o c o n la Socie-
d a d A . >Sco^?/ C.*; pero d i spues to es toy á r e c t i f i c a r 
m i o p i n i ó n , s i e m p r e que á e l l o me ob l igase el exac to 
c o n o c i m i e n t o de los s i g u i e n t e s hechos , el c u a l c o n s i -
d e r o t a m b i é n a d q u i r i r i a con i n t e r é s el p ú b l i c o de M á -
laga, s i h u b i e r e q u i e n se lo diese. 
¿ E n q u é fecha se p r e s e n t ó y se d i ó c u e n t a en c a b i l -
d o de l a p r o p o s i c i ó n A . Sco t t v C.a? 
¿ Q u é a c u e r d o r e c a y ó en ese c a b i l d o , sob re l a d i -
c h a p r o p o s i c i ó n ? 
¿Hln q u é fecha fué t o m a d o e l a c u e r d o de que pasa-
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r a la p r o p o s i c i ó n h i n f o r m e de la c o m i s i ó n i n s p e c t o r a 
de aguas y del a r q u i t e c t o m u n i c i p a l ? 
¿ C u a n d o v o l v i ó el exped ien te á c a b i l d o d e s p u é s de 
c u m p l i m e n t a d o s esos t r á m i t e s ^ 
En u n a p a l a b r a : ¿ c u a n t o s d ias h a n t r a s c u r r i d o 
desde a q u e l en q u e se d i ó c u e n t a en s e s i ó n a l A y u n -
t a m i e n t o de la p r o p o s i c i ó n A . S c o í í y C.a has t a a q u e l 
en que se t o m ó e l a c u e r d o que nos d i ó á c o n o c e r el 
B o l e t í n O f i c i a l de la p r o v i n c i a , c o r r e s p o n d i e n t e a l 8 
de Se t i embre p r ó x i m o ) * 
C o n o c i d o s que sean los a n t e r i o r e s e x t r e m o s , p o -
d r á f o r m a r s e j u i c i o sob re s i en e l i n t é r v a l o q u e ha 
m e d i a d o en t r e la p r e s e n t a c i ó n de la p r o p o s i c i ó n y la 
c e l e b r a c i ó n del C o n t r a t o , ha h a b i d o t i e m p o m a t e r i a l 
p a r a p l a n t e a r , e s t u d i a r m a d u r a m e n t e y r e s o l v e r c o n 
a c i e r t o , todas las cues t iones que dejo a p u n t a d a s en 
es ta y en m i s a n t e r i o r e s c a r t a s . 
En m i p r ó x i m a m e o c u p a r é de la t r a m i t a c i ó n q u e 
ha s e g u i d o el exped ien te , y de los deberes y de rechos 
q u e en e l c o n t r a t o se es tablecen, p a r a a m b a s pa r t e s 
c o n t r a t a n t e s . 
Soy de V. , Sr. D i r e c t o r , c o n la m a y o r c o n s i d e r a -
c i ó n s u s i e m p r e affmo- a m i g o S. S. 
Q. Bf s. M. 
Mariano de Cárrer . 
Sevi l l a 2 de O c t u b r e de 1885. 
\ 
M i e s t i m a d o a m i g o : Ofrecí á V . en m i c a r t a a n t e -
r i o r , o c u p a r m e en la presente de e s t u d i a r el C o n t r a -
to ú l t i m a m e n t e ce l eb rado p o r el A y u n t a m i e n t o c o n 
lo Sociedad A . S c o t t y C.a, bajo e l p u n t o de v i s t a de 
los de rechos y deberes que , en v i r t u d de é l , adqu i e -
r e n y c o n t r a e n a m b a s par tes c o n t r a t a n t e s ; p o r q u e de 
seme jan te e s tud io , s i es c o n c i e n z u d o y m e t ó d i c o , 
puede deduc i r se c u a l es la e f ec t i v idad de d i c h o s debe-
res , c u a l la r e a l i d a d de los m e n c i o n a d o s de rechos , y 
cua les y de q u é g é n e r o las g a r a n t í a s e x i g i d a s á l a re -
fe r ida Sociedad p a r a r e s p o n d e r del c u m p l i m i e n t o de l 
C o n t r a t o . 
A fin de d a r á m i t raba jo l a s m a s pos ib les s e g u r i -
dades de ac i e r to , n i n g ú n p r o c e d i m i e n t o m e parece 
m a s o p o r t u n o p a r a l l e v a r l o á efecto, que el de r e l a -
c i o n a r , con e l C o n t r a t o ce l eb rado p o r el A y u n t a m i e n -
to en 1875, a q u e l que o c u p a h o y en M á l a g a l a p ú b l i c a 
a t e n c i ó n ; p o r q u e a s í t o m a n d o c o m o p u n t o de c o m p a -
r a c i ó n , u n d o c u m e n t o , las exce lenc ias de c u y o c o n -
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t en ido h a n s ido á m p l i a m c u t c c o m p r o b a d a s por* l a 
e spe r i enc ia y l a r g a p r á c t i c a , a p a r e c e r á n m a s en r e -
l i eve las per fecc iones ó defectos del C o n t r a t o ce l eb ra -
do con la Sociedad A . Sco t t y C.a. 
Es ta c o m p a r a c i ó n rae parece t an to m a s p e r t i n e n -
te, c n a n t o que e l ú l t i m o C o n t r a t o c o n s t i t u y o u n a 
v e r d a d e r a y r a d i c a l m o d i f i c a c i ó n y n o v a c i ó n del p r i -
m e r o , p o r m a s que e n t r e las bases del r e c i e n t e m e n t e 
celebrado, h a y a a c o r d a d o e l A y u n t a m i e n t o q u e se i n -
c l u y a u n a en la que se c o n s i g n a , « q u e no se c o n s i d e -
» r c n o v a d o n i m o d i f i c a d o p o r e l presente C o n t r a t o , 
»el de la p r i m i t i v a c o n c e s i ó n hecha á D . Fede r i co 
» G r o s s y C r o u v c s , por e s c r i t u r a de 2 de A g o s t o de 
»1876, an te D M i g u e l M o l i n a T e r a n . » 
Semejante base hue lga , s e g ú n m i pobre o p i n i ó n , 
en el C o n t r a t o , pues to que todo el v a l o r que puede 
a t r i b u í r s e l e , es el de m a n i f e s t a r y d e c l a r a r en e l l a 
las pai ' tes c o n t r a t a n t e s , que no han t e n i d o l a i n t e n -
c i ó n de m o d i f i c a r n i n o v a r el p r i m i t i v o r o n t r a t o : pero 
el que este quede ó no m o d i f i c a d o ó n o v a d o , á c o n -
secuenc ia de la c e l e b r a c i ó n de l ú l t i m o , n o puede ser 
objeto de c o n v e n i o , p o r q u e s o b r e u n hecho r e a l y 
c o n s u m a d o , no cabe c o n v e n i r nada que d e s t r u y a l a 
v e r d a d de ese hecho: a h o r a b i e n , que el ú l t i m o C o n -
t r a t o m o d i f i c a y n o v a p o r c o m p l e t o el p r i m i t i v o , es 
t a n ev iden te , q u e por este ú l t i m o , no s o ' a m e n t e se 
a l t e r a l a e n t i d a d de la cosa , objeto p r i n c i p a l de a q u e l 
C o n t r a t o , cua l es el n ú m e r o de m e t r o s c ú b i c o s de 
a g u a que con a r r e g l o a l m i s m o deben v e n i r á M á l a -
ga, s i n o que t a m b i é n se v a r i a l a p r o c e d e n c i a de las 
aguas , y se m o d i f i c a n los de rechos del c o n c e s i o n á -
r i o , e n t r e o t r a s r a z o n e s , p o r q u e le es p e r m i t i d o ven-
de r el a g u a á los p a r t i c u l a r e s , á los p rec io s que e s t i -
me o p o r t u n o , s i endo a s í que c o n a r r e g l ó ' á l a p r i m i -
t i v a c o n c e s i ó n , ú n i c a m e n t e p o d í a a r r e n d a r l a á t i p o s 
- S i -
gue no e x c e d i e r a n de l o s m a r c a d o s en las t a r i f a s que 
en e l C o n t r a t o se i n c l u í a n . 
N o son m e n o s rad ica les las m o d i f i c a c i o n e s que 
s t i f r c n los de rechos del A y u n t a m i e n t o , de las cua l e s 
c i t a r é en este l u g a r ú n i c a m e n t e u n a so la : es es ta que 
e l A y u n t a m i e n t o se i m p o n e l a o b l i g a c i ó n , que no 
t e n i a p o r el p r i m i t i v o C o n t r a t o , de p r e s t a r la s e r v i -
d u m b r e de l a c u e d u c t o , d e j a n d o l i b r e p a s o á l a s n u e -
vas aguas p o r l a s c a ñ e r í a s ac tua les á la t e r m i n a c i ó n 
del p lazo p o r q u e se h izo e l C o n t r a t o de 1875. 
Es ta c o n d i c i ó n que l i m i t a en c ie r to m o d o el e j e rc i -
c io de la p r o p i e d a d , d e b e r í a s i e m p r e y en t odo caso 
c o n s i d e r a r s e c o m o p e r j u d i c i a l á los in te reses del 
A y u n t a m i e n t o , pe ro c u a n d o a d e m á s la ha pac tado 
s i n el c o n s e n t i m i e n t o e s p l í c í t o de sus c o n - d u e ñ o s en 
la c a ñ e r í a , c o m o son los s u s c r í t o r e s p r o p i e t a r i o s de 
a g u a , no es ya p e r j u d i c i a l ú n i c a m e n t e l a m e n c i o n a -
da c o n d i c i ó n , s i n o i l ega l y ba jo n i n g ú n concep to v á -
l i d a . 
¿ P u e d e ped i r se m a s esenc ia l m o d i f i c a c i ó n y n o v a -
c i ó n del Con t ra to? ¿ Q u e d a , ó no , m o d i f i c a d o de hecho 
. el ce lebrado en 1875, p o r m a s que en t r e las c l á u s u l a s 
de l presente se es tablezca que no debe c o n s i d e r a r s e 
n o v a d o aquel? 
Y hecha la a n t e r i o r d i g r e s i ó n v o y á e n t r a r de l l e n o 
en la m a t e r i a que es a s u n t o de esta c a r t a 
¿ C u á l e s e r a n los deberes que el C o n t r a t o ce lebrado 
en 1875 i m p o n í a a l conces iona r io? 
H e a q u í , en t re o t r o s v a r i o s c o n s i g n a d o s en la es 
c r i t u r a , aque l los que m a s d i r ec t a y p i i n c i p a l m e n t o 
afectan á los in te reses genera les , y de los p a r t i c u l a -
res de M á l a g a y que m a s se p res t an á la c o m p a r a c i ó n 
c o n e l p resente C o n t r a t o . 
I.0 E j ecu ta r t odos l o s t r aba jos que fa l t aban p a r a 
l a t e r m i n a c i ó n de la t r a í d a de a g u a ele T o r r e m o l i n o s , 
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hasta el A r r o y o do l C u a r t o , y s u c o n d u c c i ó n a l d e p ó -
s i to , as i c o m o t a m b i é n l o s de la p r i m e r a r ed de d i s -
t r i b u c i ó n ; t odo c o n s u j e c i ó n a l P r o y e c t o y a a p r o b a d o 
p o r e l A y u n t a m i e n t o . 
2. " Hacer , á su costa, y p r e s e n t a r á la a p r o b a c i ó n 
de l A y u n t a m i e n t o , en e l t é r m i n o de seis meses , e l es-
t u d i o comple to de la d i s t r i b u c i ó n p o r todas las ca l l e s 
de la c i u d a d , c o m p r e n d i d a s en la s e g u n d a y t e r c e r a 
red de d i s t r i b u c i ó n de c a ñ e r í a s , y e j ecu ta r t odas las 
o b r a s , t a n l u e g o fuese a p r o b a d o p o r el A y u n t a m i e n t o 
e l m e n c i o n e d o es tud io , d e j á n d o l a s t e r m i n a d a s en e l 
p lazo de dos a ñ o s . 
3. ° E j e c u t a r los t raba jos de l a t e r ce ra red de d i s -
t r i b u c i ó n . 
4. ° Redac ta r y p r e s e n t a r á l a a p r o b a c i ó n del A y u n -
t a m i e n t o , en e l t é r m i n o de seis m e s e s , e l es tudio de u n 
d e p ó s i t o de dos m i l m e t r o s c ú b i c o s de c a p a c i d a d , a s í 
c o m o e jecu ta r las o b r a s necesar ias pa ra su c o n s t r u c -
c i ó n , t an l uego fuese a p r o b a d o . 
5. ° Sat isfacer k los c o n t r a t i s t a s c o n . [u ienes el 
A y u n t a m i e n t o t en ia pend ien t e c o n t r a t o s r e l a t i v o s á 
las o b r a s de l a t r a i d a á M á l a g a de las a g u a s de T o r -
r e m o l i n o s , la c a n t i d a d de c u a t r o c i e n t a s t r e i n t a y nue-
ve m i l ochocientas diez pesetas, que la c o r p o r a c i ó n les 
a d e u d a b a p o r ce r t i f l eac iones o b r a e jecutada, y á 
m a s el i m p o r t e de los t u b o s de h i e r r o acop iados p o r 
d i c h o s con t r a t i s t a s . 
E l c o n c e s i o n a r i o se o b l i g a a d e m á s á q u e los m e n -
c i o n a d o s c o n t r a t i s t a s l i b e r a r a n a l A y u n t a m i e n t o de la 
o b l i g a c i ó n que con el los t en ia , en el t é r m i n o de u n 
m o s , s i g u i e n t e a l d ia q u e se p u s i e r o n á su d i s p o s i c i ó n 
los t e r r e n o s que h a b l a n de ser ocupados p o r las ob ras , 
y las a g u a s de T o r r e m o l i n o s que d e b í a n se r t r a í d a s á 
M á l a g a . 
6. ° Respe ta r y acep ta r los c o n t r a t o s hechos p o r el 
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A y u n t a m i e n t o con los a n t e r i o r e s c o n t r a t i s t a s p a r a l a 
e j e c u c i ó n de las o b r a s , y o b l i g a r l e s á. c u m p l i r sus 
c o m p r o m i s o s . 
7. ° Sat isfacer al A y u n t a m i e n t o has t a t a n t o q u e 
t e r m i n a s e los t r aba jos de d i s t r i b u c i ó n de l a s e g u n d a 
red , l a c a n t i d a d de diez y seis m i l pesetas al a ñ o paga-
das por m e n s u a l i d a d e s , pa ra a b o n a r los sue ldos de 
u n I n g e n i e r o y los necesa r ios a u x i l i a r e s , por m e d i o 
de l o s cua les e je rc ie ra el A y u n t a m i e n t o l a i n s p e c c i ó n 
f a c u l t a t i v a en la e j e c u c i ó n de las ob ra s . 
8. * Sostener c o n s t a n t e m e n t e y d u r a n t e los n o v e n -
ta y n u e v e a ñ o s de la c o n c e s i ó n , á su costa y en b u e n 
estado d e s e r v i c i o , las c a ñ e r í a s y d e m á s o b r a s y e n -
t r e g a r l a s e n i g u a l buen es tado a l A y u n t a m i e n t o á l a 
e s p i r a c i ó n de la c o n c e s i ó n . 
9. ° A b o n a r pa ra la e x p r o p i a c i ó n de a g u a s y t e r -
r enos que a u n quedaba p o r hacer , u n a s u m a m á x i -
m a de dosc ien tas m i l pesetas, y en caso de que e l 
coste de las e x p r o p i a c i o n e s (que d e b í a n l l eva rse á 
efecto de c o m ú n a c u e r d o e n t r e el A y u n t a m i e n t o y e l 
c o n c e s i o n a r i o ) , no l legase á l a r e fe r ida s u m a , e n t r e -
g a r a l A y u n t a m i e n t o l a d i f e renc ia en efectivo. 
10. ° S e r v i r todas las s u s c r i c i o n e s hechas con a n -
t e r i o r i d a d á l a c e l e b r a c i ó n del C o n t r a t o p o r los s u s 
c r i t o r e s p r o p i e t a r i o s de t res m i l t r e sc ien tos t r e i n t a 
m e t r o s c ú b i c o s , cuyos susc r i t o r e s q u e d a b a n conser-
v a n d o I n t e g r o s todos los derechos a d q u i r i d o s h a s t a 
a q u e l l a fecha. 
110 N o e n a g e n a r bajo n i n g ú n protesto, c a n t i d a d 
a l g u n a de agua de los siete m i l t resc ientos m e t r o s c ú -
b icos que r e s t an d e s p u é s de d e d u c i r de los trece m i l 
c i en to t r e i n t a que v i enen á M á l a g a , los dos m i l q u i -
n i e n t o s que el A y u n t a m i e n t o se r e se rvaba , y l o s t res 
m i l t rescientos t r e i n t a pe r tenec ien tes á los s u s c r i t o -
res p r o p i e t a r i o s ; q u e d a n d o por c o n s i g u i e n t e el con -
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ce s ion a r i o , c o n el so lo c a r á c t e r de u s u f r u c t u a r i o de 
lo s m e n c i o n a d o s siete m i l t resc ientos m e t r o s d u r a n t e 
los n o v e n t a y n u e v e a ñ o s de la c o n c e s i ó n . 
12 ° N o p e r c i b i r de los p a r t i c u l a r e s en concep to 
de a r r e n d a m i e n t o de m e t r o s c ú b i c o s de agua , c a n t i 
dad a l g u n a q u e excediese de los t ipos que se le f i j a -
ban en l a s t a r i f a s que f o r m a b a n p a r t e d e l C o n t r a t o . 
Ta le s e r a n , Sr. D i r e c t o r , los deberes y o b l i g a d o 
nes m a s i m p o r t a n t e s á los in tereses de M á l a g a , q u e 
h n p o n í a a l c o n c e s i o n a r i o el C o n t r a t o ce lebrado en 
1875. 
¿ C u á l e s son los deberes y de rechos que i m p o n e á 
la Sociedad A . Scot t y C.K, el r e c i e n t e m e n t e cele-
brado? 
B i e n c o n o c i d o s son p o r c i e r to por haber apa rec ido 
en el B o l e t í n O f i c i a l , en fecha tan rec ien te c o m o es el 
8 de l pasado mes ; pe ro acaso no se t e n g a n p o r el p ú -
b l ico tan presentes los deberes q u e al A y u n t a m i e n t o 
i m p u s o el C o n t r a t o celebrado en 1875, y p o r eso he de 
p e r m i t i r m e hacer k c o n t i n u a c i ó n u i i a c o m p e n d i o s a 
r e s e ñ a de todos e l los ; de esa m a n e r a , c o n o c i e n d o los 
i-espectivos deberes y o b l i g a c i o n e s que se d e r i v a b a n 
de aque l Con t ra to , v e n d r e m o s t a m b i é n en c o n o c í - , 
m i e n t o , p o r u n a m e r a d e d u c c i ó n , de los de rechos q u e 
s o n s i e m p r e r e c í p r o e o s de aque l los . 
V e a V . á c o n t i n u a c i ó n los deberes á q u e acabo de 
r e f e r i r m e : 
1 . ° E n d o s a r á la o r d e n del c o n c e s i o n a r i o D. Fede-
r i c o Gross , todas las p ó l i z a s de s u s c r i c i o n de a g u a 
h e c h a con a n t e r i o r i d a d á la celebrj c i o n de l C o n t r a t o ; 
s i b ien esas p ó l i z a s no s e r i a n e n t r e g a d a s a l s e ñ o r 
Gross , ha s t a e l d í a que l legase e l a g u a a l A r r o y o d e l 
C u a r t o . 
2. ° A b o n a r c u a l q u i e r c a n t i d a d que p o r el i m p o r t e 
de e x p r o p i a c i o n e s exced i e r a de las doscientas m i l 
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pesetas que el Sr. Gross q u e d a b a o b l i g a d o á s a t i s f a -
cer por el e x p r e s a d o concep to , 
3. " A b o n a r a l c o n c e s i o n a r i o d u r a n t e t r e i n t a y c i n -
co a ñ o s con tados desde el d ia que l legase el a g u a á l a 
A l a m e d a , l a c a n t i d a d de t r e i n t a y c u a t r o m i l pesetas 
anua l e s , c o m o r e m u n e r a c i ó n á l a o b l i g a c i ó n del s e -
ñ o r Gros de c o n s e r v a r y r e p a r a r las ob ra s d u r a n t e 
los n i)venta y n u e v e a ñ o s que se fijaban c o m o d u r a -
c i ó n del C o n t r a t o 
4. ° E j e c u t a r por s i , y á s u p r o p i a c u e n t a el r i e g o 
de paseos y a r b o l a d o p ú b l i c o . 
Echase de ver en el C o n t r a t o ú l t i m a m e n t e cele-
b r a d o , que n i las m a s m í n i m a s é i n s i g n i f i c a n t e s ga-
r a n t í a s se ex igen á la Soc iedad A . S c q t t y C * , p a r a s u 
c u m p l i m i e n t o ; y si v e r d a d e r a nente t a n p r o v e c h o s a 
y c o n v e n i e n t e p a r e c i ó á la C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l p a -
r a los in te reses de M á l a g a , l a t r a í d a de esas nuevas 
aguas , p a r é c e n o s que d e b i ó a s e g u r a r s e con s ó l i d a s y 
efectivas g a r a n t í a s , del c u m p l i m i e n t o de l C o n t r a t o á 
el d i c h o efecto ce lebrado ; pe ro p u n t o es este, que n i l i -
g e r a m e n t e se m e n c i o n a en é l . 
No sucedo lo m i s m o en e l C o n t r a t o ce leb rado en 
1875, s e g ú n l a a t e s t i gua el a r t 29 de l m i s m o que dice 
as i : 
« A r t i c u l o 29- A m b a s par tes c o n v i e n e n en da r se 
» l a s g a r a n t í a s s i g u i e n t e s , p a r a l a o b s e r v a c i ó n de s u s 
» o bl igaci:) n e s r ec i p roe as. 
»E1 A y u n t a m i e n t o afecta á estas g a r a n t í a s el o c h e n -
» t a po r c i en to de los bienes de p r o p i o s que e s t á n h o y 
wdia afectos á l a g a r a n t í a del C o n t r a t o de Pe l l i ce r y 
« B a l a c i a r t , y se c o m p r o m e t e á t r a n s f e r i r á D . F e d e r i -
))Co Gross , l a p re fe renc ia que hoy d i s f r u t a n a q u e l l o s 
« p o r t a l concep to , c u a n d o l l egue la h o r a en q u e el 
« A y u n t a m i e n t o sea l i b e r a d o p o r los Sres. Pe l l i ce r y 
» B a I á c i a r t , s e g ú n lo es tablecido en el a r t í c u l o v i g é s i -
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» m ü o c t a v o , D . Fede r i co Gross por su p a r t e , p a r a res -
» p o n d e r de las o b l i g a c i o n e s que se i m p o n e p o r est3 
« C o n t r a t o , afecta e x p r e s a m e n t e en g a r a n t í a de e l l a s 
» t o d o s los t r a b a j o s q u e haga y t odo el. m a t e r i a l q u e 
« a c o p i e p a r a la t r a í d a y d i s t r i b u c i ó n de las aguas , y se 
« c o m p r o m e t e á t r a e r y p r e sen t a r en M á l a g a c o m o 
« p r i n c i p i o de es ta g a r a n t í a , en el p l azo de t r e i n t a d í a s 
« c o n t a d o s desde e l o t o r g a m i e n t o de l a p r e sen t e e s c r i -
?>tura, m a t e r i a l pa ra la c o n d u c c i ó n de aguas , p o r v a -
» l o r de c ien m i l pesetas; y en su defecto, i g u a l v a l o r 
«en ce r t i f i cac iones l i b r a d a s p o r e l I n g e n i e r o i n s p e c -
« t o r de las o b r a s de T o r r e m o l í n o s y a u n no s a t i s -
» f e c h a s . Estas ce r t i f i c ac iones se i r á n d e v o l v i e n d o a l 
« S r . Gross , á m e d i d a que é s t e Jas t i f ique h a b e r i n v e r -
« t i d o i g u a l c a n t i d a d en ob ra s ó acopio de m a t e r i a l e s , 
«ó en l a e x p r o p i a c i ó n de las a g u a s ó t e r r e n o s . » 
E s t r e m a n d o a u n m a s el pa r a l e lo que v e n i m o s es 
t ab l ec i endo en t r e l o s dos C o n t r a t o s , no p o d e m o s p o r 
m o n o s de i n s e r t a r a l g u n o s de a q u e l l o s p á r r a f o s de l a 
e s c r i t u r a ce l eb rada en 2 de A g o s t o do 1875, e n t r e e l 
A y u n t a m i e n t o y el Sr. D F e d e r i c o Gross e i i los que se 
hace la r e l a c i ó n de todos los t r á n s i t o s que t u v i e r o n 
l u g a r desde el d ia en q u e se e n c o n t r ó el A y u n t a m i e n -
to s i n r e c u r s o s p e c u n i a r i o s p a r a c o n t i n u a r las co-
m e n z a d a s o b r a s de la t r a í d a de a g u a s de T o r r e m o l í -
nos , has ta q u e se o t o r g ó l a e s c r i t u r a de C o n t r a t o de 
c o n c e s i ó n á f a v o r de D. Fede r i co Gross -
Dicen as i , los p á r r a f o s á que m e r e f i e r o : 
« C o n v o c a d o s po r los p e r i ó d i c o s , l i e i t a d o r e s á este 
^concur so , so lo se p r e s e n t ó D. Feder ico Gross , ofre-
c i e n d o paga r l o que se d e b í a á los Sí es. Pe l l i ce r y 
« B a l a c i a r t , y t e r m i n a r en b reve todas las ob ra s de 
« t r a í d a y d i s t r i b u c i ó n de las aguas , b a j ó l a base de 
« q u e se le h a b í a de concede r p o r n o v e n t a y nueve 
« a ñ o s el uso y a p r o v e c h a m i e n t o de las que no se ha-
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» b i a n v e n d i d o á los s u s c r i t o r e s , c o n l a c o n d i c i ó n de 
« q u e h a b i a de a r r e n d a r l a s á los p a r t i c u l a r e s que las 
» s o l Í G Í t a r a n p o r p rec ios que no escedieseu de c i e r t a 
« t a r i f a , e scep to .una c a n t i d a d d i a r i a que h a b i a de ser 
« d e s t i n a d a á los s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s . 
y> T o m a d a en c o n s i d e r a c i ó n esta ofer ta , ha s ido ob-
» je to de l a r g o s y de ten idos debates, c u y o r e s u l t a d o 
« f ina l ha s ido l a a d o p c i ó n , p o r a m b a s par tes de de -
t e r m i n a d a s bases que h a n s e r v i d o p a r a la redac-
» c i o n del C o n t r a t o presente . 
« L l e g a d a s las cosas a l p u n t o de r e d u c i r á un c o n -
t r a t o p ú b l i c o las r e f e r ida s bases d i s c u t i d a s y a p r o -
b a d a s , fué e n c a r g a d a u n a s u b c o m i s i ó n de r edac t a r 
«en u n i ó n con e l Sr . G r o s s , l a e s c r i t u r a c o n t e n i d a en 
» l a s bases a p r o b a d a s ; y p resen tada la r e d a c c i ó n ha 
« s i d o acep tada p o r l a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e de a g é a s 
»y l a M u n i c i p a l i d a d en p leno , s a U o la a t o r i z a c i o n del 
« G o b i e r n o ; c o m o c o m p l e m e n t o de este C o n t r a t o fue -
« r o n r edac t ados p o r l a C o m i s i ó n de aguas los R e g l a -
« m e n t o s que han de r e j i r t a n t o p a r a el s e r v i c i o par-
t i c u l a r , c o m o p a r a el s e r v i c i o p ú b l i c o de las aguas 
« q u e h a n de t r ae r se de T o r r e m o l i n o s y el A y u n t a -
« m i e n t o a p r o b ó d i c h o s R e g l a m e n t o s , el p r i m e r o en 
« s e s i ó n de l ca to rce de D i c i e m b r e de m i l ochocientos 
» s e s e n t a y c u a t r o , y e l s e g u n d o en l a de l d iez y seis 
« d e E n e r o de m i l o c h o c i e n t o s sesenta y c i n c o . 
« R e m i t i d o s t a n t o el C o n t r a t o c o m o los R e g l a m c n -
« t o s á la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , f ue ron f a v o r a b l e m e n t e 
^ i n f o r m a d o s por este Cue rpo , y e levados a l G o b i e r n o 
y>de S. M . en s o l i c i t a d de la deb ida S u p e r i o r A u t o r i -
»¿acLon , pa ra c o n t r a t a r d e f i n i t i v a m e n t e con el c o n -
« c e s i o n a r i o en los t é r m i n o s que c o n s t a n del Con -
« t r a t o y de los R e g l a m e n t o s r e f e r idos . 
« A u n q u e al p e d i r l a A u t o r i z a c i ó n se a c o m p a ñ a -
^ r o n los d o c u m e n t o s que j u s t i j i c a b a n la u t i l i d a d de 
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» t o d a s las c l á u s u l a s del C o n t r a t o , e¿ Consejo de Es-
p iado p i d i ó m a s an tecedentes y ac la rac iones s o b r e 
« v a r i o s p u n t o s ; y sat isfechas estas exigencias^ e l E x -
c e l e n t í s i m o Sr. M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n en R e a l 
» é r d e n de doce de J u n i o d e l p r e sen t e a ñ o , ha pres-
t a d o su a p r o b a c i ó n a l C o n t r a t o a j u s t a d o con D. F e -
» d e r i c o Gross , s i e m p r e que se o b s e r v e n a l g u n a s c o n -
« d i c i o n e s que e l Consejo de E s t a d o i n d i c a en el i n f o r -
» m e que h a b í a e v a c u a d o sob re este a s u n t o , y do las 
« c u a l e s la p r i m e r a es que se r e f o r m e el a r t í c u l o v e i n -
» te y c u a t r o , en e l s e n t i d o de que tan l u e g o c o m o n o 
» p u e d a el c o n c e s i o n a r i o sa t i s facer los p e d i d o s de 
« a g u a s que le haga el p ú b l i c o , sea l í c i to a l A y u n t a -
« m i e n t o t r a e r m a s a g u a á M á l a g a . 
« O b e d e c i e n d o á los preceptos de l G o b i e r n o se l i a n 
« h e c h o en e l C o n t r a t o las a l t e rac iones p r e v e n i d a s , y 
« s e ha o b t e n i d o la c o n f o r m i d a d , de la a s a m b l e a de 
^asociados á t odo el p r o v e c t o , d á n d o s e POR U L T I M O 
« c o m i s i ó n especia l á los Sres. A l c a l d e y S i n d i c o por 
«el A y u n t a m i e n t o y l a C o m i s i ó n de aguas , p a r a que 
^celebren con D. Feder ico Gross la e s c r i t u r a p ú b l i c a 
« n e c e s a r i a á d a r va l idez á los c o n t r a t o s y a per fecc io-
« n a d o s . » 
E n p r e s e n c i a d o las c o n d i c i o n e s que r e v i s t e n a m 
bos c o n t r a t o s , y que he p r o c u r a d o p o n e r de m a n i -
fiesto c o n e l t e s t i m o n i o de da tos i r r e c u s a b l e s , cada 
c u a l puede p r o n u n c i a r su j u i c i o sob re e l q u e acaba 
de ce l eb ra r el A y u n t a m i e n t o ; p o r l o q u e hace a l que 
á m i me merece , no creo, Sr. D i r e c t o r , q u e p u e d a 
V . , n i n i n g u n o de los lec tores de E l M e d i o d í a , a l b e r -
g a r l a m a s m í n i m a d u d a , d e s p u é s de lo q u e he m a n i -
fes tado en estas ca r t a s , e sc r i t as , n o c o n l a p r e t e n -
s i ó n de que m i pa rece r p r e v a l e c i e r a an te e l p ú b l i c o , 
s i n o ú n i c a m e n t e con e l á n i m o de r e s p o n d e r con c o m -
p le t a l e a l t a d y en t e r a i n d e p e n d e n c i a , á l a p a r a m í 
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m u y h o n r o s a c o n s u l t a c o n q u e V se ha s e r v i d o dis-
t i n g u i r m e y f a v o r e c e r m e . 
D e s p u é s de h a b e r m e o c u p a d o de las c o n d i c i o n e s 
en q u e e l A y u n t a m i e n t o a u t o r i z a á l a Soc iedad A . 
S c o t t y C.a p a r a la t r a í d a á M á l a g a de n u e v a s aguas 
e n g l o b a d a s c o n las que h o y v i e n e n de T o r r e m o l i n o s , 
e n t i e n d o que p rocede , pa ra de ja r p o r c o m p l e t o d e b a -
t i d o s t o d o s l o s e x t r e m o s q u e a b a r c a l a p r o p o s i c i ó n 
que ha m o t i v a d o estas ca r t a s , a n a l i z a r las c o n d i c i o -
nes en que la d i c h a Sociedad ofrece a l p ú b l i c o las 
aguas , c u y a t r a i d a k M á l a g a le h a s i d o ú l t i m a m e n t e 
c o n c e d i d a p o r e l A y u n t a m i e n t o . . 
De este p u n t o m e o c u p a r é en la p r ó x i m a c a r t a , con 
la que d a r é p o r t e r m i n a d a m i c o r r e s p o n d e n c i a s o b r e 
este a s u n t o . 
Soy de V . m u y affmo- a m i g o S. S. 
Q. B . s. M . 
l l a r i a n o de Cáreer . 
Sev i l l a 4 de O c t u b r e de 1885. 

uectot *> S i c l U 
M i e s t i m a d o a m i g o : L a l e c t u r a de l a n u n c i o , p o r 
m e d i o del CUAI l a Sociedad A . Seo t t t j C.' hace saber 
a i p ú b l i c o las bases c o n a r r e g l o á las cua les enagena 
las a g u a s , c u y a c o n d u c c i ó n á M á l a g a le ha s ido r e -
c i e n t e m e n t e c o n c e d i d a p o r e l A y u n t a m i e n t o , m e ha 
dado o c a s i ó n de hacer a l g u n a s r e f l ex iones q u e p u e -
den c o n d u c i r á f o r m a r c r i t e r i o , s o b r e s i r e s u l t a r a n 
benef ic iados ó p e r j u d i c a d o s los in t e reses de a q u e l 
que , s o m e t i é n d o s e á las bases en el a n u n c i o c o n -
s i g n a d a s , c o m p r e m e t r o s c ú b i c o s de a g u a , de la q u e 
en confus ton con l a q u e a c t u a l m e n t e v iene á M á l a g a 
se p r o p o n e t r a e r á esta c i u d a d la Sociedad A . S c o i t 
?/C.a; y c o m o c o n s i d e r o q u e no q u e d a r í a con tes t ada 
p o r c o m p l e t o la c o n s u l t a que V . se s i r v i ó d i r i g i r -
m e en su e s t i m a d a c a r t a de l 23 de l p r ó x i m o pasa -
do si de las d i chas r e f l ex iones no d o y á V . cono-
c i m i e n t o , m e c o n c e p t ú o p o r e l l o o b l i g a d o k e x p r e -
s a r l a s en l a p resen te c a r t a , á fln de c o r r e s p o n d e r 
c o m o m e j o r pueda y en l a m e d i d a de m i s escasas 
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fuerzas , á l a c o n f i a n z a c o n que V . m e h a d i s t i n -
g u i d o . 
Pa ra la m a s per fec ta i n t e l i g e n c i a de u n a g r a n pa r t e 
de l o q u e he de d e c i r en e l c u r s o de es ta c a r t a , y p a r a 
m e j o r r e l a c i o n a r l o q u e en e l l a he de e spone r á p r o -
p ó s i t o de l a s d i c h a s bases con lo q u e en las m i s m a s 
se c o n t i e n e , m e p e r m i t o r e c o m e n d a r á V . . Sr, Di rec -
t o r , y á t o d o el q u e m e favorezca l eyendo estos r e n -
g l o n e s , q u e a l h a c e r l o p r o c u r e tener á l a v i s t a u n o de 
l o s r e f e r i dos a n u j i c i o s , cosa q u e no ha de ser m u y 
dif íc i l c o n s e g u i r , p o r q u e la E m p r e s a parece, y con 
r a z ó n á m i j u i c i o , q u e reconoce las exce lenc ia s de l 
m o d e r n o a f o r i s m o , e l que a n u n c i a vende, q u e h a v e -
n i d o á s u s t i t u i r al que en t i e m p o de n u e s t r o s abue lo s , 
e r a cas i u n d o g m a del c o m e r c i o y l a i n d u s t r i a ; ^ buen 
p a ñ o en l a t i e n d a se vende; y d i g o esto, p o r q u e en l a 
s e c c i ó n p r e f e r e n t e de a n u n c i o s , d e la casi t o t a l i d a d de 
l o s p e r i ó d i c o s m a l a g u e ñ o s , se e n c u e n t r a o c u p a d a 
d i a r i a m e n t e , p o r e l a n u n c i o de la Sociedad A . ^Sco^ 
A m a n e r a de p r e á m b u l o , y an tes de que se e n u -
m e r e n l a s bases, bajo las cua les l a E m p r e s a ofrece 
en v e n t a las n u e v a s a g u a s a l p ú b l i c o , se lee en e l 
a n u n c i o el s i g u i e n t e p á r r a f o : 
« S i e n d o d e f i n i t i v a l a c o n c e s i ó n o t o r g a d a á es ta 
« E m p r e s a p a r a t r a e r n u e v a s aguas á esta c i u d a d y 
» h a s t a l a b a r r i a d a de l Pa lo , ha p r o y e c t a d o , c o m o 
» l o hace p o r l a presente , que k p a r t i r de e s t a f e -
y>cha, queda a b i e r t a s u s c r i c i o n en sus o f i c inas , s i t a s 
» e n l a A l a m e d a n ú m e r o 26, donde p u e d e n a c u d i r 
« t o d a s l a s p e r s o n a s que deseen a d q u i r i r aguas en 
« p r o p i e d a d d e f i n i t i v a c o n a r r e g l o á las s i g u i e n t e s 
b a s e s . » 
N a d a de e x t r a ñ o t i ene q u e l a Sociedad, que á l a 
so l a e n u n c i a c i ó n de s u r a z ó n soc ia l debe s u p o n é r s e l a 
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c o m p u e s t a de e x t r a n j e r o s , nada de e x t r a ñ o t iene, re-
p i t o , cons ide r a se d e f i n i t i v a l a c o n c e s i ó n , desde e' d i a 
q u e se le c o m u n i c ó el a c u e r d o t o m a d o por el A y u n t a -
m i e n t o , y fuesen aceptadas p o r e l la las m o d i f i c a c i o -
nes y ad ic iones por d i c h a C o r p o r a c i ó n i n t r o d u c i d a s 
en l a p r o p o s i c i ó n a n t e r i o r m e n t e p resen tada p o r l a 
Sociedad; los t é r m i n o s en que q u e d a b a t o m a d o el s u -
sod icho a c u e r d o , que nos d i ó á c o n o c e r e l B o l e t i n O f i -
c i a l de l 8 de Se t i embre ú l t i m o , s o n lo s u f i c i e n t e m e n t e 
t e r m i n a n t e s , p a r a que de e l los p u d i e r a d e d u c i r u n 
e x t r a n j e r o (y c o m o tal poco al c o r r i e n t e acaso de las 
leyes de n u e s t r o p a í s ) que la c o n c e s i ó n e r a en efecto 
d e f i n i t i v a . 
Pero lo que no parece t an n a t u r a l , e s c o m o e n t r e 
todas las pe r sonas q u e en r a z ó n á los c a r g o s q u e 
ejercen ce rca de la Sociedad , h a n t e n i d o n e c e s a r i a -
m e )te que estar en c o n t i n u o con tac to con e l la , no h a 
h a b i d o a l g u n a q u e le h a y a hecho c o m p r e n d e r que l a 
c o n c e s i ó n no e ra en m a n e r a a l g u n a d e f i n i t i v a ; y s i l a 
ha hab ido , m a s e s t r a ñ o es a u n e l que la E m p r e s a n o 
h a y a p r e s t ado a t e n c i ó n á t an sensa to parecer , l a n -
z á n d o s e á p u b l i c a r u n a n u n c i o c n y o c o n t e n i d o q u e d a 
d e s a u t o r i z a d o con la s i m p l e l e c tu r a de su p r i m e r r en -
g l ó n , pues to que m a n i f e s t á n d o s e en é l , que la s u s c r i -
c i o n se abre á consecuenc i a de ser d e f i n i t i v a la c o n -
c e s i ó n , c l a r o es q u e s i no es d e f i n i t i v a , no ha deb ido 
ser a b i e r t a la s u s c r í c i o n . 
Y q u e la s u s c r i c l o n n o p o d í a c o n s i d e r a r s e c o m o 
d e f i n i t i v a c u a n d o a p a r e c i e r o n p o r p r i m e r a vez los 
a n u n c i o s de la Sociedad en los p e r i ó d i c o s de M á l a g a , 
n i puede h o y m i s m o c o n s i d e r a r s e c o m o t a l , c r eo que 
no o f r e c e r á l a m e n o r d n d a . 
E n efecto: á laSo- i edad A . Scot t y C.a se le hab la 
hecho la c o n c e s i ó n en v i r t u d de u n a c u e r d o de l A y u n -
t a m i e n t o ; pe ro c o n t r a l o s a c u e r d o s de los A y u n t a -
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m i e n l o s , s e g ú n lo e s t a tu ido en la l ey m u n i c i p a l , pue -
den e n t a b l a r s e r e c u r s o s de a lzada p o r a q u e l l o s que 
se j u z g u e n p e r j u d i c a d o s , s i e m p r e que e je rc i t en ese 
de recho en t é r m i n o de t r e i n t a d ias , á p a r t i r desde 
aque l en que el a c u e r d o se haga p ú b l i c o en e l B o l e t í n 
O f i c i a l de la p r o v i n c i a ; y c o m o esos r e c u r s o s de alza-
da pueden p r o s p e r a r y o c a s i o n a r l a a n u l a c i ó n d e l 
a c u e r d o , no d e b i ó c o n s i d e r a r c o m o d e f i n i t i v a la c o n -
c e s i ó n la Sociedad A . Seot t y C.a, has ta l l egado que 
h u b i e r a s ido el o c h o de O c t u b r e , s i n que en e l m e s 
t r a s c u r r i d o desde el o c h o de S e t i e m b r e (fecha de la 
p u b l i c a c i ó n en el B o l e t í n O f i c i a l del a c u e r d o re fe ren te 
á l a c o n c e s i ó n ) se h u b i e r a p r e sen t ad o n i n g ú n r e c u r -
so de a lzada c o n t r a el a c u e r d o , ó has ta que , de s -
p u é s de presentado , se hubiese r e sue l to por la Supe-
r i o r i d a d s i h a b l a ó no l u g a r a l r ecu r so , ó has ta que , 
en caso de ser a d m i t i d o , se hubiese c o n f i r m a d o el 
a c u e r d o . 
S e g ú n lo que he leido en a l g u n o s p e r i ó d i c o s de 
(•sa c a p i t a l , v a r i o s vec inos de la m i s m a han p r e s e n -
tado en t i e m p o o p o r t u n o r e c u r s o s de a lzada c o n t r a el 
t an tas veces m e n c i o n a d o acue rdo : en v i r t u d de ese 
hecho, n o puede c o n s i d e r a r s e hoy c o m o d e f i n i v a l a 
c o n c e s i ó n , n i a n t e r i o r m e n t e d e b i ó e s t i m a r s e c o m o 
t a l , Í n t e r i n no t r a s c u r r i e r a el t i e m p o h á b i l en el q u e 
s eme jan t e hecho p u d i e r a tener l u g a r . 
S i g u i e n d o en el a n á l i s i s del p r e á m b u l o , de que m e 
v e n g o o c u p a n d o , e n c u e n t r o a l g o confuso un concep-
to q u e no m e ha s ido pos ib le ac l a ra r ; se dice en é l , 
« q u e l a E m p r e s a ha p r o y e c t a d o , c o m o lo hace por l a 
))presente, que á p a r t i r de esta feelia queda a b i e r t a 
» s u s c r i c i o n en sus o f i c inas s i tas en la A l a m e d a n ú -
) ) m e r o £ 6 ; » en v a n o he l e i d o y r e l e í d o con a t e n c i ó n el 
a n u n c i o en v a r i o s de los p e r i ó d i c o s que lo i n s e r t a n , 
buscando la fecha de que este carece; hay pues que 
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s u p o n e r que a l dec i rse en é l , desde esta fecha, se hace 
referencia á l a de l p e r i ó d i c o q u e lo con t i ene : y c o m o 
a d e m á s , en l a base s é t i m a fíjala E m p r e s a u n p lazo 
de dos meses pa ra t ene r ab i e r t a la s u s c r i c i o n , r e s u l t a 
que p u b l i c á n d o s e c o m o se p u b l i c a n d i a r i a m e n t e l o s 
a n u n c i o s , y v a n á n d o s e por c o n s i g u i e n t e todos los 
d ias 'a fecha en que e m p i e z a n á c o n t a r s e los dos me-
ses, queda c o m p l e t a m e n t e i n d e t e r m i n a d o el t i e m p o 
d u r a n t e el c u a l puede el p ú b l i c o a p r o v e c h a r las ven 
ta jas que se le o f recen . 
G e n e r a l m e n t e , en a q u e l l a s s u s c r i c i o n e s en que se 
conceden ó r e s e r v a n venta jas p a r a los s u s c r i t o r e s 
que se i n s c r i b a n d u r a n t e u n pe r iodo d e t e r m i n a d o , es 
c o s t u m b r e fijar con toda p r e c i s i ó n y e x a c t i t u d el d i a 
(y en a l g u n o s casos has t a l a h o r a ) en que t e r m i n a 
d i c h o p e r i o d o ; y c reo a c e r t a r , a l s u p o n e r que el p ú -
bl ico h u b i e r a a g r a d e c i d o á l a Sociedad A . Sco t t y C.a 
el que en la p r e sen t e o c a s i ó n h u b i e r a p r o c e d i d o de 
esa sue r t e . 
Y t e r m i n a n d o c u a n t o se me o c u r r e dec i r s o b r e el 
c o n t e n i d o de l p r e á m b u l o , paso k o c u p a r m e de las 
bases. 
Base p r i m e r a — S e g ú n lo c o n s i g n a d o en esta base, 
las a g u a s que l a E m p r e s a h a de s e r v i r á sus n u e v o s 
s u s c r i t o r e s , e n a g e n á n d o l e s su p r o p i e d a d d e f i n i t i v a , 
h a n de ser d e i g u a l e s ó d e me jo re s c o n d i c i o n e s que las 
a c t u a l m e n t e s e r v i d a s de T o r r e m o l i nos . 
Con g r a t a s a t i s f a c c i ó n r e c o n o c e r á t o d o e l m u n d o , 
c o m o lo r econozco y o el p r i m e r o , e l m u y l a u d a b l e 
p r o p ó s i t o de la E m p r e s a , de que en nada d e s m e -
rezcan las n u e v a s aguas que se p r o p o n e c o n d u c i r 
á M á l a g a , de las exce len tes c o n d i c i o n e s q u e c o n -
c u r r e n en l a s q u e h o y v i e n e n de T o r r e m o l i n o s ; p e r o 
a n i m a d a , c o m o e v i d e n t e m e n t e m a n i f i e s t a es ta r de 
t a l p r o p ó s i t o , no p o r eso es m e n o s c i e r to que el c u m -
9 
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p l i m i e n t o de lo e s t i p u l a d o en d i c h a base, puede o r i g i -
n a r en l o p o r v e n i r r o z a m i e n t o s y d i f i cu l t ades , c u a n -
do n o c o m p l i c a d o s p le i tos con a l g u n o ó a l g u n o s 
de los m o d e r n o s s u s c r i t o r e s , que p u e d a n m o s t r a r s e 
no sat is fechos d e l m o d o c o m o q u e d a c u m p l i m e n -
t ada . 
Y o o p i n o q u e d e s a p a r e c e r í a po r c o m p l e t o has ta la 
m a s l i g e r a s o m b r a de los p e l i g r o s que dejo a pun t a -
dos , s i se d e s i g n a r a fijamente c u a l e r a e l m a n a n t i a l ó 
los m a n a n t i a l e s c u y a s a g u a s h a b l a n de se r m e z c l a -
das c o n las ac tua les de T o r r e m o l l n o s , y c u a l e l r e s u l -
tado d e l a n á l i s i s de la m e z c l a , o f i c i a l m e n t e p r a c t i c a -
do : d e e s a m a n e r a , á m a s de la g a r a n t í a q u e el p ú -
b l ico t e n d r i a en ese a n á l i s i s pr ac t i cado á j o n o W , po-
d r í a cada c u a l , an tes de dec id i r se á c o m p r a r a g u a , 
h a c e r l o p o r s í , b ien j u z g a n d o de la b o n d a d de las 
aguas d e s p u é s de c o n s u m i r d u r a n t e a l g u n o s d í a s 
a q u e l l a s c u y a venta le p r o p o n e la E m p r e s a ; pe ro es 
que á cada m o m e n t o ha de aparecer a l g u n a l a m e n t a 
ble c o n s e c u e n c i a de l C o n t r a t o ce l eb rado p o r e l A y u n -
t a m i e n t o : sob re lo desconoc ido c o n t r a t ó esta c o r p o • 
r a c i ó n , y l o desconoc ido pone en ven ta el c o n c e s i o -
n a r i o . 
P o r o t r a p a r t e , ¿ c ó m o puede ofrecer la E m p r e s a 
que las a g u a s del m a n a n t i a l que a d q u i e r a , t e n d r á n 
i gua l e s ó me jo re s c o n d i c i o n e s que las q u e hoy v i e n e n 
á M á l a g a ? ; p o d r í a hace r t a n h a l a g ü e ñ a y c a t e g ó r i c a 
a f i r m a c i ó n , s i se t r a t a se de un m a n a n t i a l y a a d q u i -
r i d o , ó de u n o de c u y a p o s e s i ó n es tuv iese c o m p l e t a -
m e n t e s e g u r a ; pe ro con u n o que a d q u i e r a , d i c h o a s í 
en t é r m i n o s g e n e r a l e s , t a l vez nose r e a l i z a r a n sus 
p r o p ó s i t o s , p o r eficaces q u e puedan ser los m e d i o s 
y p o r i m p o r t a n t e s que sean los s a c r i f i c i o s q u e p a r a 
a d q u i r i r l o se h a l l e n á su a lcance y se e n c u e n t r e d i s 
p u e s t a á s o p o r t a r ; pe ro a u n a s í , ¿ l a s aguas de aque -
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l í o s m a n a n t i a l e s c u y o s d u e ñ o s p u d i e r a n e n c o n t r a r -
se d i s p u e s t o s á v e n d e r l o s , son s e g u r a m e n t e i g u a l e s 
ó m e j o r e s que las del m a n a n t i a l que h o y a l i m e n t a á 
M á l a g a ? ; s i asi sucede, ¿ p u e d e n esos m a n a n t i a l e s , 
d a d a su s i t u a c i ó n y a l t u r a , u t i l i z a r s e p a r a a u m e n t a r 
c o n sus aguas el c a u d a l de las que h o y v i enen á M á -
laga?; y a u n s u p o n i e n d o que l a r e spues ta á l a s dos 
a n t e r i o r e s p r e g u n t a s fuese a f i r m a t i v a ¿ p u e d e es ta r 
s e g u r a l a Sociedad de que el p r e c i o que p o r el m a -
n a n t i a l se le e x i g i e r a no excediese c o n s i d e r a b l e m e n t e 
d e l que p u d i e r a ser a d m i s i b l e , a t e n d i e n d o á los r e n d i -
m i e n t o s de l negocio? 
Y no puede a d u c i r s e c o m o a r g u m e n t o pa ra de-
m o s t r a r q u e la I m p r e s a p o d r á , en t odo caso, a d q u i -
r i r el m a n a n t i a l c u y a s a g u a s t e n g a n me jo re s c o n d i -
c iones , e l c o n t e n i d o de la c o n d i c i ó n oc t ava del C o n -
t r a t o ce lebrado p o r el A y u n t a m i e n t o c o n l á Sociedad 
v i . -SCO^Í /C .a , l a c u a l dice a s í . 
« O c t a v a . — C a s o de c o n v e n i r á los p r o p ó s i t o s de 
» e s t e a u m e n t o de c o n d u c c i ó n de aguas la e x p r o p i a -
» c i o n de los derechos que h o y t e n g a n lo s p a r t i c u l a r e s 
» q u e d i s f r u t a n las r e s t an tes de los n a c i m i e n t o s de 
» d e T o r r e m o l í n o s , el A y u n t a m i e n t o o b t e n d r á l a de-
« c l a r a c i o n de u t i l i d a d p ú b l i c a , en f o r m a legal bas-
« t a n t e . w 
E n p r i m e r l u g a r , e l A y u n t a m i e n t o , es c i e r t o que 
se ha c o m p r o m e t i d o á obtener la d e c l a r a c i ó n de u t i l i -
d a d p ú b l i c a , p e r o d e b i ó a ñ a d i r , s i puede, pues to que 
n o c o r r e s p o n d e a l A y u n t a m i e n t o el hacer s eme jan t e 
d e c l a r a c i ó n ; p o d r á s í , e x t r e m a r h a s t a los l í m i t e s ex-
t r e m o s su i n t e r v e n c i ó n o f i c i a l y su i n f l uenc i a m o r a l 
en la t r a m i t a c i ó n d e l exped ien te q u e se incoe p a r a ob-
t e n e r l a d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a p e r o el t r á -
m i t e final lo r e s u e l v e el G o b i e r n o , que es q u i e n hace 
ó den iega la d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a ; ¿ e s s e g u 
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r o q u e ol G o b i e r n o r e so lv ie se en s e n t i d o a f i r m a t i v o ? ; 
y a u n c u a n d o asi fuese, esto no b a s t a r í a pa ra e x p r o -
p i a r ' u n d e t e r m i n a d o m a n a n t i a l , pues to q u e p r e v i a -
m e n t e , s e g ú n l o que d i s p o n e la l ey de e x p r o p i a c i ó n , 
e r a necesar io d e m o s t r a r la neces idad á a l a e x p r o p i a -
c i ó n de ese m a n a n t i a l , y esta p u d i e r a no q u e d a r c o m -
p r o b a d a . 
Base s e g u n d a — O p i n o que n o s e r i an m e n o s i m -
p o r t a n t e s n i c o m p l i c a d a s las r e c l a m a c i o n e s ó p l e i to s 
á que p u d i e r a d a r l u g a r el c o n t e n i d o de l a base-se-
g u n d a , que las s e ñ a l a d a s a l o c u p a r m e de la base 
p r i m e r a . 
E fec t i vamen te : c o m o q u i e r a que las a g u a s que e l 
c o n c e s i o n a r i o a p o r t a , y q u e son de las que puede 
d i s p o n e r l i b r e m e n t e , ( s e g ú n la c o n d i c i ó n t e r ce r a d e l 
n u e v o C o n t r a t o ) no l i a n de ser c o n d u c i d a s á M á i y g a 
p o r c a ñ e r í a especial , s i n o p o r la m i s m a qae h o y ex i s -
te y en c o n f u s i ó n c o n el a g u a de T o r r e m o l i n o s que en 
e l la se con t iene , r e s u l t a que a cada suse-ritop p r o p i e -
t a r i o de agua de los que s u s c r i b i e r o n sus p ó l i z a s c o n 
a n t e r i o r i d a d a la fecha en que se c e l e b r ó el C o n t r a t o 
de 1875 que les dejaba í n t e g r o s todos sus de rechos , 
les s e r á s e r v i d a , no ci a g u a que c o m p r ó , s i n o una. d i -
ferente , c u a l es la que r e su l t e de la mezcla de aque l l a 
c o n o t r a de d i s t i n t a p rocedenc ia ; y c o m o este c a m b i o 
en la c a l i d a d y c o n d i c i o n e s del a g u a ( aun c u a n d o f u e -
r a m e j o r á n d o l a ) puede no c o n v e n i r a a l g u n o de los 
a n t i g u o s s u s c r i t o r e s p r o p i e t a r i o s , de a q u í e l q u e 
c u a l q u i e r a de e l los pueda acaso en tab la r una -deman-
da c i v i l o r d i n a r i a an te los t r i b u n a l e s de j u s t i c i a , c o n -
t r a q u i e n s in el p r e v i o c o n s e n t i m i e n t o de su d u e ñ o , 
m o d i f i c a las c o n d i c i o n e s de un l í q u i d o c o n f u n d i ó n d ó -
lo c o n o t r o . 
Base fcrcem. — E s t a b l é c e s e en esta base el pre-
c io d e l m e t r o c ú b i c o de agua cada v e i n t e y c u a t r o 
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h o r a s , f i j á n d o l o l a E m p r e s a en 500 pesetas p a r a 
u e r a de l r á d i o de l a p o b l a c i ó n ( c o n s i d e r a n d o co-
m o ta l has ta la z o n a a c t u a l del r e s g u a r d o de c o n -
s u m o s ) y en 750 d e n t r o del r á d i o : estos p rec ios , 
s e g ú n lo que en la base c u a r t a se establece, s o n 
los que han de ser sa t is fechos p o r los s u s c r i t o -
res e l d i a que se p o n g a el a g u a á su d i s p o s i * 
c l o n , p o r t e n e r l a ya la E m p r e s a d i s p o n i b l e en l a 
c i u d a d . 
Me p e r m i t o s u p l i c a r á t odos aque l los q u e se c o n -
g r a t u l a n p o r la c e l e b r a c i ó n del ú l t i m o C o n t r a t o , f u n -
d á n d o s e en que á v i r t u d de é l , se l o g r a r á t ene r a g u a 
b a r a t a en M á l a g a , que lean el a p a r t a d o B de l a r t í c u -
lo 2.° del R e g l a m e n t o p a r a el s e r v i c i o de los s u s c r i t o -
res y a b o n a d o s de las aguas de T o r r e m o l i n o s , d o c u -
m e n t o que c o m o h e m o s y a d i c h o en o t r a o c a s i ó n , 
f o r m a par te de la e s c r i t u r a de C o n t r a t o ce l eb rado en 
1875. 
Y á fin de e v i t a r á los que á b ien t u v i e r a n a t ende r 
m i s ú p l i c a , el t r aba jo de p r o c u r a r s e d i c h o R e g l a m e n -
to , cop io á c o n t i n u a c i ó n el r e f e r i d o a r t í c u l o y el a p a r -
l a d o j5 c o r r e s p o n d i e n t e . 
« A r t í c u l o 2.° C u m p l i e n d o con lo d e t e r m i n a d o en 
»el a r t í c u l o t e r c e r o de l R e g l a m e n t o de v e i n t e y c i n c o 
« d e E n e r o de m i l o c h o c i e n t o s se tenta , el p r ec io de l a 
^ p r o p i e d a d de u n m e t r o c ú b i c o de a g u a cada v e i n t e y 
« c u a t r o h o r a s , es c o m o sigue* 
« J i . — 1 4 0 0 ( m i l c u a t r o c i e n t o s rea les ) p a r a a q u e l l o s 
« s u s c r i t o r e s que h a b i é n d o s e s u s c r i t o en las é p o c a s y 
« c o n d i c i o n e s deb idas se c o m p r o m e t i e r o n á p a g a r e l 
« p r e c i o de l a g u a a d q u i r i d a , a l p o n e r á s u d i s p o s i c i ó n 
» la c a n t i d a d t o t a l po r q u e se s u s c r i b i e r o n , e n la f o r m a 
« p r e v i s t a en este R e g l a m e n t o . » 
Pues b i e n , s i (ú p ú b l i c o de M á l a g a ha p o d i d o c o m -
p r a r has ta d iez m i l seiscientos t r e i n t a m e t r o s c ú b i c o s 
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de a g u a , a l p r e c i o de m i l c u a t r o c i e n t o s rea les cada 
u n o . p a g a d e r o s e l d i a en que se p u s i e r a ¿i su d i s p o s i -
c i ó n la c a n t i d a d t o t a l de m e t r o s c ú b i c o s , ¿ p u e d e so s -
tenerse q u e es p rec io b a r a t o QÚ la m i s m a l o c a l i d a d , 
el de setecientas c i n c u e n t a pesetas, p a g a d e r o t a m -
b i é n al p o n e r s e e l a g u a á la d i s p o s i c i ó n de los s u s c r i -
tores? 
E n c u a n t o al p r ec io de 500 pesetas, fuera de ra -
d i o , lo c o n c e p t ú o e x a g e r a d a m e n t e e l e v a d o , y n o 
creo que p a r a el r i ego de h u e r t a s y j a r d i n e s , á c u y o 
uso debe supone r se ap l i cada en su m a y o r p a r t e 
el a g u a s u s c r i t a fuera de r ad io , h a y a m u c h o s p r o -
p i e t a r i o s que sa t i s fac ie ran á r a z ó n de 500 pesetas 
la a d q u i s i c i ó n de cada m e t r o c ú b i c o , p o r q u e s o l o ase-
g u r a n d o a l d i n e r o u n i n t e r é s de seis po r c i e n t o , esto 
r e p r e s e n t a r i a el g r a v a r los gas tes de la finca c o n 
120 rea les anua les por cada m e t r o c ú b i c o que s u s -
c r i b a n . 
i t a s e c w « r t e — I n m e d i a t a m e n t e l i g a d o el c o n t e n i -
do de esta base, con el de la base t e r ce ra , nada t e n e -
m o s que a ñ a d i r á lo ya d i c h o a l o c u p a r n o s de la base 
a n t e r i o r . 
Base q u i n t a . — L o s p rec ios de 500 y 750 pesetas de 
que q u e d a hecho m é r i t o en las bases t e r c e r a y cua r -
ta , se r e d u c e n r e s p e c t i v a m e n t e á 375 y 625 pesetas, 
p a r a a q u e l l o s s u s c r i t o r e s que g u s t e n a n t i c i p a r el 
i m p o r t e ,de los m e t r o s c ú b i c o s que s u s c r i b a n , pa-
g á n d o l o s a! c o n t a d o , en el m o m e n t o de hace r la sus-
c r i c i o n . 
E s t i m o c o m o m u y e x a g e r a d a l a d i f e r enc i a que 
ex i s t e en t r e e l p rec io que se a s i g n a al m e t r o c ú b i -
co, a b o n á n d o l o c u a n d o se p o n g a el a g u a á la d i s p o -
s i c i ó n del s u s c r i t o r , y el a s i g n a d o p o r l a E m p r e -
sa p a r a e l caso de en q u e el s u s c r i t o r t enga p o r 
c o n v e n i e n t e a n t i c i p a r e l i m p o r t e de la s u s e n c i o n , 
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s a t i s f a c i é n d o l o en el m o m e n t o de v e r i f i c a r l a ; y 
p a r a d e m o s t r a r l o que dejo d i c h o , t o m e m o s c o m o 
t i p o los p rec ios de 500 y 37o pesetas, del u n o y o t r o 
caso. 
S u p o n i e n d o que el c a p i t a l de 375 pesetas puede 
p r o d u c i r u n i n t e r é s a n u a l de 6 por c i en to ( i n t e r é s l e -
g a l del d i n e r o ) r e s u l t a que a u n a c u m u l a n d o a l c a p i t a l 
los i n t e r e se s d e v e n g a d o s d u r a n t e c a d a a ñ o ; las 375 
pesetas no l l e g a r i a n á c o n v e r t i r e e en 500, s i n o a l ca-
bo de c inco ar ios; de d o n d e puede d e d u c i r s e que a l fi-
j a r la E m p r e s a e l t i po de 375 pesetas pa ra el pago a l 
c o n t a d o de l a m i s m a c a n t i d a d de a g u a , p o r la que ten 
g a que a b o n a r el s u s c r i t o r 500 pesetas, el d i a q u e se 
p u s i e r a el agua á su d i s p o s i c i ó n , e s t i m a d i c h a E m p r e -
sa, que la d u r a c i ó n de los t r aba jo s necesar ios p a r a 
c o n s e g u i r la t r a í d a de las n u e v a s a g u a s ha de ser de 
c inco a ñ o s . 
C o m o semejan te d e d u c c i ó n no es a d m i s i b l e , pues 
no puede s u p o n e r s e que , a u n c u a n d o en el C o n t r a t o 
c e l e b r a d o con el A y u n t a m i e n t o no se fije t i e m p o 
a l c o n c e s i o n a r i o p a r a t e r m i n a r las o b r a s , i n v i e r t a 
é s t e en s u c o n c e s i ó n m a s t i e m p o del que p r u d e n t e -
m e n t e parece necesa r io , h a y que b u s c a r m a s ra -
c i o n a l d e d u c c i ó n del r e s u l t a d o que d e j a m o s c o n s i g -
nado . 
A d m i t a m o s que el t i e m p o que j u z g u e c o m o nece-
s a r i o la Soc iedad p a r a t e r m i n a r los t r aba jos , sea dos 
anos ; no puede m e n o s do c o n s i d e r a r s e este plazo c o -
m o u n m á x i m o , pues to que en el p r i m i t i v o C o n t r a t o 
de 1875, é s t e e ra el o t o r g a d o al c o n c e s i o n a r i o p a r a l a 
e j e c u c i ó n de o b r a s e v i d e n t e m e n t e m a s i m p o r t a n t e s 
q u e l a s que en todo caso t e n d r í a que l l e v a r á cabo en 
es ta o c a s i ó n la Soc\QÚixd A . Sco t t y C.a, c o n m o t i v o del 
ú l t i m o C o n t r a t o q u e ha ce l eb rado con e l A y u n t a -
m i e n t o . 
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A h o r a b i e n ; e l sa t isfacer 375 pesetas al c o n t a d o p o r 
a q u e l l o que dos a ñ o s m a s t a r d o puede paga r se c o n 
500 pesetas, e q u i v a l e k hace r u n descuen to de 15'47 
p o r c i e n t o a n u a l , s o b r e ¡él-valor de l a m e r c a n c í a ; de 
t a n c o n s i d e r a b l e descuen to no puede d e d u c i r s e s i n o 
u n a de las dos c o n c l u s i o n e s s i g u i e n t e s : ó á, l a E m p r e -
sa merece tan poca c o n f i a n z a la firma de los s n s c r i -
t o re s que se lo d e s c u e n t a á e l los m i s m o s a l t i po de 
15'47 p o r c i en to a n u a l , ó c o n s i d e r a q u e s o n tales y 
de ta l n a t u r a l e z a , p o r las d i f i cu l tades que ofrezca l a 
t r a í d a d é l a s n u e v a s aguas , l o s r i e s g o s que c o r r e el 
s u s c r i t o r a l sa t isfacer po r a d e l a n t a d o el i m p o r t e 
de s u s u s c r i c i o n , que s o l a m e n t e b e n e f i c i á n d o l o con 
u n i n t e r é s a n u a l de 15'47 por c i en to a c u m u l a d o 
d u r a n t e dos af ios al c a p i t a l que d e s e m b o l s a , se en-
c u e n t r a e l s u s c r i t o r c o m p e n s a d o de c o r r e r esos 
r i e s g o s . 
Y no parece que deba a t r i b u i r s e á. p r o p o r c i o n a r 
p r i m a ó p r e m i o k los s u s c r i t o r e s , l a g r a n d i fe renc ia 
que ex i s t e en t r e las c a n t i d a d e s que r e p r e s e n t a n el 
pago hecho al c o n t a d o , y el que h a y a de t ene r l u g a r 
c u a n d o el a g u a se p o n g a á ¡a d i s p o s i c i ó n del s u s c r i 
t o r , pues la E m p r e s a se r e s e r v a , en la base s é t i m a , el 
d e r e c h o de a u m e n t a r en u n 50 por 100 los prec ios , 
u n a vez t r a s c u r r i d o c i e r to t i e m p o ; y en no s u f r i r ese 
r eca rgo es en lo que debe c o n s i d e r a r s e que cons i s t e 
e\ beneficio ó p r i m a á c los que se s u s c r i b a n antes de 
q u e esp i re el p lazo, d e n t r o del c u a l puede op ta rse 
á esa ven ta ja ; pero que el pago del v a l o r que c o n -
s i d e r a j u s t o el d u e ñ o de u n a m e r c a n c í a , pues ta en 
v e n t a , sea al c o n t a d o , en el m o m e n t o de c o n -
ce r t a r se l a c o m p r a - v e n t a , ó t enga l u g a r r u a n d o 
el v e n d e d o r ponga el g é n e r o á la d i s p o s i c i ó n del 
c o m p r a d o r , no puede o r i g i n a r s i n o u n descuen to 
p o r concep to de in te reses , los cua les s i , dependen 
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de los r i esgos de todo g é n e r o que en e l negoc io se 
c o r r e n . 
N o h a b i é n d o m e s i d o pos ib l e c o n d e n s a r en una 
so l a ca r t a c u a n t o m e p r o p o n í a d e c i r , c o m o e ra m i 
p r o p ó s i t o al e s c r i b i r á V m i a n t e r i o r , dejo p a r a la 
s i g u i e n t e c o n t i n u a r el a n á l i s i s de l a base q u i n t a , y 
de todas las res tan tes . 
Soy de V. a f fmo. a m i g o S. S. 
Q. B . s. M. 
niariauo de t3ái*cer. 
S e v i l l a 8 de O c t u b r e de 1885. 
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M i e s t i m a d o a m i g o : C o n t i n ú o e l a n á l i s i s de l a base 
q u i n t a i n t e r r u m p i d o en m i c a r t a a n t e r i o r . 
Se establece en el s e g u n d o p á r r a f o de d i c h a base, 
que á aque l l o s s u s c r i t o r e s q u e a d e l a n t e n el i m p o r t e 
de l a s u s c r i c i o n , s a t i s f a c i é n d o l o en el m o m e n t o de 
hace r l a , se les s e r v i r á desde l u e g o c o m o g a r a n t í a de 
su a n t i c i p o , a g u a de l a ac tua l , y r o c i b i r á n u n a p ó l i z a 
p o r el m i s m o n ú m e r o de m e t r o s q u e s u s c r i b a n , c o n 
el r e c i b í de l a b o n o ó a r r i e n d o por t o d o el p e r i o d o res-
t a n t e de l a c o n c e s i ó n a n t i g u a . Es tas p ó l i z a s se can -
g e a i á n p o r las de p r o p i e d a d d e f i n i t i v a t an l u e g o c o m o 
las n u e v a s aguas l l e g u e n á la c i u d a d . 
Es ev iden te q u e los s u s c r i t o r e s d e n t r o de r a -
d i o , que a n t i c i p e n el i m p o r t e de s u s u s c r i c i o n , s a t i s -
f a c i é n d o l o en el m o m e n t o de s u s c r i b i r s e , q u e d a n 
c o m p l e t a m e n t e a s egu rados , m i e n t r a s no se dest ruytx 
l a a c t u a l c o n d u c c i ó n , p o r lo m e n o s de u s u f r u c t u a r , 
d u r a n t e t o d o el p e r i o d o r e s t an te de la c o n c e s i ó n a n t i -
g u a , l a m i s m a c a n t i d a d de a g u a c u y a d e f i n i t i v a p r o -
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p i e d a d les t r a s m i t e la e m p r e s a , p r é v i o e l pago al c o n -
tado de 375 pesetas por m e t r o c ú b i c o c a d a ve in t e y 
c u a t r o ho ra s ; pero lo que no q u e d a c o m p l e t a m e n t e 
a s e g u r a d a p u r a los s u s c r i t o r e s es l a d e f i n i t i v a p r o -
p i e d a d del a g u a a d q u i r i d a con a r r e g l o á las c o n d i c i o -
. nes es tab lec idas en la base q u i n t a . 
E fec t i vamen te ; s i p o r d i f i cu l t ades q u e s e g u r a m e n 
te h a n de p re sen ta r se á la e m p r e s a , b ien o r i g i n a d a s 
p o r o p o s i c i o n e s legales , b ien de o r d e n p u r a m e n t e t é c -
n i c o , n o l legase a q u e l l a á l l e v a r á feliz t é r m i n o l a t r a i -
da de n u e v a s aguas á M á l a g a , c l a r o es que á la t e r m i -
n a c i ó n d e l pe r i odo res tan te de la c o n c e s i ó n a n t i g u a , 
no p o d r í a el s u s c r i t o r ó sus de recho-hab ien tes , p re -
t e n d e r se le r e c o n o c i e r a la p r o p i e d a d del a g u a que 
h a b l a v e n i d o u s u f r u c t u a n d o , toda vez que en ese so lo 
concep to le habia s i d o s e r v i d a por la e m p r e s a ; la c u a l 
p o r o t r a p a r t e , no puede hace r lo en o t r a f o r m a , po r 
i m p e d í r s e l o c l a r a y t e r m i n a n t e m e n t e la c o n d i c i ó n 30 
de l C o n t r a t o ce leb rado en 1875. 
T a m p o c o p o d r í a f u n d a d a m e n t e e spe ra r el s u s c r i t o r , 
e n el caso que h e m o s s u p u e s t o , q u e se le r econoc iese 
el de recho <¡e s e g u i r u s u f r u c t u a n d o c a n t i d a d a l g u n a 
de a g u a , t e r m i n a d o que fue rae l pe r iodo de la p r i m i t i v a 
c o n c e s i ó n , p o r q u e u n o de los p á r r a f o s del c i t a d o a r t í -
c u l o 30, d ice a s í l i t e r a l m e n t e : los a r r e n d a m i e n t o s , 
concesiones t empora l e s ü o t r o s c o n t r a t o s a n á l o g o s 
que h a g a (el c o n c e s i o n m i o ) sobre d i c l i a s a g u a s (las 
ac tua les ) no p o d r á n tener efecto m a s a l l á d e l d i a en 
que se c u m p l a n los n o v e n t a y nueve a ñ o s que t iene de-
t é r m i n o este C o n t r a t o . 
A u n s u p o n i e n d o que l legase á ser a u m e n t a d o e l 
c a u d a l de a g u a s que h o y viene k M á l a g a , á c o n s e -
c u e n c i a de la rec ien te c o n c e s i ó n , y que t u v i e r a p o r 
c o n s i g u i e n t e l u g a r el cange de p ó l i z a s á q u e se hace 
re fe renc ia en la base q u i n t a , t o d a v í a n o p o d r í a c o n s i -
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d e r a r el s u s c r i t o r c o m o d e f i n i t i v a l a p r o p i e d a d á que 
le d á de recho l a p ó l i z a que r e c i b i e r a ; y l a r a z ó n es 
m u y senc i l l a . 
L a c o n d i c i ó n B . del C o n t r a t o r e c i e n t e m e n t e cele-
b r a d o p r e c e p t ú a ; « q u e c u a l q u i e r a u m e n t o ó d i s m i n u -
« c i o n que su f ran las aguas n u e v a m e n t e t r a í d a s , s e r á 
» e s t e en beneficio ó d a ñ o de la E m p r e s a , pues e l A y u n -
A & m ' i e n t o ha á e c o n s e r v a r s i empre los 13.130 m e t r o s 
^ c ú b i c o s d e l m a n a n t i a l a c t u a l ; » e n t e n d i é n d o s e s e g ú n 
la c o n d i c i ó n A . « q u e el a foro de los 13.130 m e t r o s c ü -
» b i c o s q u e c o r r e s p o n d e n á l a c i u d a d , sa h a r á á su en-
yytrada en l a m i s m a , y de n i n g ú n m o d o en los m a n a n -
yytiales, n i n i n g ú n o t r o s i t i o » 
Si pues p o r c u a l q u i e r c i r c u n s t a n c i a de las que 
h e m o s s e ñ a l a d o en l a t e rce ra ca r t a , d i s m i n u y e s e el 
c auda l de agua que hoy v iene á M á l a g a , ó si a u n s i en -
do a u m e n t a d o , no equ iva l i e se este a u m e n t o á l a c an -
t i d a d de a g u a que a h o r a a d q u i e r a n los s u s c r i t o r e s ^ e n 
q u é c o n s i s t i r í a en tonces su p r o p i e d a d d e f i n i t i v a ^ ¿ c u á l 
el a g u a sobre la que les a s i s t i r l a semejan te de recho 
de p r o p i e d a d ? 
N o m e he re fe r ido en los a n t e r i o r e s p á r r a f o s m a s 
q u e á los que s u s c r i b a n el a g u a p a r a d e n t r o de la po-
b l a c i ó n ; pe ro p o r l o que hace á aque l los que la s u s c r i -
b i e r a n para fuera del r a d i o n i a u n el u s u f r u c t o de e l l a 
p o d r í a n c o n s i d e r a r c o m o a s e g u r a d o ; p o r q u e de é l 
t a l vez p u d i e r a verse o b l i g a d a á p r i v a r l e s la E m p r e s a , 
en c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 82 del C o n t r a t o de 1875, 
q u e dice a s í : 
« A r t í c u l o 32.—En c u a n t o q u e d e n t e r m i n a d o s l o s 
» d o c e m i l m e t r o s que c o n s t i t u y e n l a s e g u n d a r e d de 
« c a í i e r i a s de que se h a b l a en el a r t i c u l o s é t i m o , y d u -
« r a n t e los tres p r i m e r o s meses de cada a ñ o , de los q u e 
» h a de c o r r e r este C o n t r a t o , los p a r t i c u l a r e s p o d r á n 
« p e d i r e l a r r e n d a m i e n t o del a g u a que desean , y el 
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c o n c e s i o n a r i o t e n d r á o b l i g a c i ó n de e n t r e g a r l a á l o s 
aprec ios de t a r i f a , a a q u e l l o s que la p i d a n d e n t r o de 
« e s t e p lazo . D e s p u é s de e s p i r a d o el p lazo s u s o d i c h o 
))D. Fcx lur ico G r o s s p o d r á u sa r l i b r e m e n t e d u r a n t e e l 
yyresto d e l a ñ o , de l a g u a no e m p l e a d a , pa ra usos a g r í -
c o l a s y f ab r i l e s . 
» P e r o s i quedase a g u a d i spon ib l e , D . Feder i co 
« G r o s s d e b e r á sa t i s facer los pedidos de a r r e n d a m i e n -
t o q u e se le h a g a n , s e g ú n l a t a r i f a , a u n q u e se haga 
«el ped ido d e s p u é s de t e r m i n a d o el p l azo de los t res 
" p r i m e r o s meses 
« E l c o n c e s i o n a r i o D . Feder i co G r o s s , d e b e r á ob -
« s e r v a r y hacer conoce r esta c l á u s u l a a l p ú b l i c o a l 
«fin de c a d a a ñ o , h a c i é n d o l a p u b l i c a r en los p e r i ó -
y>dicos.» 
B a s e sexta.— P o r la p resen te base se concede á los 
a b o n a d o s ac tua le s que h a y a n s u s c r i t o a g u a p o r t o d o 
el p e r i o d o res tan te de la c o n c e s i ó n p r i m i t i v a , y p a -
gado el p rec io í n t e g r o de 800 pesetas p o r cada u n o , e l 
de r echo de o p t a r d u r a n t e u n m e s , á que se cangeen 
sus p ó l i z a s pop o t r a s de p r o p i e d a d d e f i n i t i v a , s e g ú n 
l o d i c h o en la base q u i n t a . 
I n d u d a b l e m e n t e se ofrece u n a ven ta ja p o s i t i v a en 
la base sex ta á los a b o n a d o s que , e s t ando en las c o n -
d i c i o n e s que en ellas se e x i g e n , se d e c i d a n á c a n g e a r 
sus p ó l i z a s de a r r i e n d o por o t r a s de p r o p i e d a d ; pues 
a u n c u a n d o esta no l legase a sev d e f i n i t i v a n o deja-
r í a n de ser u s u f r u c t u ó n o s po r todo el p e r i o d o r e s -
t a n t e de la a n t i g u a c o n c e s i ó n de la c a n t i d a d de a g u a 
que h o y t i enen a r r e n d a d a , y eso s in q u e d a r o b l i g a d o s 
á n u e v o s desembolsos 
L o q u e no se e x p r e s a en el a n u n c i o y es n a t u r a l 
que a s í sea, pues to que se ha c i r c u l a d o p a r t i e n d o d e l 
s u p u e s t o de ser d e f i n i t i v a l a c o n c e s i ó n , c u á l e s s e r i a n 
en el caso de que aque l l a í u e v a a n u l a d a , los de rechos 
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q u e d a r i a á l o s a b o n a d o s ac tua le s l a p ó l i z a o b t e n i d a 
á consecuenc ia del cange . 
Base s é t i m a . — N o s h e m o s y a o c u p a d o de l c o n t e n i -
d o de es ta base a l h a b l a r del p r e á m b u l o y de l a base 
t e r ce ra , y n a d a t e n e m o s q u e a ñ a d i r ¿i l o en a q u e l l u -
^•ar e x p r e s a d o . 
Base oc t ava .—A\ e x c l u i r de l a s u s c r i c i o n el uso 
i n d u s t r i a l de las a g u a s , parece c o m o que p a r a esa 
a p l i c a c i ó n n o h a n de se r a d m i t i d a s p r o p o s i c i o n e s de 
c o m p r a de a g u a has t a t a n t o que l l e g u e n á M á l a g a l a s 
nuevas ; s i es a s í , la E m p r e s a ha d e m o s t r a d o en este 
p u n t o d i sc re t a p r e v i s i ó n , p o r q u e s i endo g e n e r a l m e n -
te c o n s i d e r a b l e l a c a n t i d a d de a g u a que se c o n s u m e 
p o r las i n d u s t r i a s en que este l í q u i d o t i ene a p l i c a c i ó n , 
p o d r í a no se r le pos ib le s e r v i r de las ac tua les a g u a s , 
á los s u s c r i t o r e s l a c a n t i d a d que a d q u i e r a n , s i se pre-
sen taba el caso p y e v í s t o en el a r t . 30 d e l p r i m i t i v o 
C o n t r a t o que h e m o s dejado y a c o p i a d o . 
Base a d i c i o n a l . - E n la base a d i c i o n a l se es tablece 
o t r a f o r m a de pago p a r a l o s s u s c r i t o r e s , d i f e r en t e de 
a q u e l l a s de q u e h e m o s hecho m é r i t o , y es l a s i -
g u i e n t e : 
« . P a r a f u e r a d e l r á d i o . — P a g a d e r o s en c inco a ñ o s 
» p o r a n u a l i d a d a n t i c i p a d a y en cada u n a 155 pc-
» s e t a s . » 
Es dec i r ; q u e el s u s c r i t o r de un m e t r o c ú b i c o de 
a g u a q u e d a r á o b l i g a d o á sa t i s facer 175 pesetas en e l 
t r a s c u r s o de c u a t r o a ñ o s , no de c inco y en c inco 
p l a z o s . 
N o ofrece e l m e n o r g é n e r o de d u d a , que esta for -
m a de p a g o r e s u l t a i n c o m p a r a b l e m e n t e m a s d e s v e n -
tajosa p a r a e l s u s c r i t o r q u e a q u e l l a que cons i s t e en 
a b o n a r el i m p o r t e de los m e t r o s c ú b i c o s de a g u a q u e 
s u s c r i b a , c u a n d o se p o n g a é s t a á s u d i s p o s i c i ó n . 
E n efecto: a d m i t a m o s q u e l a s n u e v a s aguas t a r -
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den en venii* á M á l a g a . los a ñ o s ; y no puede p r u d e n -
c i a l m e n t e s u p o n e r s e m a s t i e m p o , n i es l ó g i c o e s t i -
m a r l o en m e n o s p o r las r azones q u e en o t r o l u g a r 
h e m o s e x p u e s t o : pues b ien ; co locada á u n i n t e r é s de 
Qpov c i en to a n u a l l a c a n t i d a d de 155 pesetas a l c o -
m i e n z o de cada uno de los dos a ñ o s que h e m o s a d -
m i t i d o p o d r í a d u r a r la e j e c u c i ó n de. las o b r a s , l l ega -
r í a á r e u n i r e l d u e ñ o de esa c a n t i d a d a l cabo de los 
dos a ñ o s r e f e r idos , u n a s u m a de 338 pesetas con 45 
c é n t i m o s ; y esto s i n a c u m u l a r a l c ap i t a l m a s in te -
reses q u e los devengados en eada a ñ o . 
Resu l t a , pues , que a l c o m e n z a r el t e rcer a ñ o 
c u a n d o las a g u a s l l e g a r í a n á M á l a g a , é p o c a en q u e 
debe ser sa t is fecho e l te rcer p l a z o de 155 pesetas , po-
d r í a el p r o p i e t a r i o d e l cap i t a l de 338'45 pesetas ( for-
m a d o de l a m a n e r a que h e m o s d i c h o ) c o n so lo de-
s e m b o l s a r 6 pesetas 55 c é n t i m o s m a s de las 155 pese-
tas q u e t e n d r í a que sa t is facer en esa fecha s i a h o r a se 
s u s c r i b i e r a en las c o n d i c i o n e s de l a base a d i c i o n a l , 
r e u n i r las 500 pesetas p a r a efectuar el pago a l r e c i b i r 
en e l m i s m o acto el a g u a s i con esa c o n d i c i ó n se h u -
b i e r a s u s c r i t o , que es c o m o lo establece las bases 
t e r ce r a y c u a r t a de l a n u n c i o ; con l o c u a l se a h o r r a b a 
el i m p o r t e de dos p l a z o s de 155 pesetas c a d a uno , y 
a d e m á s h a b r í a e v i t a d o el c o r r e r d u r a n t e dos a ñ o s los 
r i e sgos que c o r r e l a r e a l i z a c i ó n de la t r a í d a de n u e -
vas a g u a s á M á l a g a , en la f o r m a y de l a m a n e r a 
c o m o se ha l l evado á cabo la c o n c e s i ó n p o r el A y u n -
t a m i e n t o . 
T a m b i é n se es tablece p o r ú l t i m o en la base a d i -
c i o n a l , e l p r ec io del m e t r o c ú b i c o p ^ m d e n t r o y f u e r a 
de l r a d i o : c o m o p a r a d e n t r o y f u e r a del r a d í o n o se 
establece p o r la Soc iedad o t r a f o r m a de pago que l a 
c o n s i g n a d a en la base a d i c i o n a l , n o p o d e m o s hacer 
u n a c o m p a r a c i ó n a n á l o g a h la hecha en los p á r r a f o s 
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a n t e r i o r e s ; so lo d i r e m o s que el s u s é r i t o r q u é d n o b l i -
gado á paga r d u r a n t e el t r a s c u r s o de c u a t r o a ñ o s y 
en c inco p lazos , l a c a n t i d a d de m i l c iento setenta y 
c inco pesetas por m e t r o c ú b i c o , p r ec io que no nos pa-
rece en v e r d a d nada ba ra to en M á l a g a . 
L a c o n s i d e r a c i ó n de no o c u p a r con m i s ca r t a s d e -
m a s i a d o espacio en las c o l u m n a s de E l M e d i o d i a , y 
el t e m o r nac ido en m í de esa c o n s i d e r a c i ó n ; de que 
sus abonados y l ec to res echen de m e n o s la a g r a d a b l e 
é i n t e r e san te l e c t u r a q u e d o c o n t i n u o les p r o p o r c i o n a 
esa r e d a c c i ó n , m e dec iden á de ja r pa ra m i p r ó x i m a 
y s e g u r a m e n t e ú l t i m a c a r t a , el t r a t a r u n a c u e s t i ó n 
que c reo debe ser d i s c u t i d a , pues to que ha s ido en 
pa r t e i n i c i a d a p o r a l g u n o de los p e r i ó d i c o s que c o n s 
t i t u y e n la i l u s t r a d a p rensa m i l a g u e ñ a , p r e c i s a m e n t e 
en los d í a s t r a s c u r r i d o s desde aque l eu que r e m i t í á 
V . l a p r i m e r a de esta ser ie de c a r t a s . 
Soy s i e m p r e m u y s u y o a f fmo. a m i g o S. S. 
Q. B . S. M. 
lllariano de Csírcer. 
S e v i l l a 11 de O c t u b r e de 1885. 
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t a ii, 
Millas-a, 
M i e s t i m a d o a m i g o : D e s p u é s de h a b e r d i s c u t i d o 
en m i s ca r t a s a n t e r i o r e s e l C o n t r a t o ce l eb rado p o r el 
A y u n t a m i e n t o con l a Sociedad A . S e o í t y C.a, a s í 
c o m o las c o n d i c i o n e s con a r r e g l o k las cua l e s ofrece 
la d i c h a Sociedad el a g u a a i p ú b l i c o ; c o n s i d e r o c o m o 
m u y c o n v e n i e n t e el d i s c u t i r el a s u n t o bajo o t r o s p u n -
tos de v i s t a , que es el que h a s ido e leg ido p o r l o s q u e 
d e c i d i d a m e n t e se m u e s t r a n a c é r r i m o s defensores de l 
m e n c i o n a d o C o n t r a t o . H é a q u í e l t e m a q u e m e p r o -
p o n g o d i s c u t i r en la presente c a r t a . 
¿ E l C o n t r a t o ce ' ebrado p o r e l A y u n t a m i e n t o c o n 
l a Sociedad A . Sco t t y Ca, en los t é r m i n o s que apa re -
ce en el J 3 o ^ m o f i c i a l del 8 del pasado S e t i e m b r e , 
v iene á sa t i s face r a l g u n a neces idad de M á l a g a ? 
Creo i n ú t i l a d v e r t i r que ú n i c a m e n t e he de re fe -
r i r m e , a l t r a t a r esta c u e s t i ó n , á a q u e l l a s neces idades 
p a r a c u y a a t e n c i ó n es i n d i s p e n s a b l e , ó p o r lo m e n o s 
c o n v e n i e i i t e , el u so y a p l i c a c i ó n p e r i ó d i c a del a g u a ; 
pues to que aque l l a s c o n t i n u a m e n t e s e ñ a l a d a s en la 
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p r e n s a y en ia t r i b u n a p o r pe r sonas m u y ve r sadas en 
la a d m i n i s t r a c i ó n , y p a r a c u y a s a t enc iones n o e s t á 
i n d i c a d o c o m o r e m e d i o l a m a y o r ó m e n o r c a n t i d a d de 
a g u a con que M á l a g a cuen te , c l a r o es q u e pat a nada 
he de t o m a r l a s en c u e n t a en esta o c a s i ó n , n i p o d r í a n 
en n i n g u n a o t r a ser e s t i m a d a s p o r m í c o n el acer ta -
do c r i t e r i o y v e r d a d e r o c o n o c i m i e n t o de causa con 
q u e f r e c u e n t e m e n t e son t r a t a d a s p o r l a p r e n s a t o d a , 
y m u y e spec ia lmen te p o r l a m a l a g u e ñ a . 
L a s necesidades á que me r e ñ e r o , pueden c o n re-
l a c i ó n á M á l a g a , c o n s i d e r a r s e d i v i d i d a s en dos g r a n -
des g r u m o s 
P r i m e r o . Neces idades p u r a m e n t e u r b a n a s . 
S e g u n d o . Neces idades que l l a m a r e m o s sub u r -
b a n a s . 
Se c o m p r e n d e n en el p r i m e r g r u p o las a t enc iones 
de los s e r v i c i o s p ú b l i c o s y de los p a r t i c u l a r e s d e n t r o 
de l a p o b l a c i ó n , ó sea en el c o n j u n t o de c o n s t r u c c i o -
nes q u e c o n s t i t u y e n sus cal les , p l a z a s y muel les ; a s í 
es c o m o se d e f i n í a n en el a r t í c u l o u n d é c i m o del p r i -
m i t i v o C o n t r a t o de 1875, y en p r u e b a de e l l o , r e c u é r -
dese que c u a n d o p o s t e r i o r m e n t e , h á c í a 1878, e s t i m ó 
c o n v e n i e n t e el A y u n t a m i e n t o d o t a r á la b a r r i a d a del 
Palo de aguas potables d é l a s de T o r r e m o l i n o s , no 
l l e v ó l a e m p r e s a á cabo este s e r v i c i o s i n o m e d i a n t e 
u n a r e t r i b u c i ó n , c r e e m o s que de 75.000 pesetas; y 
c o m o por el a p a r t a d o c u a r t o del a r t í c u l o s é t i m o q u e -
d ó o b l i g a d a ia e m p r e s a á e j e c u t a r s e r e t r i b u c i ó n a l -
g u n a , la t e r ce ra r ed de d i s t r i b u c i ó n , r e s u l t a , que ó n o 
debe c o n s i d e r a r s e l a b a r r i a d a d e l Pa lo c o m o c o m -
p r e n d i d a en l a t e r ce ra r ed de d i s t r i b u c i ó n , ó debe l a 
e m p r e s a re i t i t u i r al A y u n t a m i e n t o la c a n t i d a d p e r c i -
b ida por h a b e r l levado has ta d i c h a b a r r i a d a las a g u a s 
po tab les de T o r r e m o l i n o s , 
En m i o p i n i ó n no puede caber d u d a sob re c u a l de 
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los dos e s t r e m o s de la a n t e r i o r d i s y u n t i v a es <l exac-
to y j u s t o : y o e s t i m o que no c o m p o n i e n d o l a b a r r i a d a 
del Palo pa r t e de las ca l les .p lasas y m u e l l e s c o m p r e n -
d i d a s d e n t r o de l a p o b l a c i ó n de M á l a g a , y no deb ien-
do p o r c o n s i g u i e n t e ser c o n s i d a r a d a c o m o c o m p r e n 
d i d a en l a t e r ce ra r e d de d i s t r i b u c i ó n , a s i s t i ó á l a E m -
p r e s a u n perfecto é i n d i s c u t i b l e de r echo p a r a n o c o n -
s i d e r a r s e o b l i g a d a á c o n d u c i r a l l í l as aguas , s i n o m e -
d i a n t e el a b o n o de d e t e r m i n a d a c a n t i d a d , p r e v i a m e n -
te c o n v e n i d a con el A y u n t a m i e n t o en la f o r m a q u e 
p r o c e d i e r a . 
L l é v a m e á o p i n a r de t a l sue r te , l a l e c t u r a de l p r i -
m e r p á r r a f o del a r t í c u l o u n d é c i m o de l c o n t r a t o p r i m i 
t i v o , c u y a fecha conviene r e c o r d a r que es dos de 
A g o s t o de m i l ochocientos setenta y c inco , y q u dice 
a s í : 
( Í A r t i c u l o u n d é c i m o . A u n c u a n d o no h a y p lazo 
« l i m i t a d o d e n t r o de los n o v e n t a y nueve a ñ o s del 
« c o n t r a t o para t e r m i n a r la t e rcera red de d i s t r i b u c i ó n , 
« e s t á o b l i g a d o D. Fede r i co Gr oss, desde el d i a q u e 
» s e a no t i f i cada la c o n c l u s i ó n de la s e g u n d a r e d , á sa-
« t i s f a c e r c u a l q u i e r ped ido que se le h a g a p o r u n p r o -
« p i e t a r i o s u s e r i t o r ó por u n a b o n a d o , p a r a p u n t o s que 
« s e ha l len s i t u a d o s d e n t r o de las cal les , mue l l e s y 
y>pla¿a§ , y a c o n s t r u i d o s c o m p r e n d i d o s d e n t r o de l a 
t p o b l a c i o n de M á l a g a , y en la que no se h a y a coloca-
» d o a u n t u b e r í a . » 
L a s necesidades sub u r b a n a s , ó sea las que se 
c o m p r e n d e n en el s e g u n d o g r u p o , son a q u e l l a s d i a -
r i a m e n t e c readas p o r el c rec ien te d e s a r r o l l o que l a 
i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r ha dado á l a f o r m a c i ó n de j a r -
d ines y fincas de rec reo , en los a l r ededo re s de M á l a -
g a , s e c u n d a n d o a s í l a o b r a de la n a t u r a l e z a p a r a ha-
cer de esa cap i t a l un p u e b l o por todos concep tos d i g -
no de l a c u l t u r a de sus hab i t an t e s y de l a p red i l ec -
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c í o n , q u e p o r su c l i m a , merece á l o s e s t r a ü o s . 
C o m o c o n s e c u e n c i a de la d i v i s i ó n que d e j a m o s 
hecha , p r o c e d e p l a n t e a r el s i g u i e n t e d i l e m a : 
¿ C o n la c a n t i d a d de a g u a que a c t u a l m e n t e p o s é e l a 
c i u d a d de M á l a g a q u e d a n ó no s u f i c i e n t e m e n t e sa t i s -
fechas las neces idades p u r a m e n t e u r b a n a s de l a 
m i s m a ? 
Si h á l u g a r á d a r u n a respues ta a f i r m a t i v a , ¿ q u é 
obje to puede t ene r la t r a í d a de nuevas aguas á l a 
p o b l a c i ó n de M á l a g a " ! 
Si l a s o l u c i ó n que c o r r e s p o n d i e s e a i a n t e r i o r d i l e -
m a fuera en s e n t i d o n e g a t i v o , t e n d r í a su o r i g e n esta 
n e g a c i ó n en u n a de las dos causas que á c o n t i n u a -
c i ó n e s p r e s a m o s . 
P r i m e r a . — O en q u e la c a n t i d a d de a g u a q u o en la 
a c t u a l i d a d v iene á M á l a g a de T o r r e m o l i n o s n o fue ra 
l a suf ic iente para sa t i s facer todos los ped idos , en r a -
z ó n á e n c o n t r a r s e toda ella vend ida ó a i - rendada. 
S e g u n d a . —0 en que el p rec io ¡1 que se dan las 
aguas en a r r e n d a m i e n t o ' f u e r a s u p e r i o r al que puede 
ser s o p o r t a d o por una par te de los vec inos de la p o -
b l a c i ó n de M á l a g a , , los cua les no c o n s u m i r í a n de esa 
m e r c a n c í a , a u n r e c o n o c i e n d o sus exce l en t e s c o n d i -
c iones , no p o r o t r o m o t i v o s i n o p o r q u e el p rovee r se 
de el la , se ha l l a fuei a del a l cance de sus m e d i o s . 
E n el p r i m e r caso nos e n c o n t r a r i a m o s p o r c o m -
p le to en el q u e provee el a r t í c u l o 24 del C o n t r a t o de 
1875 que dice a s í : 
( ( A r t i c u l o v i g é s i m o c u a r t o . — E l c o n c e s i o n a r i o d o n 
» F e d e r i e o Gross t e n d r á l a o b l i g a c i ó n de p a r t i c i p a r 
« a n u a l m e n t e ai A y u n t a m i e n t o , en el d í a t r e i n t a y u n o 
» d e D i c i e m b r e , si t iene a l g ú n agua, d i s p o n i b l e p a r a 
« s a t i s f a c e r los ped idos que le hagan Si o c u r r i e s e que 
»e l c o n c e s i o n a r i o dec la rase en una. de estas c o m u n i -
» c a c i o n e s , que t o d a e] a g u a de que puede d i s p o n e r 
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« e s t á D e n d í d a ó a l q u i l a d a , el A y u n t a m i e n t o p o d r á 
y>dc§de luego c o n d u c i r a g u a s p a r a l a p o b l a c i ó n , y h a -
» c e r p a r a el lo nuevas ob ras de c o n d u c c i ó n y d i s t r i b a -
y>cion, c o n l a espresada c o n d i c i ó n de q u e es tas no 
» h a n de p e r j u d i c a r ¿i l a e x p l o t a c i ó n de D. F e d e r i c o 
» G r o s s . 
« P e r o el A y u n t a m i e n t o no p o d r á v e n d e r , d o n a r 
»n i conceder de n i n g u n a m a n e r a á ios p a r t i c u l a r e s el 
« t o t a l ó pa r t e de aque l l a s ag u a s . Solo p o d r á a r r e n -
» d a r l a s ó p e r m i t i r que sean a r r e n d a d a s , en l a c i u d a d 
» ó f u e r a de ella y esto á u n p rec io que e x c e d e r á l o 
» m e n o s en ve in te y c i n c o p o r c i en to a l que se fija en l a 
« t a r i f a del a r t í c u l o t r i g é s i m o de este C o n t r a t o , hac ien-
» d o en los apa ra to s de t o m a que co loque , e l m i s m o 
« a u m e n t o de ve in te y c i n c o por c i en to sobre el p rec io 
« d e t r e sc i en ta s pesetas es tablecido p o r este ob je to en 
»el a r t í c u l o t r i g é s i m o c u a r t o . E l Ay u n t a m i e n t o d e b e -
« r á d a r á D, Fede r i co Gross , ó á sus r e p r e s e n t a n t e s , 
« l a s m a y o r e s f ac i l idades pos ib les de i n t e r v e n c i ó n 
« p a r a s u s e g u r i d a d respecto á es tos d e t a l l e s . » ) 
i J d í i ' d e c l a r a d o el c o n c e s i o n a r i o a l A y u n t a m i e n t o 
en a l g u n a c o m ú n i c a c i o i t , que t o d a e l a g u a de que 
puede d i s p o n e r e s t á v e n d i d a ó a l q u i l a d a ^ ¿ N o f Pues 
en tonces , ¿ q u é neces idades p r o p i a s de la. p o b l a c i ó n de 
M á l a g a v i e n e n á ser sa t i s fechas c o n la t r a í d a de las 
nuevas a g u a s ? ¿ P o r q u é se espone i n ú t i l m e n t e l a es-
t a b i l i d a d de la c a ñ e r í a a c t u a l á r i e sgos g r a v í s i m o s 
q u e pueden hasta c o m p r o m e t e r su ex i s tenc ia? ¿ P o r 
q u é se v u l n e r a n a n t e r i o r e s y s ó l i d o s de r echos , o t o r -
g a n d o u n a c o n c e s i ó n que no v iene á l l e n a r n i n g u n a 
neces idad de la p o b l a c i ó n de M á l a g a , y que a u n c u a n -
do fuera l ega l es, t é c n i c a m e n t e cons ide rada , u n a i n e s -
p i i c a b l e t e m e r i d a d ? ¿ I ^ s q u e la d e c l a r a c i ó n m e n c i o n a -
da ha s ido hecha p o r el conces iona r io? Pues e n ese 
caso e l A y u n t a m i e n t o d e b e r í a desde luego c o n d u c i r 
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a g u a s p a r a l a p o b l a c i ó n y hace r p a r a e l lo nuevas 
ob ra s de c o n d u c c i ó n y d i s t r i b u c i ó n ; bien e j e c u t á n d o -
las po r su cuen ta , b ien h a c i e n d o la s u s o d i c h a e jecu-
c i ó n y la e x p l o t a c i ó n de l a s aguas , ob je to de u n a c o n -
c e s i ó n o t o r g a d a p r e v i o u n c o n c u r s o p ú b l i c o o p o r t u -
n a m e n t e a n u n c i a d o , pe ro n u n c a m e d i a n t e los p r o c e -
d i m i e n t o s y t r á m i t e s s e g u i d o s para l l e v a r a cabo el 
ú l t i m o C o n t r a t o ce lebrado con la Soc iedad ^ 1 . ^ c o ^ 
y C* 
E n el s e g u n d o caso, t e n i e n d o c o m o t iene la E m -
presa en sus m a n o s la f a c u l t a d de a b a r a t a r los ar-
r e n d a m i e n t o s , no se e x p l i c a c o m o puedo ser pa ra o l l a 
m a s ven t a j a so y conven ien t e el hacer l o s i m p o r t a n -
tes d e s e m b o l s o s que s u p o n e n l a e j e c u c i ó n de n u e v a s 
o b r a s y las c o r r e s p o n d i e n t e s e x p r o p i a c i o n e s , p a r a 
d a l l e n p r o p i e d a d el m e t r o c ú b i c o de agua , d e n t r o de 
M á l a g a á 750 pesetas, que e l hacer u n a da/a en los 
t i p o s q u e a c t u a l m e n t e c o b r a por los a r r e n d a m i e n t o s ; 
c o n lo c u a l á m a s de e v i t a r s e los re fe r idos d e s e m b o l -
sos , c o n s e g u i r i a u n i n m e d i a t o a u m e n t o en los r e n d i -
m i e n t o s de l c a p i t a l e m p l e a d o con m o t i v o de la p r t m i -
t i v a c o n c e s i ó n , t o d a vez que d i chos r e n d i m i e n t o s con-
s i s t en ú n i c a m e n t e , c o m o es s ab ido , en la c a n t i d a d 
q u e p r o d u z c a d u r a n t e n o v e n t a y n u e v e a ñ o s , e l ar-
r e n d a m i e n t o de l a g u a , que c o n s u j e c i ó n a l C o n t r a t o 
de 1875, puede e l c o n c e s i o n a r i o a l q u i l a r á los p a r t i -
c u l a r e s . 
H a r é o b s e r v a r que s i b i en c o m o t e m a pa ra u n a 
d i s c u s i ó n he a d m i t i d o d i ferentes h i p ó t e s i s r e l a c i o n a -
das c o n las necesidades u r b a n a s de M á l a g a ; en e l ter-
r eno r e a l y p o s i t i m de l o s hechos , no puede descono-
cerse que c o n u n c a u d a l de a g u a cons i s t en te en 
13.130 m e t r o s c ú b i c o s cada veinte y c u a t r o h o r a s , con 
que h o y c u e n t a la c i u d a d de M á l a g a , c u y o c a u d a l t ie-
ne el de recho , p o r el c o n t r a t o de 1875, de a p l i c a r p o r 
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t o m p l e t o á sat isfacei ' l a s necesidades u r b a n a s de la 
c i u d a d , h a y m u c h o m a s d é l o s u f i c i e n t e p a r a q u e 
sean es tas á m p l i a m e n t e a t e n d i d a s ; y s é a m e p e r m i t i d o 
r e c o r d a r a l g u n o s an teceden tes q u e c o m p r u e b a n l a 
v e r d a d de m i a t i r m a c i o n . 
L a ley de a g u a s de 3 de A g o s t o de 1866, c o n a r r e -
g l o á l a c u a l se t r a m i t ó el e x p e d i e n t e de l a c o n d u c -
c i ó n á M á l a g a de los 13.130 m e t r o s c ú b i c o s c a d a v e i n -
te y c u a t r o ho ra s , d ice a s í en s u a r t í c u l o 211 . 
« A r t í c u l o 2 1 1 . — U n i c a m e n t e c u & u á o e\ c a u d a l n o r -
» m a l de a g u a que d i s f r u t e u n a p o b l a c i ó n no l l e g a r e á 
»50 l i t r o s a l d í a p o r cada h a b i t a n t e , p o d r á c o n c e d é r -
« s e l e de las d e s t i n a d a s á o t r o s a p r o v e c h a m i e n t o s , l a 
c a n t i d a d que f a l t e p a r a c o m p l e t a r a q u e l l a d o t a c i ó n . 
A h o r a b i e n : an tes de q u e se c o n c e d i e r a el a p r o v e -
c h a m i e n t o de las a g u a s de T o r r e m o l i n o s a p l i c a d a s 
h o y a l a b a s t e c i m i e n t o de M á l a g a , c o n t a b a l a c i u d a d 
c o n u n c a u d a l de u n o s dos m i l m e t r o s c ú b i c o s d i a -
r i o s , p roceden te s de la c o n d u c c i ó n de San T e l m o , y 
de la que s u r t e de a g u a s á l a fuen te c o n o c i d a p o r la 
T r i n i d a d ; y s u p o n i e n d o que en a q u e l l a é p o c a fue ra l a 
p o b l a c i ó n de M á l a g a de 120.000 h a b i t a n t e s , c o r r e s p o n -
d í a p o r cada u n o de e l l o s , 16 l i t r o s cada v e i n t e y cua-
t r o h o r a s . 
N o e ra pues pos ib le con a r r e g l o á l a l ey , c o n c e d e r 
el a p r o v e c h a m i e n t o de u n a m a y o r c a n t i d a d de a g u a 
que la que r ep resen ta se 34 l i t r o s d i a r i o s p o r c a d a , ha-
b i t a n t e , ó sea c u a t r o m i l ochen ta m e t r o s c ú b i c o s cada 
ve in te y cua t ro , h o r a s ; p o r o s a r a z ó n s e g ú n l o q u e 
t e n g o e n t e n d i d o , no p u d o hace r se e x t e n s i v a l a a u t o -
r i z a c i ó n has t a los trece m i l c ien to t r e i n t a m e t r o s c ú b i -
cos que h o y \\ene,n á M á l a g a , s i n o m e d i a n t e u n a ley 
espec ia l hecha en Cor tes . 
A d m i t a m o s a h o r a que se h a y a n p e r d i d o p o r c o m -
p le to las aguas de San T e l m o y de l a T r i n i d a d , supon.-
12 
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g a m o s t a m b i é n q u e l a p o b l a c i ó n de M á l a g a h a y a t e -
n i d o u n a u m e n t o de 20.000 a l m a s , desde l a fecha á 
q u e antes nos h e m o s r e f e r i d o , y q u e sea p o r c o n s i -
g u i e n t e h o y 140.000 el n ú m e r o de sus h a b i t a n t e s ; 
s i e m p r e r e s u l t a r á q u e los 13.130 m e t r o s c ü b i c o s que 
a c t u a l m e n t e v i e n e n á M á l a g a , e q u i v a l e n á n o v e n t a y 
t r e s l i t i o s p o r h a b i t a n t e ; es dec i r , el c ien to ochen t a y 
seis, p o r c ien to de l o que c o n s i d e r a b a c o m o suf ic iente 
la ley de a g u a s de 3 de A g o s t o de 1866. 
L a s necesidades s u b - u r b a n a s , t a l y c u a l las h e m o s 
de jado de f in ida s , son las q u e v e r d a d e r a m e n t e n o se 
e n c u e n í r a n h o y "atendidas c o m o c o r r é s p o n d e . Pe ro , 
¿ n u e d e u « e r estas sa t i s fechas á c o n s e c u e n c i a de la re-
c i en t e c o n c e s i ó n 1 ? Y a h e m o s d i c h o que en n u e s t r o j u i -
c i o , no e n t r e o t r a s r azones , que no h a y p a r a que re -
pe t i r , p o r u n a m u y a t e n d i b l e y p r i n c i p a l , cua l es l a de 
que e i c rec ió a s i g n a d o p o r ¡a e m p r e s a a l m e t r o c ú b i -
co de a g u a s u s c r i t o fue ra de l r a d i o de la p o b l a c i ó n , es 
(.íxagei i d i s i m á m e n t e e levado , si se t iene en c u e n t a la, 
a p l i c a c i ó n que ha de t ener el agua , en s u m a y o r par-
to e m p l e a d a en el r i e g o de h u e r t o s y j a r d i n e s . 
He t e r m i n a d o Sr. D i r e c t o r la p a r a m i m u y satisfac-
t o r i a t a rea de c o n t e s t a r á l a c u e s t i ó n que m e p l a n t e a -
ba en su e s t i m a d a c a r t a de l 23 de Se t i embre ú l t i m o . 
Si a l g o de l o q u e c o n ese m o t i v o he e s c r i t o puede oca-
s i o n a r ó d a r m á r g e n á que se haga p ú b l i c a l a o p i n i ó n 
sob re esta m a t e r i a de p e r s o n a s m a s a u t o r i z a d a s y 
c o m p e t e n t e s , m e c o n s i d e r a r é r e c o m p e n s a d o p o r m i 
t r a b a j o , pues to que en eso c o n s i s t i r i a l a ú n i c a u t i l i -
dad que k M á l a g a p o d r í a r e p o r t a r l e , y ese ha s ido m i 
o b j e t i v o al c o n t e s t a r á l a c o n s u l t a c o n q u e V . t u v o á 
b ien f a v o r e c e r m e . 
Me l i son jeo c o n la e speranza de q u e a s í suceda , 
p u e s t o q u e p e r s o n a de las e n v i d i a b l e s dotes y c o m -
pe t enc i a q u e c o n c u r r e n en é l Sr. D. F r a n c i s c o B e r g a -
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m i n , ha m a n i f e s t a d o y a , en t é r m i n o s p a r a m i m u y 
h a l a g ü e ñ o s , y p o r l o q u e le d o y las m a s e s p r e s i v a s 
g r a c i a s , que t o m a n d o en c o n s i d e r a c i ó n e l c o n t e n i d o 
-le m i s c a r t a s , se p r o p o n í a o c u p a r s e de l a s u n t o q u e 
en e l las se t r a t a . 
I g u a l m e n t e c o n t r i b u y e á so s t ene r en m i la s u s o -
d i c h a esperanza , el q u e v a r i o s p e r i ó d i c o s de esa loca-
l i d a d se h a y a n s e r v i d o o c u p a r s e de a l g u n o s d é l o s 
p u n t o s t r a t a d o s en m i s car tas , c o n t r i b u y e n d o c o n l o s 
da tos y n o i i c i a s que les e r a n c o n o c i d o s , a l m a y o r es-
c l a r e c i m i e n t o de la c u e s t i ó n . 
A s eme jan t e objeto , ce n s i d e r o c o m o de l a m a y o r 
i m p o r t a n c i a el d o c u m e n t o q u e en el e x t r a c t o nos ha 
d a d o á c o n o c e r e l t an b ien r e p u t a d o p e r i ó d i c o E l M e -
d i t e r r á n e o , en s u n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e a l 9 ú l t i 
m o , en el a r t í c u l o p u b l i c a d o con el t í t u l o de E n v i s t a 
d e l expedien te . 
M e re f i e ro a l i n f o r m e q u e s o b r e l a p r o p o s i c i ó n b i -
c h a al A y u n t a m i e n t o p o r l a Soc iedad A . Sco t t y C.a, 
í u é e m i t i d o p o r el A r q u i t e c t o m u n i c i p a l Sr. R i v e r a ; 
c u y o i n f o r m e , s e g n n aque l las c o n c l u s i o n e s de l m i s m o 
que ha hecho p ú b l i c a s E l M e d i t e r r á n e o , es e l que de-
b ía s u p o n e r s e que fuera el e m i t i d o p o r u n f u n c i o n a r i o 
f a c u l t a t i v o , q u e c o m o el Sr, R i v e r a , d i s f r u t a de l me-
j o r y m a s j u s t a m e n t e m e r e c i d o c o n c e p t o . 
A j u z g a r p o r las re ferenc ias q u e E l M e d i t e r r á n e o 
nos h a p r o p o r c i o n a d o en su y a c i t ado a r t í c u l o , las 
cond ic iones t é c n i c a s con s u g e c í o n á las cua les e s t i m ó 
en su i n f o r m e e l Sr. R i v e r a que p o d r í a accederse á la 
p r o p o s i c i ó n de la Soc iedad -4 . Sco t t y C.a, s o n tales, 
q u e l l e v a n en s í m i s m a s u n a n e g a t i v a á los propósH 
tos que m u y c l a r a m e n t e se t r a s p a r e n t a n en la p r o p o -
s i c i ó n de la Sociedad. 
El A y u n t a m i e n t o , s i n e m b a r g o , a l hacer el C o n -
t r a t o h a o m i t i d o el i m p o n e r al c o n c e s i o n a r i o las m a s 
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esenciales cond ic iones de c a r á c t e r t é c n i c o de las q u e 
c o n s t i t u í a n las c o n c l u s i o n e s del d i c i á m e n f a c a l t a t i o o , 
y s i n cuyo c u m p l i m i e n t o , el A r q u i t e c t o m u n i c i p a l m a -
nifes taba eu su i n f o r m e que p o d r í a n ocas iona r se dete-
r i o r o s de las c a ñ e r í a s ac tua les , s i se c o n d u e l a por 
e l las m a y o r c a n t i d a d de a g u a de ia que a c t u a l m e n t e 
c o n d u c e n , ó lo que es lo m i s m o , s i se acep taba la p r o -
p o s i c i ó n f o r m u l a d a p o r l a Sociedad A . Sco t t y C.s- " 
De t o d o c u a n t o en m i s a n t e r i o r e s y en la presente 
c a r t a d e j ó d i c h o , r e s u l t a : 
1. ° Que la f a l t a de u n o so lo de los v a r i o s r e q u i s i -
tos legales que deben habe r s ido l l enados a l l l e v a r á 
cabo las d i fe ren tes t r a s m i s i o n e s de que h a s ido objeto 
1a p r i m i t i v a c o n c e s i ó n hecha en 2 de A g o s t o de 1875, 
b a s t a r l a p a r a í r / . í^Z/r tor l a pe r sona l idad j u r í d i c a que 
h o y os t en ta la Sociedad A . S'COÍÍÍ // C.a, c o m o p r o p i e -
t a r i a de la c i t a d a c o n c e s i ó n ; y po r c o n s i g u i e n t e piara 
a n u l a r el c o n t r a t o ú l t i m a m e n t e c e l eb rado . 
2. ° Que i i l t e r i n no sea fal lado en todas sus i n s -
t a n c i a s el l i t i g i o p r o m o v i d o p o r v a r i o s c ap i t a l i s t a s 
m a l a g u e ñ o s y qu izas a l g u n o s e x t r a n j e r o s á c o n s e -
c u e n c i a de r e c l a m a c i ó n hecha p o r e l los a l p r i m e r 
c o n c e s i o n a r i o d9 las a g u a s de T o r r e m o l i n o s de de-
t e r m i n a d a c a n t i d a d y en t a n t o que no sean cance la -
dos los e m b a r g o s y ano t ac iones p r e v e n t i v a s q u e á 
consecuenc ia del re fe r ido l i t i g i o se a n o t a r a n en el Re-
g i s t r o d é la p r o p i e d a d , p o d r í a n q u e d a r g r a v e m e n t e 
c o m p r o m e t i d o s los in te reses de los que a d q u i e r a n 
aguas de las que se p r o p o n e c o n d u c i r á M á l a g a la 
Sociedad A . Scot t y C.*, por ser pos te r io res los dere-
chos a d q u i r i d o s p o r estos, 4 aque l los q u e as i s t en á 
los l i t i g a n t e s q u e o b t u v i e r o n los m e n c i o n a d o s e m -
b a r g o s 
3. ° Que el A y u n t a m i e n t o carece de f acu l t ades pa-
r a ce lebra r en l a f o r m a que lo ha hecho, s i n él c o n c u r -
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so de l a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e , e l c o n t r a t o q u e h a ce-
l e b r a d o con la Sociedad A . S c o t t y C.a; y q u e s i e m p r e 
s e r á i n h e r e n t e l a n u l i d a d al s u s o d i c h o c o n t r a t o , e n -
t r e o t r a s r azones , p o r q u e se ha l l e v a d o á cabo s i n el 
c o n o c i m i e n t o y s i n el c o n s e n t i m i e n t o de l o s ac tua l e s 
s u s c r i t o r e s p r o p i e t a r i o s , q u e s o n , e n u n i ó n d e l A y u n -
t a m i e n t o , los c o n d u e ñ o s de l a cosa s o b r e q u e h a re -
c a í d o el C o n t r a t o . 
4 . * Que en a t e n c i ó n á r a z o n e s de u n c a r á c t e r 
p u r a m e n t e t é c n i c o , la c a n t i d a d de a g u a que p o d r i a 
v e n i r á M á l a g a en v i r t u d de l ú l t i m o C o n t r a t o , no pue-
de pasa r de u n l í m i t e m u y c e r c a n o á l a de IS. l f iO m e -
t r o s c ú b i c o s que l a abas tecen , y eso e x p o n i e n d o las 
c a ñ e r í a s y r i e s g o s que hoy no e x i s t e n y á cos ta de la 
m e n o r d u r a c i ó n de las m i s m a s ; pero que en t r a t a n d o 
de h a c e r pasa r a q u e l l a c a n t i d a d d e l l í m i t e a l u d i d o , 
la d e s t r u c c i ó n de la t u b e r i a a c t u a l s e r á i n m i n e n t e y 
s e g u r a , 
5. * Que á v i r t u d de l a c e l e b r a c i ó n del ú l t i m o Con-
t r a t o , q u e d a r a d i c a l y e s e n c i a l m e n t e m o d i f i c a d o y 
n o v a d o en p e r j u i c i o de l A y u n t a m i e n t o , e l q u e fué ce-
c e l e b r a d o en 2 de A g o s t o de 1875. 
6. * Que es tab lec iendo la c o m p a r a c i ó n en t r e l a t r a -
m i t a c i ó n h a b i d a antes de ce l eb ra r e l u n o y el o t r o c o n -
t r a t o , r e s u l t a m a r c a d a m e n t e deficiente l a q u e se h a 
s e g u i d o con m o t i v o de la c e l e b r a c i ó n de l ú l t i m o . 
7. ° Que las c o n c l u s i o n e s del i n f o r m e de l A r q u i -
tec to m u n i c i p a l c o n t i t u y e n p o r s i m i s m a s la m a s ab 
s o l u t a n e g a c i ó n de l a p o s i b i l i d a d de t r a e r n u e v a s 
a g u a s á M á l a g a por l a m i s m a t u b e r í a q u e h o y e x i s t e , 
s i n e x p o n e r l a á g r a v e s d e t e r i o r o s . 
8.9 Que el A y u n t a m i e n t o a l hace r el C o n t r a t o ha 
dejado de i m p o n e r á l a Sociedad A . S c o t t y C.a las m a s 
i m p o r t a n t e s cond ic iones s e ñ a l a d a s p o r e l A r q u i t e c t o 
m u n i c i p a l en su d í c t á m e n , c o m o s o n : 
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( A ) Que no p u e d a a u m e n t a r s e l a c a r g a en l a ca-
seta de to rna d o n d e c o m i e n z a l a t u b e r í a á c u y o p u n t o 
h a n de l l eva r se l a s a g u a s nuevas 
( B ) Que l a c a n t i d a d de estas , p o r t o m a s c u y o des 
a g ü e e s t é m a s b a j o q u e el d e p ó s i t o p r o y e c t a d o sed t a l , 
q u e en n i n g ú n caso pueda d i s m i n u i r l a p r e s i ó n ha s t a 
el p u n t o de que el a g u a no l legue p o r la e x t r e m i d a d 
de l a s dos t u b e r í a s a l p r o y e c t a d o d e p ó s i t o . 
(C.) Que bajo n i n g ú n concepto r e s u l t e a u m e n t a d a 
l a p r e s i ó n ó q u e e s t á n s o m e t i d a s en l a a c t u a l i d a d las 
t u b e r í a s d ) c o n d u c c i ó n y d i s t r i b u c i ó n . 
( D . ) Que en el caso de ser aceptadas las c o n d i c i o -
nes que en su d i c t á m e n e x p o n e , debe p r e s e n t a r s e e l 
p r o y e c t o d e t a l l a d o de l a s o b r a s 
9. ° Que s i las m ú l t i p l e s y c o m p l i c a d a s c u e s t i o n e s 
l ega l e s que p u e d e n s u s c i t a r s e ¿i c o n s e c u e n c i a de l a 
c e l e b r a c i ó n de l ú l t i m o c o n t r a t a , d i e r a n p o r r e s u l t a d o 
el que se dec la rase é s t e v á l i d o , y a l ser l l e v a d o á la 
p r á c t i c a se p rodu jese u n i m p o r t a n t e d e t e r i o d o en l a 
t u b e r í a ac tua l , ó su c o m p l e t a r u i n a , debe pesar la res-
p o n s a b i l i d a d de t a n l a m e n t a b l e acc iden te , ú n i c a y 
e x c l u s i v a m e n t e sob re el A y u n t a m i e n t o , que d e s p u é s 
de h a b e r OÍCZO a l A r q u i t e c t o , no ha t e n i d o en c u e n t a 
s u d i c t á m e n al c e l e b r a r el c o n t r a t o . 
10. ° Que la r e s p o n s a b i l i d a d del A r q u i t e c t o m u n i -
c i p a l Sr. R i v e r a , q u e d a p o r c o n s i g u i e n t e á c u b i e r t o de 
f u t u r a s c o n t i n g e n c i a s y su c r é d i t o p r o f e s i o n a l c o m -
p l e t a m e n t e á s a l v o . 
11.0 Que no p u d i e n d o ser c o n s i d e r a d a c o m o d e j l -
n i t w a l a c o n c e s i ó n o t o r g a d a p o r e l A y u n t a m i e n t o á 
l a Soc iedad A . 5 c o ^ |/ C.a parece debe tenerse p o r 
d e m a s i a d o p r e m a t u r a \a . \>\ ib\ \c\ádiá de l o s a n u n c i o s 
q u e d i c h a Sociedad ha hecho i n s e r t a r e n cas i t odos 
los p e r i ó d i c o s de M á l a g a . 
1-2.0 Que el p r e c i o á que l a E m p r e s a ofrece el m e -
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t r o c ú b i c o de a g u a cada ve in t e y c u a t r o h o r a s d e n t r o 
del r á d i o de M á l a g a , p a g a d e r o en el m o m e n t o de p o -
n e r e l a g u a á l a d i s p o s i c i ó n del s u s c r i t o r , excede e n 
m i l seiscientos reales , a l que en i g u a l e s c o n d i c i o n e s 
ha s ido sa t is fecho p o r ios ac tua l e s s u s c r i t o r e s p r o p i e -
t a r i o s de a g u a de la de T o r r e m o l i n o s . 
13.° Que e l p rec io de 500 pesetas a s i g n a d o al rae-
t r o c ú b i c o de a g u a cada ve in te y c u a t r o h o r a s , sus -
c r i t o fuera de r á d i o . y pagade ro en el m o m e n t o de 
h a l l a r s e el a g u a á la d i s p o s i c i ó n del s u s c r i t o r , debe 
c o n s i d e r a r s e c o m o m u y e l evado , s u p u e s t a la a p l i c a -
c i ó n que m a s p r i n c i p a l m e n t e ha de t ene r el a g u a sus -
c r i t a fue ra del r a d i o . 
1 4 ° Que ex is te v e r d a d e r a d e s p r o p o r c i ó n en t r e 
los p rec ios e s t a b l e c í l o s pa ra c u a n d o h a y a de efectuar-
se e l pago al e s t a r c í a g u a á la d i s p o s i c i ó n del s u s -
c r i t o r , y los q u e se f i j an para el caso en que deba v e -
r i f i c a r s e p o r a n t i c i p a d o en el m o m e n t o de hacer l a 
s u s c r i c i o n : y que ex i s te i g u a l m e n t e d e s p r o p o r c i ó n en-
t re aque l l o s p rec ios y el que r e s u l t a r l a a l s u s c r i t o r , 
s a t i s f ac i endo el i m p o r t e de la c a n t i d a d de a g u a s u s -
c r i t a , en l a f o r m a q u e se establece en l a base a d i c i o -
n a l , c o n t e n i d a en los a n u n c i o s p u b l i c a d o s p o r la So -
c i e d a d A . S c o t t y C !l . 
1.° Que el C o n t r a t o ú l t i m a m e n t e c e l e b r a d o , a u n 
s u p o n i e n d o que fuese l ega l y t é c n i c a m e n t e 1 , r e a l i z a -
ble , no r e s p o n d e r l a á las neces idades u r b a n a s de M á -
laga , pa ra c u y a s a tenc iones c u e n t a l a c i u d a d con 
c a n t i d a d de agua m a s que su f i c i en te : n i p o d r í a espe-
r a r s e que á consecuenc i a del m i s m o , quedasen sa t i s -
techas las necesidades s u b - u r b a n a s , v i s t a s l a s bases 
e s t ab l ec idas y p u b l i c a d a s p o r l a E m p r e s a p a r a la 
v e n t a de l a g u a . 
Y p e r m í t a m e V . , Sr- D i r e c t o r , que antes de t e r m i -
n a r esta c a r t a , d i r i j a , desde las c o l u m n a s de E l M e -
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d i o d i a , u n r u e g o a l i l u s t r a d o p e r i ó d i c o el D i a r i o M e r 
c a n t i l de M á l a g a . 
M o t í v a l o u n s u e l t o que el c i t a d o p e r i ó d i c o p u b l i c ó 
en su n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e a l 6 d e l c o r r i e n t e , y en 
e l que d e s p u é s de a s e g u r a r que s i en vez de t r a t a r s e 
de M á l a g a se t r a t a r a de B a r c e l o n a , no t e n d r í a n i n -
conven i en t e los p r o p i e t a r i o s de u n a c u e d u c t o en po-
n e r l o á la d i s p o s i c i ó n de q u i e n pensa ra u t i l i z a r l o en 
p r o v e c h o de l a c i u d a d ; r e l a c i o n a l o o c u r r i d o en las 
o b r a s del p u e r t o con lo q u e puede acon tece r á c o n s e -
cuenc i a de la o p o s i c i ó n que ha m e r e c i d o el C o n t r a -
to ce l eb rado p o r el A y u n t a m i e n t o con . l a Soc iedad 
A . Sco t t y C.a, e s p r e s á n d o s e en los t é r m i n o s s i -
g u i e n t e s : 
« Z o m i s m o ó poco m a s ó menos h a suced ido y e s t á 
sucediendo c o n las ob ra s d e l p u e r t o . U n a d i s p o s i c i ó n 
g u b e r n a t i v a , que d a b a á l a empresa c o n s t r u c t o r a m a -
yo re s ó menores ven ta j a s , a l a r m ó l a p ú b l i c a o p i n i ó n , 
d i r i g i d a ó a l e n t a d a p o r p e r s o n a s de cuyo p a t r i o t i s m o 
y buena fé no es pos ib le d u d a r , y desde m a n i f e s t a -
c i ó n p ú b l i c a h a s t a l a i n f l u e n c i a p e r s o n a l , todo se p u -
so en juego has t a c o n s e g u i r que l a t a l d i s p o s i c i ó n , f ue -
r a a n u l a d a y con e l lo ¿ q u é h a g a n a d o M á l a g á f H a 
g a n a d o que las o b r a s s i g a n p a r a d a s h a s t a D i o s sabe 
c u á n d o ; que e l m a t e r i a l que h a b r á que p a g a r , se e s t é 
d e s t r u y e n d o ; que l a b a h i a cada d i o m a s a t e r r a d a no 
e s t é accesible n i p a r a los buques de m e n o r c a l a d o ; 
que, en u n a p a l a b r a , nos quedemos s i n p u e r t o , y que 
s i n é l , M á l a g a m a r c h e m a s r á p i d a m e n t e c a d a d i a , 
p o r l a p e n d i e n t e de l a m a s espantosa r u i n a . 
¿ E s esta l a f e l i c i d a d que V . m e p r o m e t i a f Se a t r i -
buye en M á l a g a á u n c r i m i n a l que a l m a r c h a r a l c a -
da l so d e c í a á a q u é l que le h a b í a i n d u c i d o a l c r i m e n . 
E s esta l a f e l i c i d a d que nos p r o m e t í a i s , dice h o y . M á -
l a g a e n t e r a á los que de t a n buena f é , p e r o e n g a ñ a -
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•dospor sus i l u s i o n e s , p r e p a r a r o n y d i r i g i e r o n l a f a -
m o s a m a n i f e s t a c i ó n . » 
Cons i s t e m i r u e g o , en q u e s i á b i e n l o t i ene e l M e r -
c a n t i l , se s i r v a r e p a s a r l o s n ú m e r o s de E l M e d i o d í a 
•publ icados en los dos ú l t i m o s meses del a ñ o a n t e r i o r ; 
-en e l los e n c o n t r a r á a r t í c u l o s ñ r . n a d o s p o r m í , y en 
. l o s que b i en c l a r a m e n t e se ev idenc i a l a f e l i c i d d d que 
n o s p r o m e t í a n los que de t a n buena, f é , p e r o e n g a ñ a -
d o s p o r sus i l u s i o n e s , p r e p a r a r o n y d i r i g i e r o n l a f a -
m o s a m a n i f e s t a c i ó n : y es que en la s o l u c i ó n de c u e s -
t i ó n t a n c o m p l i c a d a c o m o se p r e sen t aba l a de que 
M á l a g a t u v i e r a p u e r t o , no bas ta dejarse l l e v a r p o r 
i l u s i o n e s , q u e c o m o el M e r c a n t i l r econoce , p u e d e n 
ser e n g a ñ o s a s ; es necesa r io f o r m a r e x a c t o j u i c i o de 
l a r e a l i d a d de l a s cosas, y eso no se c o n s i g u e , s i n o 
c o n u n c o n o c i m i e n t o m a s p r o f u n d o de l a s c i r c u n s t a n -
c ias que en e l l a s c o n c u r r e n , que e l q u e p u e d e p o -
seerse , p o r el so lo hecho de t e n e r su f i c i en t e i n f l u e n -
c i a p a r a c o n v o c a r y r e u n i r u n a m a n i f e s t a c i ó n p ú -
b l i ca . 
T a m b i é n s o l i c i t o del M e r c a n t i l y de l a s p e r s o n a s 
q u e p a r t i c i p e n de s u s o p i n i o n e s en l a a p r e c i a c i ó n d e l 
C o n t r a t o ce lebrado p o r e l A y u n t a m i e n t o , q u e m e a u -
t o r i c e n pa ra r e c o r d a r l e s e l c o n t e n i d o de es tas ca r t a s , 
c u a n d o d i s f r u t e m o s de l a f e l i c i d a d qu.e á M á l a g a p r o -
n o s t i c a n á c o n s e c u e n c i a del r e fe r ido C o n t r a t o , s i es 
q u e se d e c l a r a v á l i d o ; lo c u a l p u d i e r a t a l vez suceder , 
s i en el lo se i n t e r e s a l a m i s m a i n f l u e n c i a p e r s o n a l 
q u e d e c i d i ó l a s u e r t e y e l p o r v e n i r de l p u e r t o ; i n f l u e n -
c i a p a r a m í c o m p l e t a m e n t e d e s c o n o c i d a , y que j a m á s 
p o d i a i m a g i n a r m e que h u b i e r a e x i s t i d o , á no decla-
r a r l o a s í , p e r i ó d i c o t a n a u t o r i z a d o y s é r i o c o m o el 
D i a r i o M e r c a n t i l ; p o r q u e no a c i e r t o á c o m p r e n d e r 
c ó m o pueden s u p e d i t a r s e las s o l u c i o n e s que afec tan 
g r a v e m e n t e á los in te reses de u n p u e b l o a c t i v o , l a b o -
13 
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r ioso y sufrido, a l capr icho , las c o n v e n i e n c i a s ó l a 
v a n i d a d de p e r s o n a a l g u n a , s ea la que fuere. 
¡ ¡ E s t o s í que no sucede en Barce lona! ! 
R e p i t i é n d o l e á V . las g r a c i a s por el honor que m e 
h a d i spensado , y a s e g u r á n d o l e que puede V . contar 
s i e m p r e con m i insignif icante c o o p e r a c i ó n p a r a t ra tar 
en E l M e d i o d í a aque l las cuest iones que ca igan en la 
j u r i s d i c c i ó n de m i s e scasos conocimientos , queda de 
V . m u y affmo. amigo y S. S. 
Q. B . S. M. 
Mariano de Cárcer . 
Sev i l l a 18 de Octubre de 1885. 
IJ'ó de erratas. 
f Á G l t í A J^ÍNEA PlCE PÉASE 
6 
14 
14 
15 
15 
22 
23 
23 
29 
31 
33 
35 
38 
38 
39 
39 
41 
12 
20 
21 
5 
21 
11 
3 
4 
3 
27 
19 
23 
22 
27 
4 
7 
4 
p e r i o d í s t i c o s 
eeta 
c o l o e a r á 
c o n c e s i o n a r i a 
f a c u l t á n d o s e 
e c u p a r s e 
Agradesco 
a l a g ü e ñ a s 
a n u n d a d a 
Sorporac ion 
preferido 
pregan tas 
a y u a 
ejecutado 
p r o p o n í a n 
r a d i a n 
da 
p e r i ó d i c o s 
esta 
c o l o c a r á 
c o n c e s i o n a r i a 
f a c u l t á n d o s e 
ocuparse 
Agradezco 
h a l a g ü e ñ a s 
a n u n c i a d a 
C o r p o r a c i ó n 
preterido 
preguntas 
a g u a 
ejecutado 
p r o p o n í a 
rad ican 
de 
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f Á C I N A JLÍNEA. PlCE 
41 7 ó e l a g u a 
41 28 d e s a r r o l l é 
41 30 c o n p r e n d e 
43 7 e l l í m i t e 
43 30 m i a m a s 
43 35 necec idad 
45 13 a l u m b r o m i e n t o 
45 31 ap robec ion 
46 ' 13 d é 
51 8 del a c u e d u c t o 
52 11 m e n c i o n e d o 
54 19 c o m p e n d i o s a 
56 22 t r a r a i t o s 
57 17 a t o r e z a c i o n 
62 16 p o r q u e en la 
63 28 s u s c r i c i o n 
67 35 d e n i e g a 
80 1 l o s a ñ o s 
88 21-22 p r t e n i t i v a 
ó q u e e l a g u a 
d e s a r r o l l a r é 
c o m p r e n d e 
a l l i m i t e 
m i s m a s 
neces idad 
a l u m b r a m i e n t o 
a p r o b a c i ó n 
- de 
de a c u e d u c t o 
m e n c i o n a d o 
c o m p e n d i o s a 
t r á m i t e s 
a u t o r i z a c i ó n 
p o r q u e l a 
c o n c e s i ó n 
d e n e g a 
dos a ñ o s 
p r i m i t i v a 
I 
r 

